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'̂ Bultnfts AlfonfusToftam* 
Jfta^eres laf imtm. 
Ac'tfo Gnger'm. 
Acojl* EtllMHtL 
Agnefim Baptifij loannes, 
db Aguirre Mkhdf I. 
db Aguilera Antonius. 
dl/ AUn* Didtcm AiétU GtíritL 
Albntegnw ArchefeL 
Albertuí Mtcbati. 








Alfhonfiu Petrus Burgtnfn. 
Aluaradm Roderim DtcUcw.. 









A nttnim Mlim Nebrijfenfii, • 
Aprigttts. 
AfriLiu S i n m Petm. 
Aprilem Simon. • 
dt Artgtn Pttrm. 
ab Arm Otalora loannti. 
A r e m Ferdinandus* 
deAmalaoBçmardut. 
Ari/tídeValderat. 
de Aries Martinu. 
diArukhonUkbael. 
*b Aftileucnta U a r í i n » . 
AfiuMus Didaais. 
Auenrm vel Auerroes, 
Augiijlinus Antonim. 
Auunm. 




4b Anila Ludouicm, • 
Ajala Ealtbaaar, 
AZorim loanneu 
de T Y Achone Vfxncifcus, 




Baliftaiius Uannes. è 
BaluierdaBartbolom/tUí. 
BiñeZsDom'whtts, 
Baptifta Agnefitis Io/tu. 
Bttpttfta Burgos loan. 
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ttytijlít VtBaipandew U m . 





Ban tus Uttnms. 




Berengarius Epfcopus Gerundenft. 

















CAbidmMÀcbAtl. k Caceres Spine Diiacut,. 
Cater is Padeci Ãntonius. 
à CJCU Mminus. 
Caiadas l lmkus. 
Calaguntanus Rodtrim* 
de Caldai Francifcus. 
CeUoecus Garfias loan. 
Caluetus Chrifiopb.Steü*. 











Carranzjt de Miranda Battbolommt, 
Cartbagend Alfonfus. 
CarthagenaPatilus. 
Carbaialtts Ludoil iw. 




Caflcllialbi Rodericus loan. 
aCafho Alfonfus. 
kCaftroLeon. 
k Capo Rodericus. 
•Catalenus Paulta llieronpmsc 
•de Celaj/a loannes. 
de Cerda Gondifaluus. 
Cerdan Thomas, 
à Cbaues Tbontas. 
Chiaues Hleronymus. 












Columella Moderatus Lucius. 
Cenftl-
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Gruam ^ l H Í â u i m ^ 






"\ BerrwdfitUt». , 




E E Sortnfit Andrea, 
T>ut ñ/tt 
Vtnfica* 
N 0 M I N A ; 
diS.EBeRednkW.-
JEnriqut^Pttrm. 
dt En ̂ ii»*f FÍ rdlnaniuü 
lymtrkHtNuoUut* 
F F AhoUcobuí. 
ÇBonifáàm'. 
Wtnufim Uttbtu. 
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GenefiHs Sefulueda fofffMfe, 
GerauGafiar. 
Geraldinus Antenm. , >, 




("Alfonftif: ' • 
















.Guerrez.0 Alfottftts Aluares. 
• f Antonms. 
G'tcuara - i Didacus. 
\ . P c t m . 
GufmanmsTrancifcus. 
Guterius Joannes. 




S C R I P T O R V M MISPÂtâ lJE 
Moneda Alfonfus. 
llortulanus Damianus Cofitm» 
TA If on fus. 





mttt f Andrew 
Hi 
Huartus loannts. 
m r t d u s { « M f 0 ™ m t í U ¡ > 
XJLudomcus. 
HjginuslHlms. 
•- I • • 
deYCardPontiuiLudouicus. 
X lUefcat Gonfaluus. 







a Itikra Alfonfus. 
lubtnus loannes. _ 
iHpnianus Vinmtius. • 
a T Acuna Andreas, " ' < 
A^jLameuldacius. 












de Leon Antsnius. 
Leonius Gomet'm. 
a Lejua Couarrmias Didacus. 
deLoxyfesFerdinandus. 
Loartü Gafpar. 
Lopez, i f ™ / * -
legtontnfis 










Luc an us AntiAM Mtfcut. 
A Luctria Ludouim. 
4 Ludegnt IOMHCS. 
ludomá Antonias. 
Ludoutcm Vines loa», 
Lulíus Anton 'm RaymundM. 
4 Lunnes Andreaf. 
U 
MAdelt U f ex. Gregorios, Mtgnm Ucobtu. 
Maldonam logics Bmgenfis. 
Maldonatus loa»- SocteUt.Iefr. 
MaOATA Joannes, 
Malueda Thomas. 









M.irtinw^ Silictus loannes. 
'{_Fi anctfeut. 
çMartinus. 




\ P e t m , 
C O G NO M I N A . 
















Merxfm-<( _ Garfias, 
de Mentftr Anton'm. 
fAlfonfus 









\ P e t m . 
Mexias Vimcntius. 








à Monte ludaico lacobus. 
Montanas A r m Benediãus. 
Montatm Arias. 
B Monta-












Munno Z m Andre.ts. 
N 
NauanaPetrm Naucmm Ucobm, 
TSkanier Ambrofim. 
NicoUusPetrm. 
„ . rPintunus Fír¿. 







ãh f X h u / l r o E i m n j í m H f i . 
K ^ J f Olmus Berturdtu* 
Glififoncnfis M j r m . 
OliueritK loannes, 
i t Oititeto Lufm. 
Ol'mr'tm tomwPsttm, 
Qrgditantu lulins. 
ab Qrtfbo Alfotifus* 





Ofer'm Hmonjmm Eptfi, 
oftrius U imn.Cmonkwi 
OfgftMtHMtUU 
T O B I V M H I S P A N I C 
abOjfanaFrancifm. 
ab Otalora Arcii Joan. 
OuiedtuFerd.Gotidifaluui, ', 
P [ 
Ace Salon Marcus. 
aPaceDominicus. 
Vaciecw Catem Antcn'm. 
De Padua Antonius Pacius Matthias, 
V a ã u { í m o n h r s ' 
\ framtjcus. 
Paez.Ferdinan.iHs. 
ie Palatio Paulus* 






^ { l a â u s . 
Paz.Tbmaf. 
à paz.o Mattbtttts à Peguera tudamcut. 
Pelagius Aluarus. 
Pelaez. Melchior. 























^ , . rGuido. 
i t P a fintam varut. 
PetrctusTeatnti. 
Pbilippi Baitholowttus. 
Tincllns Arius. Pintut llecior. 




















4 • " X Vettuda Gabnel 
K ^ J o u e f a i k Antonius. 
Qumütanus Fábius Marcus. 
R 




















de Rua Eiersnymas. 






à Saa Ucobus. 
Salamanca CAlex'm-
\ j l n t m t a , 
Ulafar P ' ™ -
Xjtephanm. 
Salmeron Alfonfus. 





S m h e J 
i Âlfonjus. 
\ j ;ajpar. 
Sancl'm Rodericus. 
Sanãa Cru cU Rodericus. 




B z ñ { e n U i 
Segura* 
.Hx S C R I P T 











' ^Diddcus deSelaxaSanfim* 
Sempmm Andrea. 
Séneca Annaus f a m . 
Senenfií Antonm. 
Sepulueda Genefuts loanneu. 
f loannes. 
Serranus \ j , t í m ^ 















Soto maior Ludomcut. 





Sttpbanus Ufepbus UcobusPetm*. 
Stm%*cobus. 
O R Y M - H I S P A N I C 
Straneus Andreas loannes. 































d e l t u g ã o Tbomaf. 
deTryliaBernardus. 










C O G N O M I N A . *5 
Valentmus Thorns, 


































Vimpandem í r r. • 
r {Ludoutcut. 
Villanouanus Muhael. 
de Villanoua Arnotdus. 
ViUatrancaBlafius. 
Viüaukemus Laurentim. 
Villttta Ludouhus loannes, 
Viruefius Alphenfus. 
de Viualdo Alphonfus M a n h m \ & 
Viues Ludouim loannes. 
Vlzima Honoratas. 
VriteTheodom. 













Z e c m Aluares & Ftrdinandus.. 
Zorilla Alphonfus. 
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(CHILLES S T A T I V S Luiitanus fcripfit: Romx Nof as in Suetoniam 
deiUris Grammticis & Rhetoribus illuftnbus, anno 15^5. Lutetiseexcu-
die MorcliuSjin 8. &c Plantiniis Antuerpia, 
lin Ciceroncm de ept'mo genere Oratotum Commcntarinm, & in To-
xica. 
Exiftateiufdem Obferuationuml'tier fingularis. LouanijapudSctuatiumSaflenum, 
an.xtfi.&apud Nurium Anruerp. 
Idem in artem foe tkm Hotatij: Antuerpiasapud Nucium,!^}. 
I n Catulluw 5c Tibuilum C m m n t m u s * Venetiis apud Manutium, & Parifiis apud 
Morclium3infoi. 
Orat'to obedienúalin ad Grcgorium X I I I . Scbaftiani I . Regis nomine. Romar apud 
heredes Antonij Bladi. 1574. 
UonomaehianauisLujitanx&infigniaRegumLufitaniíCverííbusconferipta. Roniae 
apud lofephum de Angelis. 1574. 
D c E l e ã m e , BrofiãmetÇoron<ttiene Henrici Regis Polonia:. Roma: apud heredes 
Bladi.1574. 
Poe mata eiufdem,&;Callimachihymhi duo Latini faéü. 
Vert i t&èGrico Homilias aliquot &AnaftafijSinaitaedeS>Euchariftia,aliaque 
multa Roma: edita. 
JÍEGIDIVS DE BELLAMERA Hifpalenfís Archiepifc.fcripfit Tradhtusíüper 
titulo de foro competenú. Venetiis i n foi. an. 1579. C . R m a n a , lixper § . Ç m m h e n -
tes: in fine fuotum confiliorum. 
Dcplmaliute Beneficiortm. 
DcRotaRontana. 
M m ANTONII Nebriííèníís Grammatici ,Xhetoris & Hiftorici Rcgij Ars 
Grammatiu verfibus contexta, tjuaspuerisin Hiípania traditurRcgum Cath#-
licorum priuilegio. 
Septein Sapieutum dióla &Apofhtbegmat* Carmine Elegiaco. Granata: 1577.111-
tiquaiiè. 
Tractptiom G r m m a t i u lingu<t Hiíp. 
Difi itnamm Larino-Hiípanicum &Hiípanico-Latinum, item proprioram No-
minum. 
S C R I P T O R V M H I S P A N I C E i j 
mínum.Compluti ,Granatffi}Antuerpixapu(i heredes Steelfij :po". 
In Vrudemij VoemauficraEnmationes. Antuerpia i n 8.anno 153 .̂ apudMartinum 
Caefarcm. 
hcmincecUfSedttlijVafcbaleopus 155J. 
Lfxcton'mis emits, contra quoíSara infígnes Accurííj errores. Liigduni anno 1557. 
Pariili;49. 
Commentarij in A. VerfijSatj/m.LutcúzAÇud RobertumSccpk 
In S-Scriptuwe locos cimnquagMa.V&táiis.Antmiçiazànno líoz.in 8.& GranataiEk 
Hiípaniar 
IntroduclonuminCofmogrxpbuoslibm. ParilIjj.Eiufdemremmà Ferdinando & líâ-
bellaHifpaniaruraRegibusgeftammDeírfáíírfa^nccnonlibelliN^mce^ 
bri duo. Granatajj&Francohirti in Germânia cum ceteris Hiip. illuftratajScri-
ptoribus in fol.apud Wechelianos. 
ALBERICVS VESPVTrvs/qur&ilwmí«ívnde /í)Mmf<íorbisparti nome) fcripfit. 
Epitomen nauigationum fuarum H!lpane,poft Italiee, deinde Latine conuerfam. 
Bafilea: apud Heraagium cum reliquis noui orbis deferiptoribus. 
ALBORNOTIVS Hi(panus:vidc Bartholomxus Albornotius. 
ALEXIVSSALMANCA . , Zamorenfís Ordínis minoram íêripítt 
De Rcpubtica Chnftian<tlibros tres,quibus primo ííium quisq; legislatorenj obíèruer, 
deinde pro virili feruet, Lugduni apud Sebaftianum Bartholomaeura Honora.-
tum 1556'. 
A t E X A N D R i V I . P . M . S . Rom. Ecclcfí^áíí defenfmis Clypeus. Argentoratí 
anno 1497. 
A I E X I V S VANEGAS Toletanusmulraevirledionis,fcriplit. 
De onhographut. 
Commenturumin Cmoedtam S m m t e n V e t ú P a p é BelgsToletiin4.T54Z. 
Et in poemarfe vellere áureo Burgundionum Aluari Goraedj.Plura vero & recôndita 
Hifpane euulgaui t, vt de varia ate ac differentia l i k t r u m : Item de Agent A ac l a ã a m n i s 
qui etiamltalice redditus Venetiis exiit. 
A i o i s i y s . T O R R E S Medicus Placentinus edidir De febris epidenikie & 
qua: vulgo Tauerdillo Sc Puntos dicunturyn<ttma-,cegmúone & medeia. Burgis ty* 
pts PhilippiluntíEanno 1574. 
AJLPHONSVS Abifllenfis fcripfit in tota Biblwride infra Alfonfus Toftatus. 
ALPH ONSVS A L V A R E Z GVÍRRERO Confiliarius Regius,&RegiaeCa*. 
menie prxfes apud Regem Hiípaniamm Pbilippum Il.fcripfit 
Thefaurum Clmpanarel ig ienk.Coloniz^uini .Speculutnfaimum , ac fummerum 
Pmificum Jmperatorum & Kegitm. Venetiis, apud Gominum de Triteno aniscu. 
ijU-ScColonia: 1581^18.& 1)8^. apudPetrurnHorfL 
Df modo & ordkegeneulU Concilij teUbrmdi, & De Etclefia Dei inpriorcmfacim rend-
uandu. 
Aíphon-
, C A T A L O G V S C L A R O R V M 
ALPHONSVSBON-HOMIVS ^rdinisPrasdicatorum ex Arábica lingua in la-
ÜMmtransmlitEpiftolam Rabbi Smuetisluddii, miflam ad RabbiIfaac, quaPro-
phctaram di£tis Chriflum Icrum verum Meíliam veniíle, paííüm, mortuum ac 
refurrcxiííCjCCElosafcendíírt^dufqueíècundusaduencusdeitionftratiu'. Baíilix 
Hcnricus Petri cumaliis Patrum antiquommfcripds in Micropresbytico. V i -
xit anno Domini 12.39. velvtalij volunciJi9. 
A t P H O N s i B v v o s n Controuerfiae Mí/ceffáneíevniueríàmferc S.TheoIogiam 
compledentes, omnefque Phíloíbphorum opíniones,quas circa artes ôc ípecu-
latiuas vcrfantur,cnucleantes. Vehctiis 159o .4. Vcrum Hiípanus ne ante Italuí 
íitequidemambigo. 
A L P H O N s v s à C A S A R V B i o s fcripfitDepriuilegiitfratmnt ntinorum. Pa- -
rifiis anno 1̂ 78. 
ALPHONSVS CARTHAGENA Paulí Burgenfis F. ( de quo infra in Paulo ¿e 
S.Maria J fcripfit Anacephateos in Hiftotu Htjpamcd de Regibus rebuíque gc-
ílisjexftatquern TomisHiípaniaEÍlIuftrat^.Meminit lo.Marianalib. 19. Anna-
lium Hiíp.Cap.y.extremo. 
A L P H O N s v s à C A S T R o Zamoreníls. Ord. Minoram cdidic Libros tres de 
h&tcftbus, fiue deiuíía imetimum punltione. Antuerpia apud ha:redes Steeflii 
1568. in 8. 
Depoteftatelegiipcenatiflibtill. Parifíis imprcllianno 1571. & 1578/0!. 
Aducrfus omm bmfesl;b. 14. Lugduni apud Freilonios fratrcs,anno 154 .̂ & Pariííis 
1565.8. 
EiuíHcm opera omnia duobus Tomiscomprehcnfain quibus 49. Homilisquib. 
Píàlmos 31.& 50.eleganterexplicauit.Acceílit appendix in eo ídé libros Franciíci 
Feuardentii contra omnes haErcíes.Parifiis^piidDominicunuíjS.infol. 
ALPHONSYSCIÀCONIVS Biaceníis Ba t̂icus, ordinis S. Dominici The© - • 
logus,fcripíit Romse. 
De Cmcc Cbnftt^iufque AppmtienibusKomxi^i . in^. 
AdColumnatnTraiam, deque èius anima cum Iconibus in fol.Rom.c 157Í. 
An B.iiieronjmm Cardirialisfuerh, 
V i t u à-mgefl -u Siimmnurn Pmitifícuw & C trdinalhtm cum Iníignibus , Tomis 
du ibns in foLRomsapad Stephanuín Pauiinum 1601. 
A i P 11 o N s v s à C o N T R v, & A s ordinis MinommOratiotiem inTiidentina Syn-
odohabuit Dominica I I . (^adi-agcfimxDeReformiitiotiiEcclefa, Excatqixe in 
orationibusLouanij in fol-cditis annb i f ty . 
A i P H O N S v s à C o R D V D A . Oíd. Eremitarum S. A uguftini ícripfit Traííatus 
V í l i t i m a m . 
ALPHONSI DAZ^E arcium& Medicina:DòdorisLibriIII.de tationecogno-
; í c e n d i 
S C R I P T O R V M H I S P A N I C E . xy 
fendi mtfas & figntt, ram in profpcra quam aduerfivalctudinc vrinanim, deque 
cai-um veris ind iciis & pricnimciarionibus. 
Nonmillaitcm DP fibribus cráiíèí/í ¿«mffriíí.líifpaliapud Alphonfunide Ia Bar-
rem, an. 1577 .in 4.. 
ALPHONSVS MATAM ORVS. Hifpilenfis, Rhetor Compluti fcripíit M e t b í -
dum Conftruãkni f .Comphiú an.ijj}. 
Rbetoricas pr¡ece¡¡thnes, 
DeftjloexírceHdo & (oncionandi raüonc. 
D c - M a d e m t K & l ' m e m ü li'jpan'uvirii in Tomo I I . Hiípanix illuftrata: apudWe-
ehelianos. 
A I P H O M S I G ow E T 11 inparagr.fin£rc.fx$e#¡«rfíw» Vf.Clemtnt&PtftV 11. 
A L P H o N s v s de Herxera.Ord.Pr3edicatorum,Ca;íàas.Condonator fcripíit 
Difceptationem aduerfm luthermoi de valore bonorum cptrum. 
ALPHONSVS HifpalenfisEpifc.Ordinisfratrum EremitarumSvAuguftinitdi-
dit fiiperSententiaslibras I F. Claruitanno 1340. 
AL P. H O N s v sHiipalcnfis dcCoiduba,artium&:medieinaEDo<3:or,f^«/Af4/?rtf-
mmicas , &c in eafdem demonftrarionum theorcmata , Elizabeths reginas dica-
uit. VenetiiscumtabulisAlplionii.Rcgis..ClaruiwnnQDom.i48;4^ Videmox: 
Alphenftis Rex. 
ALP H:a N s r H o i £ DJE JCMEN n o z A Carmoncnfisde Bsnefu'torumiticomptt-
t i b i l i t a t e & c o m p a t i b t l i u t c T n A ^ t u S t Y e a c m s a n i ^ j ^ À n f o L " 
A L PH o N s v s à I.Y BERA Mcdicus Pintia: edidit Exemplar feu Refomationfm" 
omniummtdicmimoruni^UitinP.bamacopolm vJnieJJefilent. ValiifoietitypisDi-
daci Ferdinandi, 15-7 8 .in 4. 
ALPHONSVS LOPEZ , de Soto preibyter , bonamm artium ProfeiTor edidit 
Antidoten contra Venerem StellasNauaronmitypis MichaelisdcEguiaj^+ó. 
A L P rro NSYSMENDOZ A Ord.S.Auguftini Qmftiones quodlibeticai dedit. Ac-
ceilitReledio Theological regno Clmliu Salmantica: 1580.. 
A L P H 0 N s i M o R A Oratio de Trin'ttate. 
ALP H O N S V S de M O NT. A LB O Regius.auditor edidit Salmantica: an. 1549: 
typis Petri Caftri, Repemritm Q:\1comp1Utionem legumi Montalui, in foi. ôcfupet. 
foro Regali.an 15^9. 
A L p 11 ON s i à MANX V A íèu Mádridien/is liBellus aureus De vera Dee apú 'm-
feruiendi methodo Hifp. Latiné vero perFr. loannem Hentenium:.Louanij apud 
Zangnum,&Ingolftadij apudSartorium, an.1578.in12.. 
Speculum Muftiium perfinarum eiufdemauâ:oris,&interpretis.ibid.exçun 
Scnpfit& V11. Meditat iones Septimanaaaccommodatas adopus rnemoiiale vitx: 
Chrirti Ludouici Granateniis. 
Ax p H O N s i Morefcotti Ferdinandi I.LuiitanijRegis ArchiatriCdmpenditimtar 
t'm medicina, in quo de Complexionum arcanis iudiciis", mprborum praecipuo-
mmcaufis prognofticis eft %nis, deq. fabrica Receptorum traólatur. Franc©-
C ftiiftj. 
A C A T A L O G V S C L A R O R V M 
•íúrtijin l i . apud Chriftophomm Coruinam,anno 1584. Sc Hcrborns, if'SS-
in u . 
Ax.PHONSVsab OROSCO Ord.EremitaramS.Augtiftini,CaroliV.Caefaris, 
poll Philippi RegisHiipaniarum Gondoiiacor,fcriplirlibrum5Salmanticxex-
cuH qui Bsmm certamen appcIJatur. 
Condones feu DecLunationes X V I I . pro Aduentu vfque adStptuagefimam, & m S» 
Ildcfonílfèílum. SalmaatiGíetypisPortonarij, i j / í . 
Eiuíclem DedamatianesDe'tpau Virgmii. Item m D.Lucam. Compluti, 1579-
Commcatana in Cántica Cantkerum. Ec: Annotationes in Canticum Beata Vkgints 
Hugnijicat. Burgis,ijSfT.in^ 
Plura verò Hifpanc fcripiit, qua: hie non receníèo. è cuius operibus Excerptum at-
que Epitoma Compluti exiic typis Andrea» Anguli, 1571. rol. 
A LP H o N s I Pifani Toletaiai Societatis IE s v Theologi DeAbflinentia&CConti-
nentia, vel deApoftoluo cedibatujeiunio & ciborum deleãu, doãrina Catbolica. Colo-
nix, 157 9. in 8. Cañones item & a ã a p r i m i Qecumenkt Conc'tlij N m n i . DilmgiEj 
1571.8. ¿5c Colonic 1581. in 8. 
ÂLPH ONS VS á PoloDodorTheologus,Canónicas ConcheniTs,ícripfitTf'*-
¿htum de Sacerdotibiu concubinarik ¡ t w n n d ú . Venetiis apud Pctrum Liechcen-
•íèirtjan.iji^.infol. 
A í t p H o N s Y 5 Romanoram & Hiipaniarum Rex, Philofophus & Aftronomüs, 
-mter omnes fui temporis excelientiilimus, fcripíit vtiliíTiinas in Ajlronotnta taOu-
l u , lib 1. 
È/><)?a/dr«mad'diuerfos,lib.i. Acceííèmnt tabulsead Elizabetham regi nam cáítí-
fatx, & in ojcdinem redadae per Lucam Gauricum, cum Additionibus, &: Pro-iematibus eiuídem Gaurici. Venctite 30.1514. &PariíiisoperaPaíchaíijHa-
jnélij Mátbematici & Regij ProfeíToris emendara:, & acceilione plurimarum 
tabulaturn audíe. apud Wechelum an.i545.m 4. 
A i . PH OKS 1 X I . Regis Caftelke Chronica, in foi. Hiípanicè. Pintia:an.i55i. 
A L PH ONS YS S A LMERON Societatis IE S V Theologus, trium peritiflimus 
linguamm fcripiit in vniuerfiim Nouum Teftamentum vafta Commentaria 
T o m i s X V I . 
I. L ò c r Xl&Myifvivm eft in vniueríàmScripturam. 
I I . DííBCárWíííww.ícuinprimiimCapútS.Ioanms. 
I I I . De infantia Cmpueritia Chrifli Domini. 
I V . HiJlorim.EUftngelicamcempteãitur. 
V . Explanmo eft Semonis Domini in monte. 
V i . " DeMiraculü-ChrifliDomini. 
V i l . lnj>arabold-sEU4ngelicdiScvmoaes(mTi!i&a.ms. 
V I H . Ce difputationibui Domini. 
I X . De Sermone Dominiin corna, fedprimo defacrofanãa Eucbarlflia. 
)C. Defafione Cbrifti Domini & morte. 
X I . De 
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X I . 1 } e R e f u m ã ' m e & A f c e n f m s D o m n u . 
X I Í . AãaApoftoloríttucomprehendie* 
InPítuliEpiJÍQlíií libri I X . Tomis tribus. 
X V I . Infeptem EpificLtsCMOIIÍCM,6cin Apocaljpfiti. Excuíà fímul omniaCom-
plutiin Hiipania, & Çoloniíe AgrippiníccypisHieratí & Gymnici,m 
fo].an.i¿oa.3.& 4. viiácum Epiflolis fitais addo&osíuifxculi. 
lcem/«partéol.a. Antuerpia: ia^.apucl heredes Perri BeJlerí, cum vita eiufdemper 
An<i.Scíiottum. Ob!itNcapolipr<£fccl:iisPiouindalis,anno Chrifti 1585. 
AL P H O N $ V S Sanchez edidit Diãion.tnum vocabulorum Cafieüanommac L a t m -
raWjfeuHiipanico-LatiiuimjCum Phraiibusc Cicerone potiifiraum &op t i -
miisLatmitatis auâoribus. 
Item Adagia Ytriufque lingua*, opus fine vcile, quod addito Gallko idiomate trails 
Pyrcnaeos iuuentutis manibus rcratur. Salmanticx excufum i loamie & A11-
dreaRenaldis, 1587. 
ALPHONSI TO RRF.2TurriciiIanieIoquentia:inCompiuten/iGymnaitoDo'-
£toris ProgjmtMfmatA Ubetorice, in S.GompIíui» 
In qui ntum Antoni) Nebriílènlis librum, qui eUde Profodia C ommentarius, ibi-
dem 
AiPH-oNsvs ToftatusEpifc.Abulenfis,Thcol'ogusacuríllTmusícripritGom-
raentariosin Genefm, Leuitkum > Numer. D-Mterenem. loftte, ludicum kb.&Rutb. 
Itera in I V . Regum l iòm^ér I L Paraitpom. InEuangel'tum Mattlm. Scripfit & de opti-
nutPolit'u. Deftatu anima poft ham vitam. Centra coniubimrios Sitcerdotes. Super 
EcceVirge condpict; cum repetitione de Trinitate paradoxa. Omnia hace X I I I . 
magnis voluininibus Vcnenis in foi excuíà íunt per Gregoriumde Gregoriis, 
in fol.an.ijo7.&iterumibid.an.ijpí. 
HifpancctiamTofhtus-Eufebtiun, omnemq^adeo, EcclefiailicamHiiloriamduo^ 
buseítTomis complexas^ (-
A L P H o N s v s V A i t G A s Toletamis, Ordinis EremitartnuS.Âuguílmi,Archia-
piícopi Hiigalenfis edidit Commentana inptimum Sententiarum. Sc, Qiujl'mes 
in libros Arijtotelkde Anima. Venctiis & Fforenti* anno 1477. Claruit anno Do-
mini 1359. 
A L P n o N s v s d V E R A C R V C E Ord.Ercmitarum S.Aug5.iftini fcripfit Specu-
lum Comugtorum. Saímanricae apudAndreamà Portonariis, anno 1562. in 4. & 
M ediolani cum Appcndice, in 4. 
InPbyficaArifkte is, cum Traftatu de An'mummanaUtate, quaein Mexicana Acade-
mia docuk.SdmanticaetypísIoan.Bapt.TerranouaE, 1575, foi. „ 
Eiufdem Recogriu'o Summularum Petn Eijpani; & liber vnusde TepíCÍs<DideãíCÍSyS,ket 
de Elencbis, ibid. 
A r >> H o N s 1 V E N Í Jti BurgenfisHiíp..(non Fí»írí,vr^uidaniexcudunt) Ordi* 
nis S.Dominici Enchiridion ¡ (mporum^nno 1551. Amuerpiaaexcuíimi-Hiíg. 
Scdpfít &;SS*Cafíld¿e &LefiTiis-vitas»-
C A T A L O G V S C L A R O R V M 
ALPHONSI à V i L A G V T A Monachi Speculum vifitatomn fine metboitu proct-
dendi in cr'minalibtu contra Cítricos Regulares & Seculm, duabus partibus compre-
henfum. V.eneciis, 1600. 4. Dubito tamenHifpanusnc,an kalus,quibushoc 
commune nomen. 
ALPHONS v s de V i i t AD IE G O AfturicenfisIurisvmiiíqueDoâor,Madri-
t i aduocatus edidic Forum antiquum Gothorum Regum, Hiipaniae olim librum Iu~ 
dicum, hodie, Farro fuz-go nimcapatum, lib.X11."Prxmiilb ChionicoRegum 
GorhomnijacConciliorurnTolcanorum. Madrid \6o6.io\. 
ALPHONSI V I R V E S C I C-anarieníisEpifc.PhilippicíE DijputationesXX. aducr-
fus Luthcrana dogmata petPhilippumMelanchtoncm.defènfs. Colonia in 4. 
an. ij4iw 
A i- P.H ONSVS V L I O A defcripfit VitrnJerdinandi Imp. Vcnetiis an. ijó-;. Expe-
dit'metnMaximtliani 11 Caifaris xrontra'Sultanum Solymannü Turcarum Imp. 
Italicè. Exftatô<: Germanice Bafilea: apud Heniicum Petri anno 1578.^4. 
ScúpíkiàcmExpugnaiionímZigethiperSolj imaHnttmltzlkc. Venetiisij/o. 
^Ax p HON s v s Zamorenfiscx Hcbrxo Chriftianus edidicComplutianno ijiif , 
Introduclionmartis GrammattCttlrichtxxWh. I I I . 
Epiftolam ad fuos Hcbrxos Capitibus V I I . ad mcliorcmmentem reuocarc 
ftudens. 
A L P .H O N s v s Z o LL A'Hifpanus D i faciit Conttombm formattdis. De quonar-
gumentoHífpani varij traítarunt: tudoukm Granatenfis. Didaim Perejius. Alfon-
Jits Matamorm. Andreat-Sempcriut. Laurentm.V'tllauhent'm. Dldmu Stella, tloan. St-
gobttnfis ord.Pudkat. Didacas Valades. 
A L v A R v s GomefiusTolctairas Pmierb'u Salomenincztmuv; reddidit. Baiileae 
•apud'Robertum W incer.^jS. 
^.ItemDfnriliúaacvéflereameoDuciiBurgmdu carmine'Heroico. Toletiapndloari. 
Ayalam, cum'Scholiis Alexij Yanegi Toletani, in 3. 
Eiufdera Aluari Thal'icbrifltaconnmns, continens myfterit S-Siripms-. 
iMw/iPdHÍ/nííjquaPauliEpiítolas Elcgiacis vedibus compleditur ad dementem 
V I I.Gompluci 1519.^4. 
Alterius Alum Gomejij De rebus gtflis aFrancifcoXmemo Cifner'to Arcbiepifc.ToletAno 
lib. V I IT. qui funt Tomo IT I.Hiíp.illuftrataraWccliclianis edito Francofurd. 
Scripíit & hie L t t i t i m publicam inaugurations Martini Sil'tcei Archiepif, Toletani. 
Item Wlliitvafibus. 
DcniqucIlidofumrecenfuit,ic'dmorsprxuertit. 
ALVARVS NVNNIVS icripfitdenotioOritHiipanicc. 
A L v A R v s Pclagius Ord.MinonilTi,Ioan.Scori auditor Theologix&vtriufque 
^ . lutis pericia fuo tempore Celebris Joannis X X I I . PcEnitentiarius,Qcinde in 
Àlgarbia PortugalliíePríeítil, feu Epifcopus Syluenfis, fcripfit libros 11. De Plan-
ã u Bcdefta,ingens ôc infigne opus Scholaftico more. 
Item pro loanne X X I I . Pontif Max. contra Marjilium Patauinum, 0 :cam& alies. 
Ilugdu-
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Lugduni anno i j i /Jnfol io. & Vims 1474. 
Eiuíclcm SHW»írfJ5cDe/i/<i»ff«E«/f/íí."Vlma:-exaiíãan.i474. 
Fcrrur&inlibros'iy. Magiftri SententiammPetri LombardifcnpíiíTc, Specu-
lum Regunilíb.i . 
A L V A R V S V A L A S C V S deimVmpbjteuticOiFtmcofimi ijsíp.inS.&ió'oo.S. 
Eiufdem Confaltat 'mum M m u m iudicatarum in regno LufitmA Tomus. Oliiipotic 
1595. fol. 
AMA T I Liificarrii Medici príeílantiílimi Curat'tonum Medkinaliutn Centuriam pri -
mamiTmltiplici.rcrumcogtiidone referam, cui priemitnturab audorcy-quo-
modo íèMedicus habere debeatinintroitii ad sgrotantem , fimultj; deCnli & 
dicbus decretoriis. FlorentiiEexcudicTorrenunusannoiyi. 
Eiufdera Curationum Medkitialittm Centuria fe(mda,-m qua Methodus & Canon 
propinandi deeoólum radieis Chinamm lulio 111.Poiit.Max.compofims,vbe-
n'us quàm in prion Centuria «deferibimr. Vínetiis apud Vincentium Valgri-
íiumanno'1551. 
Idem cuulgauit eruditiifimas Enamt'tones inBisfcsridem, inquibuspaflimfimpli-
cia Gra:cè ,''Latinè, Italicè, Germanicé & Gallieè proponunmr. Veneçiis apud 
eundemValgrifium an.ijjj.quo tempore auêtorRaguíij Medicinam fàditábat. 
Ediditpraíterca Cumiotitm Mcdicinálinni, prretcrduas commemoratas ,'Centurias 
V-vdmt V I I I . Vcnctiis i ^ 6 6 . : ô c L u g d u n i i ^ . o . i 6 . 
Commentaria cmídcminDiofierídem. Aigcndnseà Ríhelioexcuíâ, & Lngduniapud 
MatthiamBon-hommeyan.ij^S. cum AnnotationibusRobertiGonftantini& 
Simjilicium piduris ex Leonardo Fuchfio,& lacobo'Dalechampio. 
A M B R o s 1 v s M o R A L 1 s Gordubcníis, Hiftoricus Regius Hiíloriarum H i -
ípania: Tomos 111. dedit poft Florianum OcampiumHiíp. Et Anúquitattm H i -
Jp.inicjrumhb.i. 
Item yitamlufli & P/iftcmMartj/mii.Comiplmi 1568. in 4. 
Emit arque cuulgauit D.Eubgiutn Cordubenfem. 
AMBR O SI V S NI C ANDER Toktanus FlorentiíEhumaniores íitterasdocuit, 
emendauitq; Ôc zaxitSduium Jtaítcum ú e bello Púnico,'&argumentisilliiftiauit, 
A n D R E AS ALCAZAR Guadalaxarcnfis Medicus Salmantica; ôc Chirurgiíc 
Profcifor, fex libros de Chlrurgia fcripfit, quorum fextus de morbo Gallicoeft. 
Salraantica:i5'75. 
ANDREAS AuignonusHifp.l.C.fcnpilt 'mútJeAãionibm. Bononia?annoij4<r. 
inoólauo. 
A N D R̂ E A s C A p i n A Valentinus è Carthuíiano Vrgelitanus Epiícopus reli-
quitMeditationes in anni totius Euangelia, quas &: in Gallicam linguã coauerfie. 
Soktiumperegrinantis vitic. Herda'. 
ANDREA Eborenfis, Lufitani ( qui diuerfus cft ab Andrea R efendioEborenfí) 
Sententk & exempla expiòbatiffimis quibufque Scriptoribuscolletílapcr jocos 
communes. Lugduni anno 1557.Tornis I I . in8. Vene t i i s^ i . Paníiisi583.& 
C i C o l o -
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Colonis, i i iob. Frater hie fixic Thomas Roderici à Veyga Medici praeftamis 
apud Eborenfes. 
ANDREW Hifpani, Rom. EcclefixPocnitentiarij; Modus mfuendi. Norimbergae 
excudit Hieronymus Holzel, anno 1508. 
Eiufdem Anàécs: (vt aibicror) liber de Dec'mts-* 
ANDRE ASÍ L A C V N A Segobienfis Philiatrcs fedpfic Derationenjfeend*, pr&~ 
cmtndA atquepropulftndtfebrtspeft'tkntialis opuiculum. Argentoratiapud Rihe-
limn, anno I54Z-. 
Ánatomkitm Metbodum;Cmcdeftft'mecorperitbuman'tcoxtempUtionetn. Parifiisa«tio 
Pom. 1555. 
Ariftotclis hbcllum De virtutibm^Grxco tranftulit, Sdioliifq; & exemplis üluílra-
uit;, ibi de patria Sc parencibus agit. 
Ex Commencariis Grascis de re rufttca Conftantino Geíàri adferipcis; odo poftiremi-
librijinquibus animalium plurimorum natura defciibitur,Latini abeoíàâi, . 
vnàcum Caftigationibus perlanum Cornarium cditi. 
GalenideVlnlofopInca liber vnus, Latine verfus. 
De vtãus & exeráúorum ratíone, máxime in feneãute obferuandü tabula. 
Demutandavtãusratiof¡e,iisquieaíliaíèquuntur,Epift.adIoan.Duarthaa.un. C o -
lonia, 1544. in 8. 
Ettropafeipjam deploram, Goloniaej i ^ . í h S ' . 
Añíkoteli&Denaturaftirpium liber Latinitateab eodem donatus. 
Itcmde mundo ad Alexand.. Et: Luciani Tragopodagram reddidit. 
Galetti opera amnia, (exceptis iis qua; in Hippoeratem à Galeno (cripta íímt) d o â i í -
fimé diligenrilfimeq; in Epitomen redegit. Venetiis & Baíilea: apud Ifíngrjr 
nium,an.i55i.infol. &1571, adieétís eodcmau£loreGalenivita,&deponde-
ribus ac menfuris Hbello. 
Ediditpraeterea Epitomen omniumrerum &fetttentiarunt, qm in Comtnemariií Galmi 
in Hippocratem exflant, in Elenchum alphabcticum digeftam. 
Accelstrenannull&Galenifnant'wmata, per eundem colleób. Lugduni apud. Guil. 
Rouillium, 155 4. in 8. 
Eiufdem Annotationes dodbe & plegantesi» Diofimiem, à Rouillio ibidem exeiir 
ís,ini<í. 
Conuertit & Diofcoridem indinguam Hiípanicam, & Scholia addidit. Salman-
tica:, infolio.. 
ANDREAS LIMOS Valentinus edidit opas Dubiorum infoíubilium, in 4.148 8. 
AN.DR-E.AS MVÑO ZIVS Conchcníis Latine ícrrpíit Camaldalenfis Entifco in 
agr<iJitum,arqueinJ}ituturH, librisduobusad Pium Quintum Pontihcem Maxi-
inum-,exftatq;inopereItalia;iíluftrat.-E,áGermanis.nuperedito anno'iáoo* in 
foi . typis Ganiterij. 
A K D a EVÉ.RE S E N H i.x, Eborenfis Lufitani Dí ysrborum inflexione lib«llus. 
Conimbricx.. 
Carmen; 
S C R I P T O R . V M H I S P A N I C . t f 
Carmcnerudirum& elegans aduerfus jid'idos pelitiorisdifitpíme o b k t m o m . Bafilc*. 
apud Fiobeiaium, 155 r. 
Eiuldera Gmttkl imn T r i m i p k L i i f n a n i ^ i n Q d l h ^ c u C u m . 
Epiftolaitem ad loan.VafíEnm,rftf «ewWifcanua^xfaLtm.Chcomo Vafsã. 
EpijloliC Inftoriu ad Ambrofium Moiaiem & Kebcdum. 
Pocmataquoqucomnia, & AntiquitatesLufiunh, acqueEboriEpatria:exftant. Co-
íonia: Totnis duobus in aificiiu Birckmanaica typjs Myl i j , anno r<íoo. cum 
eiufdem vica & fcr ipcis. 
ANDREAS SEMPERIVS Vafentinus Medicus & R'betot, Grammaticam? 
Rhet:oricaro,acáf Concionandi mcchodo^diciic. Valentia?, I;(J8. 
ANDREW VEG^C Ord.^Jrancifci,SalmanticcnfísMagiftHDeí«j?^f4í¿í«eIíbii 
X V . VeiTcriis, 4. anno 154 .̂ (k Colonia: aptid QiieHtelios,infol.a11.1571. 
Eiufdem Ousflionei X V. deGratU, Vide, Openbus achicritis. 
ANTICHTVS ROCHANYSGcnmdeniisPhilofophiae5cMedicttueBardnonc , 
Profellòr ícripíit SibduinPor^bpi^ífagogm. P r o l i g m e m i n D i a k ã k a m G K ^ o ^ 
Trapczuntij. 
In organum Anftotelis togmm, ac dc Phj/ica aufcuit atiene, lib.S. 
Pia:le¿tiones è Grjecis inteipreíibus haaftas. Bardnone in'4. typis Claudij Bòr-
nat, 1575. 
Populan verò íèrmonc de Arithmetha, ad Chriftoph.CaluetHin Stcllam. 
ANTONIVS ANDREA Oi"d.Minorum,Aragonius,Scou difcipukis,Dul:cifluus 
cognomento, fcriplit in X I I . Metaphjficonm Ariflot, libros Quaeftiones, HŜ J* 
Pariiiis. 
Quiftionesfex principiomm fuper arre veteri. 
lulibros 4..Sentent'tarum opus, poftáFr.ConftaiitioáSarnanoeiufdem Ordin. edi-
tum. Venetiisinfol. 1578. 
A N T O N i V s a b A c v i i - E R A, lunqticraflus dedit Compkm Rud'mentomm Ue-
dkinelibros V I I I . typis Villanona:, 157-1. fbl. 
A N T O N I V S A V G V S T I N V S I . C . & Archiepifc. Tarraepneníis fcripfíc Imen-
dmonum&opmmum in lure lib. 1V, Lugdun i 1575̂ 118 .& Baíilear.fol. 
AdModeílionum fme deexcufiitionibuslibmmÇin^Xzm-n. Venetiisapudluntas, 
&Bafdeaeper Oporinum. Icem Lugduni in 8. His libris maxima parsluíisct-
uilis ex Fíorerlfinis P a n d e á i s emendarur&dedararur. • -
Conjtittitiones, qua: de í l int in Códice Iuftiniani,plerafquc G t x c è &c Latine edidir, 
addidsparatitlis. IlerdxinS.&poftBafikíejfol. 
DcLegibmac StnatufeonfultisRomatisrum, 1584* 4. Roms &Parifíis, 1585. fbl. kem 
Lugduni, 1591. in 4. 
Eiufdem antiquafamilk Romamrum ttígiata.. R o m x i n foi. &LugdunÍ4. 
Cânones item "V Ptxnitetitia Tárracone & Veneriis. 
Antiqiu CeUeãiones Decretali-m cum N o u s . Ilerdaefòl. 1576'. 
Index propriorum nomtniimPandcãarum cura Notis, ibid.fol. 1579. 
Âliaque 
Í4 C A T A L O C V S . - C L A R . O R V M : 
AliaqOein eiusElqgio ac vita rccenfita,vt íuris-Canon-á Epitomes parspríma dc Per-
fonísTarracone edita, ScSynodorumTanaconcnfium Cânones. 
Pra;tcrea cx emfdem Bibliothcca optimi.mctores,quamp4urirai.m lucememen-
datiores pro4iejunt, vt: Uges Rkodiorum tiAUAleŝ  militares.. 
ÜtorgHAlttftmüni. 
SexñPompeiFeftil'tbn, ScM.Varro deliti^ua l a m a . Roma:&Vcnetiis.. 
A N T o N i v s dç B v R G E s Hiípanus fcripfvt. fupev. Decretalmm terttum. Dc E»;-
p t m e & Venditionslilnitm. Papixi^u. Vcnciiis 4.3 .̂1575, 
A N T o NI 1 C.A c E R 1 s P A c in c i in l í éref ixnlw Orationes I V . ad Reginam 
Gallia:, & regni proceres dux; ad Principes Germanice vna; ad populum Gernia-
num vnaj in 4. Rpmrc 1570. 
Eiuíclcmi/í r u m a , vibma difertum libellum excudit. Mcthymnae Campi Franci-
ícusàCantOjan.ijjj. 
A N T o N 1 v s Cordubcníis Expoíitio regula: fr'amtm Minorum. Louanij an.1554.. 
ULmiàcmDtlndtúgenúu Quaiftiuncs L I I . poftHiípamcain.cditix)nem..Ingolfta(lij 
an,i58i.&i585.&:itcaiman.i59z. Qcfanureji itutiontinDeiraíltombus. 
Annotationcs in DominkamSozumíleraí tonetegendi i&de^egcndi feirem».̂ ^30,1555. 
A N T o N 11. Cprdubx dc Lara,in Hiípalcníi conuenm Iiidicis,in Lfi qtiü à itbttk at-
queeim §.ff.del'tber.agnofiend. Commcntarij. fbl. Vcnetiis 30:1575».. 
ANTONI 1. Co RONEtLi ' Qmft'wtm bogict.&í in fo /hmmAnal j tka Añflot.'m fol.. 
AN.TONIVSCOVARRVVIAS Alaxua.Didacrfeter è Senatore Regio Tolc-
tanus.Caiionicus Scholaílicus íciipíit deiureLu/ttantí. Molicbatur&in Aiiftu-
telis Politica.. 
AN TO N VY S D O M I N 1 c v s Ordin.Príedicatoruin Conimbricae S.Thcologis 
Dodor, vertitex.Antonino SS.Dom'miuneruttivitat^ 
A NT ON i v s FONSECA Luíitanus, Ord. Pra:dicat. Commcnrarius Thomae dc 
Vio Caietani.Cardin. in Mofticos librosannotationes adiccit, eiufdcniq; vitam de-
,fcripíit,.cxftatcum CommcntariiseiufdcmThorns de Vio. Parifiis apudloan.. 
Raruum5annoi535).. 
A N TON I.V S. G A M A de faerttmentupufiandis vkimo fupplicio damnatis..O¡ifi-
ponc apud Bbdtum, ají.i5 j 9.. 
EjufdemX)«i/i«««Portugal'u. Ibidem apud EmaniielemJoan.1578.. 
A N T o NI 1 G v EVA RyE EpifcMendonenfis.Ord.S.Franciíci Latís montif Calua-
tu, cum Annotationibus Alphoníi de Acrazo. Salmantics apud loan. Perie-
mm, parsprima & fecunda apud Sebaftianum Maruicz. Iralicè.¿Se Hifpanicc, vt 
pleraque iiliusdifertc,vt: Oramium rtligtoforum. 
V'tú M.Aurelij Antmini Imp. quod Prinápum borolog'tum inícripfit. 
Xpiflolarum volumina duo, quas non rede Galli áureas nominant, cum fcateam 
mendaciiSjVt & M.Aurelij vita^udicioPetiiRuseSorieníis^ntonij Auguílini, 
& Alphoníi Gai fia: Mataraori: quorum fentenrias alibi. colIegimus.Hiípanica.. 
Antucrpiacexcuíâplcraquevifuncur.. 
A N T O -
S C I U P T O R V M HISPANI/E. * 
A N T o-K i v s G s x 'AXtfm v s Pxoeonorarius Apoftolicus Ôe Peeea Laurearus 
ibipfit BH(OÍ¡C4 fará X11, ficlogis, in quarum nouera prioribus", vicafn Chrifti, 
in rclicjuis miÉbnem S^pirtrasivkinfum indicium , & vitam beatàm defcribít. 
Phòrciv apudThomam Anshelmunijipy. ScBalilcK apudRobertuntWin-
tcr,i544.Liplixapud ValcntinumSchiunannum. > 
Scripfir prarcerea de Regam Htfyanhartbusgeftv vario carminum genere. 
Frf/fliquoqueplegiacorartnrnei -
Btreutti kjmnos'Lyzicis verfbus. 
Oratio ciuiHem Romxanno!4S<í.habit*,obedientiaCano!iicè exhibiráperiltu-
ftrem Comitem Feudillxv&P«)tono|aritimMTtyinnenfem jip'fnmq; Gèráldi-
num, Ferdinandi Regis SiEliftbethxicginaeHi^nommejinnocemio V i l l i 
Porvt.Max.RomatimpreíIàcíi 
A K T O N i r G o M E z i i Juris cimlis in Salmaririccnil A cademiaPr&fcilbris Com-
menrariorum variarumrefotmerium m 0 < ^ ' t l é ( o m m t t n ü & ^ e g ^ , T o m i l l l . f d ' 
mus vitimaram volunratum «àteKaili ca^^ Ter-* 
tins DeIiá:oram¿'cani Anndti^ñi^uílníjáiiielísS«ai*é¿5tírtílñ«ca 
Vencciisijyi.in 4.Franco£an.i57j.fol. 4Scityi. 1kycta\>ch<&í$%MLMiüCism 
tn Legn Táuricas ex Hiípanico Latmê Cbmmcntaiius, Francoí a|íudNicol.Baín 
i59r.fol. 
ANTONIVSGOVEANVS Lufitanus tf igramniatequxd&mTcñpfit , S c E¡>tjlcl<tt 
rtrgiijjtp&acdUgmitySç fértoâiféimêÍMftiisTérfibasreflitoit, qua idem Gry-
Torfhjrijijumque Vaitt»/ T»frffrfí(¿fw«rt»tránftulic.ibid.apüd Giyphium. 
Edidic & Emrrtíionem in OratXiketonts contraVarmitim teftem. Item Cfiíi«»J I»-
gittspmtm certaíiSyCutn M.TüIltj Topicis, in qua' etiam Commetitarios fcripfic. 
Pariñis.' ' v..' 
Irem in duos íibtospúóteilififiojtáná'titerify 1543. 
In libros Giceronis AeLcglm. Ibid.a^tíd'Wofnaíti Richatdum. 
RèípÃridit & Petri Rami calum'niis ¡fro 'Anftòtelc, an.1545. 
Scnpíic idcm plunmain Iiire,vt: Ubrô Varmum Leãiomim. Adleg.Taládim; Ad 
" 'leg.C.iÜM. aiiaqué.Lugduni vno volumine imprefla apud Antonium'Vincen-
tiiun, F0L1599.8. * . ' o ' " 
A N T o N 1 v s H O N c A t A languenfís S.TheologiarDofbor CanonicusAbulén-. 
íisGomtnentaria.dédití)ítf^»e/f»V Irem'áíCrsííC/jr^quodopiííPefataplón' 
Chnftíaníe pietatísiníctíbit; Góî Jflíítiàpud loan.Brocáium, 1446. 
Item Opufiubum fítcmum volumen. . , . 
AN T. IOAN. ANDREAS Valentimis Philofophiam dodurus habuit ibidem 
¿cmoxtOtmontiTÍPmpátetuétdoñrinAEncom'wn. X ^ i - ' 
ANTONUde LEON . Cânônid Ségobiehfis Comihenrar ia ih tk .Vàkàtã.Ê 
D S m i -
u t „ C A T A L O a V S , C L A R a R V M 
Smiintr^w & Si certfet. SCQ. Saímanticsapud heredes Matthiae.Qaflaj.ijSi. fc 
1585.4. 
ANTONII Ludouid Medici Olifiponcníi J ogera Medica-Qlifipone cxcuíà aima 
EiuiHcm He omitis proprietatiktu lib. V.. 
FreblcmattmlihxiV. 
Dcpttdoie liber in quo multa recôndita Sc ex varia GracconimhiílonadèprompÊj 
refernntur. 
Vertir & in Latinum Mjchaelis Pfellt Bbilofipht aBegorttts tres, in TmAlum^bingem, & 
C í f c m . . 
I t em de Comparattoue diuitiarum &pdupenatú . 
Item^flurffi», quodvitapiuribiis plenamalis. aliaquc. Antucrpix,apud Michae-
Icm Hillenium, 1537. 
A,N T o^ r i Luili Baicaris (qua:hodieinfukMaioricaclV) Deorationclib. VILqui-
bas nonjBodo Hermógenesifjiexotus, fedetiamquicqiiid fercàreliquisGríE-
cisacLatintsde artedicendi tiaditum d^fuislocisaptiílime explicatur. Bafilcas 
in fol.apud loan.Oporinum anno 1551. Scaudius 1558. itera apudHcnricumPe-
tri.&Lugdunijiy/z. 
Eiuídem pwparatio Guca in BaíUij.M, Jibellum1 de exercitationa Giammatica,, 
ApudcundemHenricumPétn, 1555. 
A..NTONJI Mendoza:deNouoorbehibetHifp.-. 
AN T o N 11 dcMenefcsintit defidetcommifiu, Commentarius, MantiueCarpeta-fr 
noruoiapud Alphoníum Gomcziumannoi5(í&.fol. 
ANTONI v s NEBRISSENSIS videAeliusAnto.NebritTènfis». 
ANTONII de PADILLA . Menczii inquaedam Imppatorumrefiripta&nannuls-
kl.C.ReípaníãCommentaria. Venetiis, i579*Marpiirgi,r59.g.inl. 
AJÍ T O.N I V S D E P A D V A Oliliponenfis Ord.Minoruni fcripfit Sermones di tetft-
parelib. l l . Semonesde Sandü. l i o . I . Vcnetiis,i574. S.obiitannonji. De hoc. 
pluribus HenriciisWillot Eburo in CatalogoScriptorum Franciftane Familia 
quique de Sándorum vitis fcripíerc,vt loan.Mai ietta Fios f a u ã o r u m ^ i c . 
ANTONIVSPENNA ^Oxd. Prjedkatoiutn, Theologus & Canarienfís Epiíc. 
fcripfit VitMn&Epiftddi B.CdtharinóSenenfis. 
ANTOJÍI.VS POXV S PhocenfisediditCícCuaugaftarannom^Grammaticafutn^ 
not.tt'meseruditas in I V . & VJibrum Antoni) NebiiíTcnfis,íêude5yntaxi &:Pra-• 
íbclia. . 
EiuíHemxepetitioí/e/iífwwm qaarund4m.apiiillitinos promtticiatione. 
A MTO H 1 V s C^v K,S AJ) A-IurifconfultustdiditSaímanticíEj Volumenditterfirunv 
Qutjiiomm, typis Terranoux, 157}. 
AHT-ONIVS R I B ERA edidit Defenfíotim S/ftrofaaãaSjfíodi Tride¡uiti£ h h . V Í .. 
comprehenfam aduerfus híErcticos.0.1iíipone, 1593. 
ANTOHIVSRVJBEVS Rodeníis Híípaniis in Mexicana Itodiamm occidenris 
Ácadé-
} S C K I V T O R-'V M H I S P A N T A . t j 
Academia cum Philofophiam, mm Theologiam annos amplius viginri ptofef-
fus, edidic Conipluti Logkam M«í«»«íí»'hmcd¿a:am-:'Ci(ícuditq; in Vbiis Coio^ 
nix in Birckmannica olkina AmoiausMyImsIumor, an.i<jo5. Continct au-
rem cum Ariftoreliscxpianationcm.mm Quarftionum-Pcccraíiatioaem. 
A N T O N I V S R V V I V S LegioncniisOid.S. Fiancifctícripfít AjfertiontmÇathf-
Ucarum aduerfus Erafmi in operibus paflim occurrentes errores lib. IX . Sat-
mancicarapudCanouam, i j 6 t . fol. 
ANTOIÜVS SALAMANCA Hiípanus,fiftttmjlatuarum,columnarm,colofro* 
rum, temfhrurHithcatmmn, trctium^portarum, fepuUbrorum , q u x K o m x c x anti-
quitare viíiintur5cxprcfltt referente Georgio Fabricio in Roma fuá. 
ANTONIVSSENENSIS Lufitanus Ordin. S.Dominici primusin lucem edidie 
Expoílcioncm S. Thomx Aquimtis inGencfin. AnraeipiíE typis Sccel/ij ,aano 
.1575-8-
VitM ss.Patrum OrLPrtdkdMumvx. Sutio Carrhuíiano íèlegit. louanijjanno 1575. 
&:Parifiis3i58j. 
Idem De t u i ã m e Migtoforum opufculiun ad exempla manuferipta eorrexit, mafgi-
nalibufq; iliuftrauitindicationibus ¿n Í2. Louaxii/, 1/7;. 
Summam D.Thomx Aquinacis citacionibus iüuíírauit. Typis Plantiniams Aiit-
uerpi^, fol. 
EÍ!ifdeinThoinxEn<ímfifl»«í« I V . KunngeliA àme[idisrepurgauir, qu3cqiieiniisá 
SS.PatribuSjConciliis & Gloffis citanturmarginalibus Annotarionibüsindica-
iiir. PanXrj77.fol. 
Piu^a de feriptis fuis ipfc in B&iiotheca Ordin. Prnsdicatormn. LutetiKcditacum 
Ghronico, IJ85. pag.iS. 
ANTONIVSTOR EM A D A icripfir Uortum florum lepidorumSm faliuniflcdi-
ãenorum. Salmantica; apud loan.Bapt.dc Terranoua, 1570. Hiíp..;&' Antuerpia; 
apudNttcium. 
APRIGIVS EccIefixPacenfisHiipaniarumEpifcopusfcripfitinApocalypftnlib.i. 
In-Cant'm Cantkorum,Kb.i. ExftareinBibHothecisHiípama:Cômmentarium 
in Apofalj/ff/in cálamo exaratum teftatur lo. Mariana lib. V. AnnaiiumHiipan. 
Cap.VII. Mcminit Ifidorusin illuftrium ScriptorttmCatalogo Cap. X V I I . 
& ex illoHonorius Auguftodunenfis. Sed inil lo viriosè Colonia: excuditur 
Ap'tngiUf^mAprigim eft. I 
A G V I L I V S Seuerus, inHifpania (tefte B. Hieronymo in Catalogo Cap. C X I . 
vbi & ACÍÜUÍ inembranar iegunt) degenere iflius SeueriSulpitq, ad quern L¿-
âantij (forte IcgendumPonrii Paulini) duofcribunmrEpiftolanmi libri. 
Compofuitctiani Volumen, Hodocporiciin tot'm vtufua(latum continens, tampro-
fa, quim vciiibus, quod vocauit KAWTÊÍÍÍW fme ««¿jir. Obiitftib Valcntinia-
no Imp. 
ARÁTOR S.R.E. Subdiaconusfcripiitmetro Ada Apoftoloramlib.z. 
AdFlerioHíábliíU.EpiJiolami. 
D a - Ad 
i t C A T A L O G V S C L A R O R V M 
Ad VtgUiumTapm Epiftokm vnam. Floruit a n n a j í o . 
EíaíHcmS; Iiiuenci,CcelijSedulij carmina,&VenantijHonorijbymnos. Ogori-
nusimprcíTu Baíile2e,in8. &m4.curareli:qiiis Poetaruni veterumEccldiafti-
coiumàGeoig.Fabricio emcndatis. ItcmLugduni apud-Tornxfiumanno 1553. 
16. &mBibliothcca.SS.Patmni. 
Scrip.íitin êundcm Aratoremvañumdodumque Commentarium AriusBarboíà 
Lufitanus Poeta. Saí mantica:, foi. Damianus à Goes Hiípanis adnumerat, Italis 
ali) hunc Aratoicm vindicanr»; 
ARO H E S E f diâus Alliategni Aftrologus, gente Hi{paaus,cdiditlibrumin Aftro-
logicís^qiúíicincipit: Inter vniuerft. Aliumitcm quiincipit: ScitoquodannasG.. 
Pujiregictts. Eftautem hie (vt videtur) alius ab Albaccgniò, cuiusiífiteníiaftella-
rum liberimpreflus exilar. 
A R c 1 s 1 v s Grcgorius Valcntinus B. Virgiliis dc Mcrccde Rcdcmptionis Capti-
v uorum Monachus, Philoíòphic-Eprimum,Lutetia;,poft:Salraandcs Profcílòr, 
fcripíitin ifagogen Píír/i/ryrí/ScholiaSíQuaítiones. Salmantic2;an.i55 4. 
Item in Anftotelts LogtCam lajlitut'mes, cura cxpofitionibus eiuídem.. Valentim apud 
, loan.Meyjijííi. 
AKIASMONTANVS : videinf.Benedichis Arias Monranus Hiípalenfis. 
A RI VSBARBOSA Lufitanus, Politiani auditor, primus Graças litteras inHi-
: fpaniam inuexit, & Salmaiiticíeio..^nnos..bonas. litteras profcíTus eft.. 
Hunc inter Poetas nu mcratGyraldus. 
EdiditSalmanticac Releétioms,Epometriam verfibus acproíà. Itemde ProfodiaiCum. 
poematis fuis, in 4. 
Vaftum itera beneque doóhim Commentarium in Aratorií Pierna , quo A£ta Apo-
ftolorum heroico pangit carmine.. SalmanticíE, in foL. 
Item Quodlibetkas QuaJltonesdcK qualiber.. 
AR 11 PiNELLi LuíitaniC'ommentariainRubri..&L.i.Cod.derefúndendUven-
dtt. Venetiis, 1570.10.4. Erancofi 1,59̂ . 8.. 
l á e m d t bonitmtternu. Francof. apud. Nicolaum Baílxum, 1585. Item opera eius. 
oiiinia. Salmaiitica;4pudMatthiamGaft,an.i573. 
ARK A L D i ALBERTINI Balearis.feu:Maioriceníis Epifc. Paceníis Trtãatmde 
agnefcendiíaffernombui Catheiuis&bmtkis. ValentiíE,i534.&Venetiis, 1571.4. 
Infcribitur & de hitretiris liber vtilis. Valentia;,1528. Sepulchrum eius Barcinone 
viíítur. „, 
ARNOI. DVS dc V I L L A N O V A , natione. Cathalanus, fcripíit Speculum me-
dicinx. D e húmido radicalt. . 
Deintentíonibm diuerfis Meduorim. 
í ) tregminef tn i ta t i i opus, (quodMagniusMedioianeníIsíibi vindicauit. 
De regiminefanitatis "Regis Aragonia:. 
De cmferttanda imentute, & retmmdafeneflute. 
De confidaatmibm operk medicine. 
DeFhle* 
s c R i P T O R V M H I S P A N I C . ¿5? 
fuuboUuwediutionii, qua:alio nomine ¿Mediéis.appcllantur: n q u U k x i C m n t s 
iurationismorbortan. ' , 
Dc tabulisgenerahkis, qtu Ued'tctm tnfommt fpedàliter^tfWí tgnoramigMdo. 
Dc Apborifmis. De parte operatiua. 
'Dcregnn'mecajlrafeqttent'mm. 
y)cregtminefm't ta t t sS4 lerMtand$cho\£Vaemaúon,§& , 
Bmiarium V r a ã i u , cum capiculo generalidc vrinis, & Traãatu Aeomñibmflkibml 
De modo puparandkibos & pottts infirmorum in ^gdtudine acuta. 
Compendiumregimmifacutomn. 
Regimen Quartanx.. 
• De cura febris llcR'tu. 
Re¡i»ieiiPtdagra. D t p f H í t a t e t m e x p a n e v i ü , q u á m c x p a r t e m u l k r i t * 
D i Conceptkne. Dcfigm leprojbrum: 
Debonitatememorh. De amere Erótico. 
Demahftciif. D e C a u t e l ú m c d i c o m m . 




D i decor Atione.. Commentariuminfuttíparaboltíí. 
Dicoi i f i irenúbM&nocenúbwpxmápdibtomenúrkw^ 
Devinis. ÍàeaqmÍaxaúuUv\De-anttdatv. . 
Rcpetitionem fuper Canone,".v/f4 breuis. 




Defebr this rcguU< generales.. ' 
Depregnopcationevifiantm,quxfiuntinfoniiiií . 
De Aftrononna. Be pbjfieis ligaturis. 
RofmumPbtlofophorum. Umennouumdefigiük, . 
Piosfloruw.. < • • ' 
-Epiflalam fuper Ahhlmia ad Regem Ncapolit. Francofurti^^oo.inS. 
l i x c impicfTa funt vno volumine Lugduni, 15 o 4. & Bafileae opera eius otonia.15%.. 
cmuAnnotationibus in quofdam libros Nicolai.Taürelli. 
P'raeter hxc quidatn ci A d k n p í h m n x . T r a ã a t m d e q u e m , & ] > m l l u s em^nfoltOiVifc^j 
cupulÍ5,gUnd¡h!is&g.jlli6. v 
Vertir & nippocum ¡¡brum de Lege, qua verfto habetur in Arriedla Medicorum 
Barbarorum. 
Non eíTe aurem omnia preeferipta opera Arnoldigenuina, patet in Tra&açu dc bo-
E> 3 - nitate 
j ó C A T A L O G V S C L A R O R V M 
, nicate memon.-c. Herbariumquoquenon clíèciufdem conílat, qaariiam¿píe 
ineoalicubteitatur. 
íEiufdcni Enarwmes aecuratius per IoamiemCurioiicra,&:Iacobura Cicllmm. 
Francof.edítac 155}. adieftis qui buíHara aliis. 
Eius Tra&yais De prxpam'mc& vfu vittowm, Germanice imprcíTus eft. Vienna;, 
m4. i5 í i . 
Exegtfis m fingiiU Capite puceftorum éonferuMlUboiu M/íf«íí<»»Schoílae'Salemitan x. 
frartcof.apud heredes ChriftianiEgcnolphi, 157J. 
A R Z I S G R E G O R I V S Valentinus:videArcifius. 
AVT5ENTIVS Epifcopus Hiípanus ícripfit aiuerfw Manicbsos, SabeüUms & Xrw-
»«>í,príecipuatamenintendoneífl»ír4F9fí»íií«íu,quipoftmodum Bomfiaávo- t 
carilunt, (5£c. GennadiusiaCaral..Ecclef.Sciiptorum Cap.XI V. &Hcmorius 
Auguftodun.14. 
AVENPACE Arabs Hiípanus Cummentams quoídami» Ar'tfiotelem reliquit. Ei 
criam adferibicur liber Hebraeus De c<i«/í,quem tamen alij Ariftoteli,alij Alpha-
rabio, vel Proçlo tdbuunr. 
A VE R. u. OE s vt-olim nominatus AVEN RVXS) Cordubenfis MedicuSjCo-
gnomento Cemmmtator, Phtlofophus clarilliinus, floruit circa annum D. 1149, 
in omnes Ariftotelís libros fcriplit, eiufque rextnm numeris diftinxir,vrhinc 
CommentttotU nomeu meruerit. Eius opera fereamniain Pbiloibphia,exca-
ftigacione Auguílini Niphi. Veneciis excufa, 149^. 
Eius opus medicam CoSíget didtum. Venctiis, 1469.' ex caftigatione Hieionymi 
Suriani, vnà cum Abynzoar libro Theyíir,& ancidotario. 
C o w m n u r i * in Cántica Aukenpa, cum texru, interprere Armegando Blafij dc mon-
te "Peiluiahe. "Venenis,i484. Sc 1567. foi. 
Atjctrois in Ariftotelis opera ooinia,qui ad nos.petuenêre Commenrari),aliique in 
Logica,Philoíõphia & Medicinaíibri. Veneciis,i55i. cum ipíis Ariftotelis ope-
ribus maximadiligcntiarecogniti, omnibus in Capita diuiíis, atquein X I . Vo-
lumina digcAis. Sunt aurem lii & hpc ordinc editi: 
PRIMO VOLVMINE. 
O ranes Ariftotclis,qiii Or^wi nomine appellantur. 
Poipliyrij intrQducl:io.& Gilberci Porretani V I . Princjpiorumliber, omnes ííim-
ma diligencia caftigati,Ôcm Capita diuifi. 
In libros rfe inteipmmone Sc Prmum ac Poftemrum quamplurinue figur* inferrx 
fiinc. 
txfitlhio in librum Põrphj/rij à l a c o b o MantinoLatinè conuctfa. 
In libmm Pudicamcntorum.&c de M erpretat m e ,eodem Interprere. 
txpoftth mdiít librosprterum refolittttnnm, loan.Fianc.Bnranaintciprete. 
txpcfnio in V M - ltljros Toftmum » Abralumo de Balmcs incei prece , & lacobo 
, Mantino. 
li\lièm 
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Inliim Etenchtrtm, 
Epitome in libros legktAriJtotiHt. 
QuítfitavmainLogic*. Epiftolavna,eod«nAbrahamòinterprete. 
Lcui Gcrfonidis in iibrum Porphyrij Anaetationcs, ôcin Aucrroisexpofítioncm, 
lacobo Mantinointcrprcre. 
Idem in B r u m Mtdicamtntonm ,&Auerrois expofitibnem. Item in libmni<íí í»« 
terpntationct&c Aacrrois cxpoiitioncm. Eodem Interjpr, 
Jrabitm nomullorum qutfit* & E f iftoU. Abrahamo dc Balmes interprete, 
11. V o í v M r N E. 
Ariftotclis arris Rhetoricac lib. H I 
RhctoricaadAlcxondmm. De Poética. 
Aucrrois Paraphrafts in lib. 111. Rhctoricorum, A b t a h â t n o de Balmes.interprete. 
I I I . V o L v AÍ i V E. 
AriftotelisMoral'tum, S i ( « t t i ' t t h u r m - , M 4 g n 9 r m , E u d t m t t u m h h . V H - . DeVirtutP-
basltbeilw. Ptrlmorum lib. V Ml. Oeutnomic. lib. 11. Bernardino¡Donato inter-
prete :onincscaifctgatiÓ¿inCapitadittifi. .• . 
A iicrrois expofitk in lib. X. Motalium Nicoma;cK'. i lVituphufit inJibr, Platonis de 
Republ. lacobo Mantino interprete. 
Lconardi Arcdni inlibros Oeconomicos expknatio. 
I V. V o L V M I N I . 
Ariílotelis ie Thjfico auditu lib. V I I I . 
Simplicij Leâio lib. V11. & ¿n eos Auerrois Proxmkm ScCmmennria, 
Item fuper tres libros priores expoíitia media, lacobo Màntifló irtterpfete; -
V. T ©-L V-M l-íí E» 
Ariftoteli&(/íCar/oHb-lV. , 
DeGenerationeôc Çorruptione lib.IÍ. 
Mtteorolog.lib.l V. Dcplantú lib.IÍ. 
Axit t to i s inhl>rBsdeCíe ioComment i tr t j$ ip4r*pby4f i s , tm\o^ iritetprete. 
In libros de Generatwne 6c Conupt im inedia expofitio&P4frf/i¿M/î VitdeNiíbiñ -̂
rerprexe; 
In libros Utteorek^comm expoíitíó media. Cttinia ex antî ttis dbdoítim vir<y 
rum caftigataexemplaribus. 
V>h V o r v j f c i í f E . 
A t i ã o t c l d i bipria anmahum ItbrilX. Theodoro daza interprete, ¿edecimujeá 
loan.Deinard'.i'cücianotcanílatus. 
V z p j r u b M M i m d t u T i i Y i h ú l V . D c a n m a í i u m m e f u . . ' , 
Dcsninut l i b í l l l . Uefenfit&ifenfiltbus. 
Dtniemjru&mninij iernia . Defottino8cvigUÍ4.-
D e j m m k i D c á t t i / M t i w e f t t r f p m u m . . ^ * 
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DcanimMiummotK. Dcgenerat'mean'maimmlib.V. 
De longhudine & bmihatcyit*. . 
De tuuentHte,feneSute., vita, morte, & rejpiratiant. 
^cfdntUtt&morbo. 
Aucrrois piar>¡phr¿i¡ts in libros I V-Jde pm'tbus anlmaltum, lacobo Mantino Inter-
prete. 
Commentarij in libros tres deamm*,ú> eodemMantino tranflati. 
Taraphrajisiniibrum dcSenfu&fenfibtlibus. 
De memoria & remtn ifcemin. 
Dc fomno & vigdia. UefomniU. Dedittinationefcr Commxm. 
In libr. V. D c g m a a ñ o n t aninuitum, eodem Mantino interprete. 
' l é i ibmmDitongt tudine&breui ta tev i ta . " 
V H . V o L v M. 
Ariftotelis Pròbíemat tttnfeãtones duodequadraginta. 
giujítones Mecbaniu. IDe mundo AÚ Alexanârum. 
De admirunáis audit';onibiisti Dominico Monrefauro in Ladnum conucríus. 
fbj/Jiignotyuortm líber. 
De coloril>usiibellus,i Simone Ponió Latinitate donatas. 
Despinta. DeXenopbane, Zenone, Gorgia, loan.Bern. Feliciano interprete. 
DeUneisinfecabilibus libcr,antea:ncc Grscè, nec Latiné editus, enm Georgi)Pa-
chimerij Compendio falso antea Ariftoteli adícripto. Vertir Iiüius Martianus 
Rota. , . 
Alexandii problematuw lib.ri. 
De caufis proprietdttmt elemtntorum libellus Ariíloteli adícriptus, nunquam antel 
editus. • ' 
De caufis libellus ex Hebraro in Latinum conaerfus, Ariíloteli, Auempaci, vel Al-
pharabio, autProcloadfcriptns. 
. . . • V I I I . V O t V M . * , 
Ariftpteli^^/7íW?«'libdXIV., , , ' * 
• Aue rrois in eofdciK cuta ipfius textil Commenuña . 
T r o a m m mdttnjltfbnfUfpt 4 Mantino conu.erfiun. 
Epitome in eofdemlilros,e.oâcminterpvctc. 
TbeopbrafliMctjpbjftiorum. 
I . \ . V O L V M. 
Atfcrr¿?is fefrno defubjUñtikÓrWhtñgazus-, auchifque, &ab Abrahamo dc'Balníil 
Latinitate donatus. 
De {Iruãionedejlmãionum Algazelis Philofophia: additis duabus diíputationibus 
Metaphyíicis, & quatuor M etaphyíicis. 
Traótatus de anima beatitudme, cui addita eft Epiftola d¿ i n t ã e ã u , qua; idem eft cum 
diótUibelliparte. Cato Calonymosinterprete. 
m X. V o -
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X. V O L V H . 
Auerrois ColíigttUbá j.Eiurdcm CollrgctItbr't j . CapitaJÍ.J8.|9. à lacobo Mantino 
translata. 
CoUtRtncírufeãtonesi, CcUiget túhus librijrefpõdfnres 1.6.& 7.rcrpondcntcsàlox 
BnjycnnoCampcgtoLatinitatcdonatic.Cammenttri* in Autitutmdnúu, cuín 
tcxtu Auiccnni& Caftigationibus Andrea: Bclluncníís. Auerrois, tr*ã*ttísde 
/¿frirfí^primumitb Andicai Cruce crutus.Vcnrtii* 1567,fah 
X I . V o L v M. 
M.Antoni; Zimara; Solut'mes cmrudiãiení in di&is Auerrois & Ariftotelis ííiper 
$.librosPbfficommi.De«xlo'.Duos Degeneráúont&(orruptimt :Trcs Deantntm 
I)eJinfu&fenfibilil>kS,Dcfomio&v î/¿4.Libros r4.M«rfp/^/7(orH»)^¡uperIibrum 
defu/Untitt orbú. Super Nonaullos libroi Cotttget. Eiufdcm Quacftio it prime Ce-
gniso. 
Qux omnia cum in varies libris confufa legcrcr.ttir, in vnum collc&a, arque in or-
dinem iuxta Aiiílotclis & Auerrois coinextunucdaíla ftint adiedlo in vnoquo-
quc voltuninc fummarum ac Capitum Indice. 
Prartcr iixe Aucrrois opera, alia exftare apud ludxos & Arabas in vrbc Conftanti-
nopolitana fcribit Bcrnardus Naugerüis, qusefe aliijuando edituros Iunta;pro-
miicrunt.Qui & ipfi omnia illius opera alia maiori diligcntia quam antchac va-
quam Veiictiiscxcudotuntin S.an.iytfj. 
A V G V S T I N I C A R A T E Hifloiia inuentionis infulç.PcruansHiípáli 1577/01 
Hifpa. 
A vi c ENN A HifpaTenfiSjMedicusiníignisjíaipfitLibrum,quovniucríãmmedi-
cinam complcditur.Itcm in Logicam libnim t. 
Mettphjftcwi, in qua íc Maliomctiuam oñaidir.Extantíiufdcm, neoutm*, difluí 
Sextus h'jturaltum lib.i. 
T)ç anmMibushh.x.De viribus corduYtb.l. 
De Tberiaca lib.i.Canticorum lib.i. 
De Ahhpiia ad Aifcm Pliilofophum lib. j . 
Dc Vr'mu libcr,ab Adluario in Gracum icrraonem translatus. 
Muius, opera Medica Vcnctiis & Lugduni fcorfim excufa, cum Commentariis 
Gcntilis & lacobi de partibus. 
Eiuidcm C.intkn cum Cor.ancntariis Aiicrrois.ibid.O«i«,deMcdiciniseordiali-
bir; ibidem apud Iitntas 1544. cum caftigationibus Andrea: Alpagi Philófophi 
ac'Medici,S¿ eiuíHemnominum Ai'abicoiurainterpretatione. . 
DerfwwKfHrfMwk/íWííUwquxacciduntinregímineíànitatislibeílus, • 
TraãAttts eiufdemrfíSjfrupoitcetofo, vnà cumS-yraciMedici expofitionc, iti íccimdá 
& terriam partem Fcn primi Canonis AuicennaE, &Ebcnéli fuper quintiim Cx-
nonem,adied;o libellodepQnderibus&menfudsanonymi. Veñctiis 1547. 
Eiufdeni Auicennz compendium de an'm^ " 
Dc üacbd, id eft de ài$ofit'me,feu locottsd quem reumiturbomefeu mmamspofi meu 
E t m . 
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f#m,Vbi inter cccera dc rdlirrcdione corporis 8c animç diflcric. Item Aphoiifnu 
48, De anima. 
Liber de dtfimt'mihm & qtufttis Mefaphjjtcii &phyfias. 
Dediuifioneftimtwum. Omnia cum cxpoiitionib. Arabum anonjmorum ab An-
drea Alpago collcdh, & Latine reddita. Vcnctiis, apud luntas. 1546. 
Tra&atm Auicenna: Dc únãuta. MeuUorum. Fiancofuiti,apud Cyriacum lacobum 
in 4. TJJO. cura aimCHyimcis. 
Eiufdcii) Fen fecundalibri tcrrij, qua:eft de tcgritudmbus nmorumex Hebraico La-
tine reddka loan. Quincjuarborco interprete. Pariiiis, apud Martinum luuc-
nein , 1570. 1118, 
Item libri tertij Fen primx Traclatus quarrus.quo de tgritadmbm cafitii traflatur 8c 
noxa multa illarú in fú&iomb. & moderaminib.codé Quinquarboreo interpre-
te. Pariiiis, 1571. 8. 
Eiiifdcm libn chymti vmcum Gcbrieiufdemargumcntilibrisapud PetrumPcr-
nana. B.ifiiix, ij7z.8. 
Itc.nde vniuer[MuiMedica;/cicntixprxccptis Andrea Gratiolo Salodianointet-
ptete» adicálisetúmlntcrprctis Scholiis Hippocraús& Galcniprxcipualoca 
dcmoníliantur. Veneciis, 1(80. 
A v 1 E. H v s vide in R.Scx. Rufiis Auicnus. 
A v 1 T v s presbyter Hiípanus Luciani l ibn ímdtr iueUúonc fepukbri ¿ r rdiqura-' 
rum SJSrcphani Latine reddidit. 
A v k B L i v s PRVDENTIVS Clemens Poeta, patria, vtputatur CxíTiraiiauíta-
nus feripítt Potm tti* <^uxdain pia.Bafiica; apud Cratandrum 1517. cum Scholiis 
loaii.Sicíiardi, & irennn apud Hcmicum Petri cum Commenrariis in quxdam 
loca. Antuerpia: cum Scholiis Antoni) Ncbriílcníis apud Stcclííum. 
Item cumeruditisNotis Vidoris Gifelmi Belgíe. Parifiis, in 16. & 8 . Amuerpíe 
typis Plantiníanis ad vetera excmpíaiiactiamà Theodoro Pulmanno Cranc-
burg!ocompanitus.SunitauremPrudcntij ha:cPfjcbomachia, id eftanimipugna, 
vbi virtutescuinvitiispugnant&vinctint, cuiuspartesíunt,^rfc/&láo/e/í<fn* 
pugna; Itçtn Pudiciti* &c Libidinüy PatimtU & Irr, Superbk & Humlhath; luxuri* 
& SobrictAtie, AumtU ôc Largiutii,Çoncordu & Diftordk: Omnia verfibus hexa-
metris. 
-liber ^««'."«í''"', id eft, diuinarumrerumopus. Suntenimodxvarixcarminum 
gpnercà Matutino ad vefpa dnumcrepuiculum. Hymnus <í¿ Gatti untum. M*-
ttttinut: Ante cibim:PoJítibum:A¡l imenfum cerei pafchalts-.Antefomnm: Jeiunantium: 
Tajl I m n i m : Omni bera ; In exeytiit defunãorum : O ã m o Ca}. Hnumas : fyi-
phitmt. 
L i b e r ¿ i eí^decoronisícu Martyrio coronatis:HymnusinhonoréSS. 
Martyrú Hemiterij Zí Chelidoni): T)eS¿¿tureüúr.DeMalia virpne:DeX V l l U 
Manyribut C¿fhr¿tugn/!aiiü:DeS.Cittcentii MArtj/tttDeTruãuofo Epifi. Tarrdctnenfit 
Âxgmia & Mulegh M a n j ú b m : Dt .Qnitm Martjre & tyift. S u f à m * E c d e p : Lo-
m v b i 
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was vbiMartyrcspaffifimt,quodBaptifterium appellatur.P*fio Caftdni Mmyrit 
¿n foro Corncliano: Romant Martyris Supplicium.fttfh Kippelyti Mart.aà Valeria-
HumEpifc .ItemPetri&PauliApoílolonuii: De CypfianoMartyre&Epifc. Car-
tbaginrnjiiDeniGpie de Agnete V'trgine. 
Apotheoíis, ¿d eft, de diuinitate: H m n m in Infideles: Contrdherefm cjoajpstrem pa.C-
fumaffirraat ContraVnimkaíMcñySakWanes hmti:es.dduetfus lutkes: D e m m a 
anima: Adueríiis Phanrafmañcosqui Cbnftum vemn bominitcorpushabuiffenegann 
De Refumãtone iamis human*. Harmaregeniajid eft,Dí originepecutoram,ver:ílb. 
heroicis aduerfus Mareio nem hsreticura. 
Symmachi V.P. telatio proíãad Valencinianura , Tibeodofium 5c Arcadium 
A A A.pro veteti Deorum culm aducrius Chriftianos.Contra eundera Prudcn-
rij,lib.Ii. Camiine, EnchiridionNoui& VctcristcftafneJirijquodDicochxum 
quídam naminant carmine heroico. Hxc cum alibi íâepius excuíà, mm ex emé-
dacioneGeorgi; Fabricij Baiilts,apudloannem Oporinum cum Poetaram 
veterum ChriiUanorum operibus. Qui&Fabricius vitani Prudentij defen'piit. 
Perierunt aurem ex eius operibus Cemmentania in Hexn:meron,Detnutidi fabrica 
vfqueadprimipaientispt seuaricatiotiem. Floruit anno D.380. 
A V S I A S M A R C I I Poera Valcntinus fubtilis rythmis popularibus facta acute 
complexus eft,quç iam alij in alias línguas craaftulerunt. Hiípane quidem Geor-
gius mentismaioris. Madrit i , 1579. 
Hinc ob acumen tantu m fere Hifpani tribuunt,quanram Etruíci PetrarehiE,admi-
meratufqueFcrdin.Menae,Gaííia:Lairo, & Álfonío Arzillse. 
B 
A t T H A z A R i s Ayalel. C. dekre & effictjs beUicis &difciplina l ib. j . 
Antuerp. 1597-in 8. Ord.S.Dominici Tctipñt deB.Virgine.Dettuüe. 1538. 
B A L T H A S A R S O R I V S InPfal. X L I V . Eruãauitccr menrn , Ho-
milias. 
Sermones de SanãU ac de tempore. 
De VII.Blafphemiis íiiper B. Virgine & loíèph.Valentix ijrr. 
De vnica Magdalena Ca;íàraugufta;.ijzi. 
Item de viris illujlrtbm S.Dominiciprouinci^ Aragoneníum. 
BARNABAS à R o s A i i B V s Ord. D. Hieronymi fcripíitReledionem dttri-




Te.ftimoniaViennaealiaqueopuículaíãcra. Veneriis, 1588. 
BARTHOLOM JEV S Barrientus Granatenfis Grammaticus, Salmàntica:fcrípfit 
Grammatham, Syntax'm, Limam Barbariei, Symfiyma lat faafyuaannotat 'mmjeu 
leãionum VAÚarum : In Somnium Scipiom M . Tullij Commentarium; denique 
' E i in t í i -
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in UijiorUm Cbriflopkori Sduett St ella de Aplmdifio expúgnalo fibolia. Floruit anno" 
..r-JJ?0. •  
B A K T R o L o, u & v $» C A R R A N z A D £ M i R A N D A D'omini-canus,pofl: Ar-
chiepiCTolecanus Cm^lltDcneceJjíariaRefidentiaÉprfcepomm 
mmpaftojrum., explicatamTridcnti. V c n m i s $ u t f í m a m o m n m m C o n c ' u w u m & 
, jpontiji /^âB.Peu-OjVÍqucadPaulumlII.quafuccmdrcomniaeaquKalibilpar-. 
í l tn tradita fantjCompkólicur.Vciietiis anno 154 .̂5 a l m a n t i c $ â Gaílio in 4.LU-
• gduniijS/.&Kí.^o. .« / . 
Eiuíclein Go»t« babira ad Synodmn Tridencinam I . Dominica quadragcíimas, 
• Antuerpia:, cum libro De Refidentia, annoi554. 
CttechifitúcíaCdcm Volumeningensjíèd Hiipane,typis Nucii;i558.fb]. 
Item inftruflicutd Mifa facrificium audiendum Antuerpia Plant. 1555. 
BA-RTH ot.,Io.s EPH v s PAS c HAS ITS edioitPachimerijlo^ÍM»/latinam 
., à íi- fatítaitiiMaíenn^additaoradone de mterpmmdtAriftotelm ratione.¥ta.ncó£. 
- typisloan.Wecheltanno i j j r . 
B A RTH O ÍXED E S M A Ord Praedicatonira&Epirc.Guacareníisícnpíitinli^. 
Mtgtftrifententtttrum.Flomit anno Domini c I o. I a. Xc v. 
BARTHOLOM^«Eiá M A R T Y R I D V S DominicaniArchiepiícJBraearehíís& 
HiípaniK priraatis Stimaius Paflorum ex íèmerçtiis Patrum concinnatus, in quo 
agitur demoribus & vita Epifcoporum, Praelatorum 6c Sacerdotum. Roraae S. 
^apudhêríedes lu l i i AccoltiaHnoi57iíRariíiiS 1583.8. 
EimdcmCatecInfmfísLuí'iunico. lingua, & Cómpendum Spirhualisdoãrintíex variis 
SS.Patium íèntentiis colleílum.RomarapudCaroIum Vliettutn IÍOJ. 
JJARTHOL. A MEDINA Ord. S.Dominici Expofitio in primam pmem/ècunda: Item 
i Q tertiam D.Thoma: partem De wcarnatknc, v í q u e ad qu;eftionem íèxagefímá, 
compieârciis tcrtium-librumrententiarum.Venetiis1580.f0L 
Eiuídem Confejfañorutnfumm* H¿ípaniceatqiltalice&Latinea RaphaeleGíEÍãie 
Neapolitanofa¿b..Colonia:apudQuentel.iíoo.8. 
BARTHOÍ. MOLESHiípanispeculumfanitatúanno 1545. 
BARTHOL.PHILIPPI luris Concluíiones. Conimbrica: .Eiufdem repetido a«J 
Canonem. Scindite Corda vefira.diíí. de j5«»ííí«í/(í.01iíipone anno. 1 j 59. 
Item defiãiombw. Salmanticae 1^6. 
BARTHOLOM^VSPINVS PortodomsusEnamtmesinFabijQuinítUianiIr-
brum InftiMioniim omorUrum ded'.t.fcmirquc Homilias edidiiíè. 
BARTHOLOM/ÍITORRES Canarieníis EpifcCotxcntma m X V I I . Q u a J í i o m 
D.Thoma de Trinitate re longe dfficillima.Salmantic<x.fol.& Venetiis 4.1588. 
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mmmentAfdutk humana decantaU,koc cíl:,pulcherrimç vtiiuíquc tcllâracnri 
ríE3varip carminisgenere explicar». A ntucrpî jibid. 1 ç 71. 
Kbetoricomm li. IIII. caimine Heroico cum annotatiombus Antonij MoralisEpifc. 
Ibid.ijyz.S. » 
Prafuirhiccdidoni Biblioram , quarfumptu Philippí II. Regis Hifp. impreífa 
funt Antuerpix, &pofti'cmo Tomo inapparacufacrolib. VII. adiecit.. 
DeHebrakúIdioti/nm.Dearcanofermone.' -
PeaãionefiuehAbku.Defacrisponderibusat̂ Menfurk . , 
Defatra Geograpbia, vbidegentiumfedibusprmis-, deduedec'mgmibus,&terrapromtf* 
partk'mtagmr-.Defaatsfdrkis, Dtfmli* & temporlbus cum tabulvpiêtfirifqueantfi~ 
áofijümis. 
Ide opus Apparatus fieri minore ôc forma & impendió likis IX. Lugdimi typis Me. 
Rapnclcngij 15515̂ 114. . -
Libã.Dcgentiumfedibuhàrbifyterramnfim. 
Lib.II.Dí terra promijjk partitions. 
HhJll.'Deií.geHt'ibus. 
Lib.lV.DeantiquieHierufalemJitu. 
Lib. V. Defacrüfal/rm. 
Lib.VI.Defacrísveftimentü,omamntiique* 
í ib .VH.DeMcnfuris facr i i . 
Lib. VIII. Deaãioneaut mimtmibus útibm. 
LibilX.Defcculif&Chronologia. 
Eiaídcni Pfaltmum Dakiiis carmine Lyrico rcdditum,adiant"Hs argumentis & elu-
cidarionibus.Anmeipix.4.iy74. 
Item Hymni & S&cula feu Poemata Tomis 4.1595.J(í.apud eimdem Plandnum. 
It'tnerarium Bí«M»/¿H¿ri¡<rfe/f»Jíí,inquorcsmeiTÍorabi]es,quassnte40o. totuinfère 
terranmiorbemitineribusnotatis,dimenfosannos, veüpís: vidic,yel abaiiisac-
ccpit,dcícnbiinrur,interpretatus eft.Anruerp.anno ijzj.S. 
llucidationesin quatuorEuangeãftits 8cin Aãa ApoJiorum:i$Ú. 8. 
Speculumvit<t& Paflionii Cbriftiip}. 
Diãmm Chúfiianum qui aureus de Chri/H vitaac(3odrmaliI;clJus. Antuerp. 11. 
my 
Libergenerattonufeuregenemionif Adam,fiuc de hiftoria generi bluímahi 155z. 
Be óptimo mpemfiuein libram lofuae commenta rius 1583. 
Be varia Reipubl-fiue Commentaria Ia libram ludicum 1; j z. 
InXXX.prioresPfalmosCimmentariuí. 
NouUtn Teíhmentum cum vulgata interpretatioae. Latinaab codera iutcipola-
ta.Idem Pkntinus ve cerera eius omnia euulgauit anno 1583, 
B£H E o 1 c T Y s B v s T A M A N T E Paz Hiípanus Salmanticeníis Doâor, Medi-
cas & Phiiofophus/cripíit Methodum in VlUibros ApforifmmmEtffacMtvJzníns 
apud Martimimluuenein 1̂ 5©. ig. 
• £ |- ';• .-Benê-
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g E N S f f i c t x P E R B R i i ValentiniSocictatisIHsvThcologi,ia fhyfkdArtjlrte* 
/«í,feu de omnibus omnium rcmm naturaliumpiincipiis&afFcdionibusIibri 
XV. Rom*,f©l. Parifiis,i579.4. 
I.iigdumi>i585.&i588 S.Colom^LazarusZetzner.ij^j.S. 
EiüfdeBY CoramentanorumiBGíííe/i» TomilV. Roms, 1589.fol.Lugduni159j.ift 
4. Ingolftadij,apudSartorium^po. ColoniatAnton.Hierac.i^oo.fol.Veiie-
tüs,i6oó.4. 
Icem,Coramfintari®rum in Dmielemlih. XVI . camlndicibusquatuor. Lugduai 
'1588-4.&1591.8. AncucrpÍ3e,i594.8. 
Eiufdem aduerfus fallaces & fupcrftictofasíartcs, id e ft, ie M^M, <k tbferuatianefm -
nioTumt&DediumittieneAftrotogkalib.UI. Ingolftadij, 1591.in8. 
J3$EfcENG ARIVS natione Cathalanus, vir in Mcdicinis fl:udioíus,in iccularibus 
iitccris & Philoibphia cxeratatus)fcripfit in Auktmam qua/dam gmftiones, fkin 
Hippocratcm. 
BEKENGARII Epifcopi Geiundenfis Epiftola adSigardum Abbatem & Colic*' 
gtumMonachcKumadVlneium. AuguftseVindelicorumdeS. Narciflb Epifc 
Auguftano,& aliis aliquot Sanélis.Meminit vir iiluftris Maixus W elfcrus Duú-
vir Auguftanus Comentarioin Martyriü Afiai, D.DignaeEunomiÇjHilariç &c. 
Vcnetiis, cxcufo,anne 1591. in4.vtappare3tM.S.BcrengariaraAu|¡uíi:sha-
bcri. 
BERNARDINVS dc A R E V A L O Ord. Mineram Tra&atum edidit de c m t -
ííisW^mflJ.Mcthymnx Campi typísFranc,Canti,ij57. 
BERNAR^PINVS GOMBSIVS Miedis ex Archidiácono Saguntino & Gano-* 
nico Valentino, Albaracenfum in Aragone Epiícopus, homo diíèrtus, ícripilc 
Romxerudimm De fale eiuíque natara,adiun¿tis & Prouerbiis, Commentariíi 
librisV.adPbilippum II.Hiípaniamm Regem/ol.Quod altera editioneappen-
dicibuslocupictauit.VaIentk, typis Petri Huetaein 41579. 
ItoíBjdc vita Ucob Regit AragonU in foi. ibid. & in tertio Tomo Hiípaniae illuítrats, 
Francofinti, apud ''Wechcliaiios. 
BERNARDINYS MONTAJJA deMonícrratDoctor8cMedicasRcgiusferi-
çfitde bmiriij M 4 t ó m Í 4 y é U ( ' o l e ü , i w . i n fot 
BERNARDINYSSANDOVALIVS ToIedCanonicus fcripíit Voluroina duo, 
ícd Hiípane3altçrum de boni ftctrdotii oficio: alterumí/í ijs, qui in cmeris cufiedi* 
BERNARDINV S R OLA Placcntinus I . C . Praãicabilifm luduiomm Traãatum 
fcripíit fummatim ex píurimis pande¿krum iibris ia. ordinem redadum. 
B E R N A R D I N V S D E D I A Z : videlo AN. BERNARD vs DE DÍAZ. 
B E R N A R D V S O L E R I V S MagifterCarmelitarum.fcripiitrfáVrbammVl.ftt. 
Ma.x.Deantiquitate ordinúMUbj.DeCeNcept 'meVirgmü l ib. i . 
BERNARDVSPBRERIVS Vai-gas fcripíit de re Meeallica. 
Bci'aat-
; S C R I P T O R V M H I S P A N I C . & 
B e R N A R D V S prcfb.CompoñcllaiidJ,fcripíícíupçrOtsmátlmlib.V.N«rim-
bcrgati^}, 
C4/!a Deiretdlium l ib .V . 
Brtuitrlum ¡urü Otnonui. * 
Utlurm inlib.i.Decrctalium aim apoftillis AntontfC«ttMnt,Parir4. 
Eiufdcm CájÍM /í?«̂ i fuptrDtcm*l(s, Argentina: cxcun jlunt,t4 t̂.'fbL 
Fuic hie lunocenrij Papa: IV. femiliaris & àfacris,cuius hômw&ftttiío homtn 
plcnque fcripíít. Hunc quídam Berturdum Gcxcumnomtiunt. Eloiuit anna 
B I R N A R D V S D I T n Y I I A, ordinisS.Donunici faipfit 
ttfiãMfitftr?rtnttbU,í((ltlÍAftm?f4lm». 
Quoáltbttátrid. 
Sermones á í SpmtuMm CreomhMtdê C4p$itiont ánm* fipdrus. 
I tem, De uni ma ttniunclá («rperi. 
Quxftioncs dtdifferent'u eff* & tffknúé. 
Qtuftitntt íuper cotara Afttologkra. 
Super CMfiti-SapcrlHa.AtKdljpfim. 
Habcnrurharc in Germânia, Lipfi*. 
BETRANDVS Hifpanus fcripíit (úfer Ctenmtintt. 
BL A S I I O R T I Z I I Doâoris Thcoi.& Canonici TolctoniDifcr¡tt»/¡Mmltmp& 
Toletuni&reUqu'rArumyToleúi. 
BLASIISERN^S Toletani Expoíãtioncs in lib. IV. Gratnimtiçci Antonij Nc-
briíícnfis C o m p l n p í i t f y , • . 
B t A s u V i E c ^ e Lu/Itani Commenttrq íif áptcdjpfm iMHHkexffretki. VenttiiSi 
16o o. 4.Colonia: apud M)'liiims&Lugdurii Caraon.1; 99/0!. 
BLASH V n t ATRANCA títthtdm ref¥ignmdi tx m m file nitre viuum tqui* 
CuiacceduntTaria rerum natuedium pro blcmata. Venetiis, an. j j . 
B o N i f A c i v s F K R . 1 i A i t . 1 v s Valentinas Caithuílcnfís Tra¿l:atum 
fcripfit,0<r /» ordint Ctnkufienft péuti «nomxMtJintt&minunltfittlke Htnfétuttt 
a d Bonifadum eiuíHem ordinis lib. 1. 
Deapprebatmterdinúlib.T. 
iptftolm No»n«í/íí,aIiaque.Vixit anno 141 e. 
B R v D 1 Lufitam Medici De utionevíftutinfehtibWtfecunáumTíipptmtmlib. $. 
Venetiis, 1544. Et caltigatiores TiguriapHdGefnel'o$frattes,8.1554. cum â  
lj«inEnchmdioreiMcdkse,Etkerum. Venetiis, 15*9.*. 
CaroK 
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j ^ ' A R O t i V E R A R D i liber ii? expugnathne regni Granau* Bafilcxapud 
íJcnt icum Pctri,& in Hifpania illuftrata typis Wcchelianis. -
Ei}kàpmbiJ^mB*m exftacapud Raphaelcra Riorium dialog^ çírci* 
tcrX.confcripta. 
s p AH.-VÁdc .GA SPAR. 
" • C » k i l s ' o P H o RI C AtVETISTEti'MtBardnonH»&EquitisdefcriptioBet-
gijfeuinferiorü iGírffiíí»w.AnracrpisapúdNutium i j j i . Hifpanicecx quapleraq; 
Ludouicus Guicciardtnusfaa ia Belgicxdcicripttone eft routuacus, 
Eiufdem de Aphrodifto (apto Commcntarius,in quçmfçholia fçrípfit BarrholonWMS 
Barrientos Granatcnfis-Salmantics in 8 .Item tumulus Cafarü.Vinúx ÍJ59. 
lLxfycdantmciuCd<zmPoemMar&pane%ptc<ivari<t. : 
C H R I S T O P H O R I I C O S T A AmnatimbifloriaoperaGaroliClufijArrebatij 
in 8. AntuerpMcapudPlantmum ifiite Hi^ane Burgis typis Marrini Viâófi* 
CHRISTOPHORVSMORONVS OrdimsMinoram8cValcntixProuirtcia-
lis iba'p/it Hi ipanc Vitam & MifacuU S. Petri Nicolai Faâorís.Item De cUrisfamitU 
S.Funiifciviru.Hifp. , 
C H R xs T o p H o RI à VE C A ComplutcníisliberPf arttmdmdtiLvzdvaai 1/^4-
¿ - , . ^ - ; v , v ; . . . . . . • .. . • _ * • • .-n; 
K^vimenima'mll ippocmüFngmff'm, 
Intiírttm'Gatefíidediferentiisfel/mm. ' ' 
In Aphorlfmos HippocMis.Ta.mini in S.tj^.&Lugduni i } j o ; 
•Comment. De vrmif. , - ^ ' r 
Onuiiaciusoperítl.Bgdamimptc(^.i57<í.fbL 
C O N 1KB H. I C E N S IS C O I L E G.J I. C V R S V S P H 11 O S O t H I AS. ití LtgiCdM 
&Pby/¡C4w, heminEth icm aecurataSodetatis IB S'V apiid Lníitanos Com* 
mentaria,- qiiibus 8c Ariftotclescxplanatury ádhibito in pícrifqúc Gr«co t'cxttt, 
.. <iifcrteac;copiofe3gitanturXugdunicditai5tj4.4.Colonisi6o4. 
CpNs A L v y 5.'PEREZBilbilitanusCarolo V.CxíãriAug;áSccretisHmiriÓ* 
djffeam rythmo populan reddidit, Antuerpia typis Belleri. 
C O N S A L Y V S P O N C E D E L E O N HilpalenfisCanohicusToletanus&.Thc-
ologus fcripílt defodaitt'tisfeu Congregat'tmiliusaá Genctalem ordinis S.Dominici 
• RoiTixcumIconibusi590.m4. 
E ã i d k õ c Phyfiologim Epipbawj Grçcolat.in ^ .Kotnx &.8.. Anraetp^apud Píantinu.m 
£11 m Iconibus, Emit & è Vaticano Theophanem Patfiarcham Cónftantino-
politanum. . 
C O S M / E D A M I A N I H O R T V L A N I GTXCX ¿¿Hebraica: linguseperiti Para-
, phrafis,&Commcnran'iiS!nCíí«w^Cí!«moraw.iib. V. 
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De Ecclejiaficapoteflatt. i B c Pap* dominio., in 4' 
C Y P R. i Á N v s Monachws Ciftcrdenfis diíèitas dniina: legís Compkui interpres 
IcripíItCommentaríainProphctam Nabum. "Lugdiimii^.apudRouiJIii,^-^. x 
Item in Plalmum X X X V I U . & C X X X . Commentarios cdidit. Compluti & 
Louanij. 
Item in lob, vfquead Caput X I X , & inCantica Cantkorum. <-Gompluti , i$t í .£òl io . 
Scripfiflèfertur&alia,vtinMrf/f/;í«»i. D e opijicio mundi. D e jymbotU Mofaitis, 
nondumtypis quod íciam edita. j 
C Y P R I A N I S O A R E Z Societatis I E S V de arte R betorka libri tres, cx Ariftote-
le. Cicerone & Quintiliano pirccipuè deprompti, 1114. Antuerpia:anno 1575. & 
alibi fepius. Item cum Çommcntario Federici Gemti Veronenlis. Verona:, 
1589.1118. 
© 
' A M A s v s Papa.nationc Hiipanus fcripiit Gefla fummrum Pontificuw, 
l ib.i . Legitur inTomis Conciliomm. .OiuiphriustamcnPanuinus 
Anaftaiioattribuir. 
'Di'Fidecontra.hxTcticos,Uh.i. EpijloUrum-3.âdiu<:vfos.,lib.T. 
Eiufdem nomine epiftolium quoddam Tomo 11, openim D.Hicronynii falso in-
icnptam legitur, vt teiliseftRoterodanuis. 
Eiufdem SpHWiiWjCxftatibidem&inTomo I I I . Epiílola IJ.adD'.Hieronyiiui. 
Cum Rccogniuonibus dementis ícxaiis Epiftolascxcufeíuat. "Videin opere De-
cretorumPontil'. Coloniar.cxcufo, &polílongècopiofiusRornic. 
Eiufdem Carminaivaria, De D.Puuh Apoftolo. D e AgíteteMartjre. D e Andrea Apo* 
floh. De AgathaMartyre. DcVelice. Denomine IE S-Y. De Chrijio. DeAfieti/ic-
ncChriJli. Dc CognomentU Saliutoris. ImpreflàfuntBaíilea:,cuitivetemmPóè-
tarum Chriftianorum opcribus à Georgio Fabrício,emendatis, & in Toino 
V I I I . Biblioth.SS.Patram. 
Idem carmineornauitDD. Petri&Paali menfam &caltareChrijli, quodPlaconiam 
v'ocauit. Sed & mukorum Martyrumíèpulchra,qu« Concbjliavocabat. 
CiicurnfêrunttireiufdemínPfaUeriUm.ca.nmnz. Claruitanno370. 
D A M I A N v s D I A Z B.Vincentij, Ord.S.Dominici,Theologia:q;Doâ:oris5'fr-
nioncsgev annum Detempore ôcSanétis recogaouit. Antuerpia:an;r570. 
DAMIANI à GOES Lufitani Equitis De fide ,religione ¡moribi-fyjEthiepum ,fnb 
imperio preftyteri loaunis, degentiumliber. ParifapudWechelum,SriLqua-
nij apudRutgerumRefcium,anno 1540. CumdeplorationeLappiaii^gentis, 
codemaudtore. /N 
Eiufdem Comnientarij remmgefttrum in India citra Gangem aLufitanis, rft8,'Eoua-
nij apud cimdem Refcium, & Colonix apud Gerainum, i jy^ . 
Commentarij de hello Cambaico vlttmo: Louanij apudSematuraSaflènum, 1549* 
EpiftoU aliquot precioii loannis, De rebus & imperio Lufitanorum ad Paulum louium 
difceptatiuncula, Híípanix.vbertas Scpotentia. -Pro'Hifpania ãdueifus Mun-
F fterum 
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ftcmm ácfenfio. Epiftols aliquot ad Damianum^ Omma hxcvno voiumint 
compcehcnditRutgcrus Louanij, 1544. 
D i D A c v s (ficenim Hifpani lacobum nominant) at A L A V A & Efquiucl ex 
pnefcdo Regio in Granatenfi pmorioAbuleníis Eccleíia: Epifcop. ícripíit De 
Comiíiii Vmmfdtbus Tomos 11. Granara;, in folio. 
Eli e A cv s A t v ARE s OiAS-DominicidcditCommentariainEfaumP/ophc. 
tarn Tomisl I . Roma:, 155)5). 8c 1601. in 4,. 
JDIDACVS ASTVOILLVS Ord.Praedicar. fciipfir nonnulla qua: in Collegio 
S-Gregonj-Vallifolcti incditaaíTemantur, vt: Inoão l ibros AnfiotdiídeVbjfui ^ 
4ufitt!iamnt, & in duoseiufdeni libros De ortu & Intmui. 
la EttAvgdmrn hUtthd. b i B Pauli Epiplui ad Roman. & Uebms. 
RtguU 'mettigmdiS S c r i p m m . 
DiDACiCASTELLANr Tradatus Dc accuutd arte acceptonm & expenforumt 
liifpaniccjin 4. Item Latiné in-Leges Tauri.Metltymnsapud Guliel.dc Mylis,. 
1.555. & Butgisapud luntajn, 1517. 
D i D A c i C o v A R R W i A s à L E Y V A I.C.cgregij, Epifeopi Segobieníis fu-
per I\r.Deaetalíuni. Super VI.Decrecaliiim. Deregulisinris, 15^8. 8. 
SuperGjcmentinis De bomiitd'to ex lege, Sifuriofm. 
Varuruw ex iure Pontificio.Regio & Cacareo Refolutionum lib J V. 
QHtlhouum P r á l ü í m m liber. ItemCo^íis veterum nutnifnutum, cum his, qusemo*. 
dò expcndunturjpublid&Regiaauélorítarepercuííi. Franeof.ijyi.fül. &ibir 
dem apud Sigifmundum I:'cyiabciK!,i577.foL 
Refolutionum libri I V . ibid, excuíi. 
Eiuítlem Operainfol. Tomis ILinipreíía Veiietiis, 1572. foi. Francof.Js574. folio. 
& 1598. LugdunL 1578.foi. &SalmanticaE, 1578. IterumLugduniapudHorat.. 
CardonjifJoii. 
D i D A c v s DEZA Ord.Prafdicat.Theologi.ESalmanric.TProfeiTot.fcripiitDo-
¿IrinxB.Thoin.Tdefejiíionem contra Lyranum, Paulara Burgenfem,& Mat^ 
thiamSaxoncin.Hiípali.^çji. In quatttorEuangeliftasMfl»í»fí^ro« inferiptú. 
UomUi-K in totius anni fcftos ac Dominicos dies. Inquataor-MagiíltiScntcntiarum 
Tomos totidem. In erationem B o m h ú d m lib.i.. 
DIDACVS DIES.T Bolceníis Canónicas Regularis in Metropolitana sede C.x* 
lãraugtifta:.,Phiít»fophus acTheologiis,edidit Vhjfuorum libros lucul6ntos,&í 
Theolcjk minuta Opufcula. 
D í D A evs GR ATIA.NVS Philipp© Regi- Catholicoi Secretis vertií è Grsco 
in patn'am iinguam Xenophmtü nper.i Tomis i l l . Item liucratem Dengue,Sc 
Agapctum-Diaconum.,acDioncm Chryfoftomam DtBrimipU i n j l i m m e . Sal-
jnantica:typjs Gafti), 1570. 
DIDACVS GVKVARA Maddtenfis Philippi viri nobili.-; F.Auibrofij M oralis 
audiror,edidit Compluti EpitbMmium in Nuptias Philippi R egis & líàbeliç Hifp-
Regu ingo . cuiàs<?bi£um ideruMoralis in Hifp.antiquitaabusdeplorat.. 
D i D A e t 
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DiDAciáMüN v o z A Orator: vide Diegws Hurradus. 
D i D A c v s P E R s z in primam Ordifwncmt Regalts. Salniamks apud Mariam 
à TciTanoua, ijtío. 
D I D A C V S P E R E zàVALDiviA BsticiiSjEcclcriaftcs iní¡gnis,& Theologiat 
PíofríTorBarcinonc faipdt DcConcion.indtratione. AntucípiceapudBelletum. 
1598.8. Aíccticaplurima. Con/Í/Mwquifccolligunt. SHmmtitem Inftm-
tionüCbriJliant. Colonia-impreda, 1568.1113. 
D1 D A c v s RoDERicvs ALVARADVS DC Conl tSunté mmt itfnnñi á i 
met bodum reuocand*. H ifpali apud l'crdinandum Diaz, 1598. foi. 
DID A c i à S E G V R . A, R o D E R I C I S V A R E S . & I O A N N I S L O P E Z rrium 
CUrifT I.C. Hiípanoruin Traãattudebçnis conji¿nte matrimonioMfufuk. Colc>-
nixapudGymniaim,in 8.1580. 
DIDACVSSPINOÍCACERES Spettilut» TefltmtntommSuic Tbtfturut ynmtr-
fklurijpradcatia. CoIoni^ijSp. S.apud Gymnicum. Francof. 1^0o. 4. 
D I D A C V S S T E I L A Ord.Miaomm,Coiicioxiacoregregius,fcripíitinEH<<»^í-
tium LuUyEndrraúonnm opas vaJdcabomnibuscxpetitum^cíipcrecurunijtan-
demq; corrcâ:umCcnftirainHilpania,GaIIía,Icaliaac Bélgio. Antuerpia:, 1584. 
1595. rol. 1606. 
Eiuídem Dccontmnetidiímundivanitatifas lib. I I I . cx Itálica linguaàPctro Bur-
gundoSociet.I E s v in Latinam tranflari. ColoHÍar,i585.& 1587,1594, n . 
Tai'uLtremm omnium f qua inhbtu VMÚtticfauli continmtur^adEuangtliatotimmm. 
Verona;, 1594. l í . 
De r,iiioneconcionanâi, (cu RbttortcaIccUfiaJlic^cumExplanationcPfalmi i }6 . Co-
lonia;apiidMyíium,i58<>.8. 
D 1 D A c v s S T v N 1 c A Eremita S. Auguftini, íiripfít hi lob Conimentarid) quibus 
triplex eins edirio, vulgata, Hcbrara, & Graxa L X X. interpretum, necnon &: 
Cluiltí.v.iexplicamuv. Romx, 1591.4. 
Itenim '¿¿ihm.im PrcpbetAm. Salmanticvapud Gaftium, 1577.63!. 
In omnes no/iri tetnparu bxrct'uos lilni 111. Saínianticxapud eundem Gaftium, 1577. 
D1 D A c v s dc hi V E G A Condones vefpcrthun Quadnigefimales fiiper feptcni Pílil-
mos Penitenciales. Lugduni apud Vinccntiuin,ióo 0.8. Venctiis Chiot. 1599.8. 
D1 D A c v s V AX ABES Ord.S.Fiancifci Rbetorua (briftianaadconáonandi vfuní, 
cnm cxcmplis,in 4^.1579. tk 1583. Pcrufíx; qualcs ítipra muitos commeraorà-
u i m .üpbonfo Zorilla. 
DIDACVS de VILLALOBOS Ecclefiaílcs Pintia:, edidit Cottcordiam Euangtti-
Jlitrum. TypisScbaftiani Martinez, 1555. 
DID Aci XIM ENEZ Ord.S.DominíciCá/e^nawperpetuumíècuíiduminfti-
tmaOrdinis ciufdcin XXXVI.tabulisconílans. Antuerpia:Plantin.1566.16, 
Eiufdem Didaci Ximcnij Arix Alcantateníis Lexicon EickfiajiiaimLat'Mo-HiJjfatli" 
cum. SalmanticxtypisPortonarij, 1579.6)!. 
Coramcncaúiis ciufdem in Pialmum L. Mifaere mei Deus. 
F x Item 
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Icem de S.Marâ U/tgidtna, Et: Cliríftianoe doâcinae Enchiiidion. 
D i E G t íèu EH D Kcx BacctiOtatio pro Rege PortugaliíE. 
DiEGVs G K V T I E R E S cdidic America tabum. Amuerpix-apud Hierony-
mumCoch. 
D i E G v s H v R T A D v s à M E N D o.z A, vir nobilis, Orator Cxfiiris apud Vé-
netos, fcripíiíTe diciturPtrapbrafin in Ariftotekw. 
IterndtTudetanatxpedititfie. cuiipieintcrfuir&praftiir. 
Habuit mb'i'Mbecm inftniftiffimam aufiorum miquotum Gracia ,quam Philippo 
Catholico moriens reliquit. 
Tomata eííamvcmaculè pangebat, & Lcpidum libell um Lazarilli de Tonnes. 
Exíbtcmí'dcmOrauo habita in Synodo Tridentina tertio Maipnno 1545. coram 
LegatisScdis Appftolicx, inTomo Orationiim» Louanij edkarum, 1567. 
P I B G I P A Y VJC D'A.N D R A 0^LufitankRegisinTridentinaSynodoTheo-
logi'jDtftnJio Tridentina jidd Gathoiica: & integemma libris X. compreheníà 
aductfus Martini Chcmmcî aliorumcf, hsereticorum deteftabiles calumnias,. 
Olifipoiic, ijyS.in^. Colonix apud Choliimm, 1580. Ingolitadij, 1580. Ve-
neciiSji59i.in4. Eiufdem Oratioad Patrcs Tridentina.- Synodi, habita Do-
minica fecundapoft Pafcha. Exilat cum cietciis Tridcntinis Orauonibus Lo-
uanij cdirisanno 15^7. 
DIEGVS VASQY,EZ Matamotus s vit dodus defaipfe Hierofolyinx fitam, 
qua in vrbe biennio verfatus eft, exftatq; Tabula in Nehemia Apparatus Rcgij Bi-
blui: vbi Pfcsceptorem laudat Bencd. Alius Montamis. 
D i o N y s i v s FONTANA N A Medicus Deinternorummorborumcurañone. 
DiONYsivs VASQVES Toletanus Theologia: apud Auguftinianos Profei1 
for, &,Carolo V. à Concionibus Orationem habuit ad Leonera X. De mitate &. 
fimpiicitatt Perfona Chrifii in duabus naturti. 
Do MIX ic i BAÑES Cantabri Mondragorenfis Dominicani & Primarij Sal-
manticeSchoIafticse Theologia: Dotftoris Commmtanj in primam partem D.Tho? 
ma, vfqueadQiiueftionemLXI V. Venetiis^jSj.fol.&^S/^. 
Item v%uc ad Quaiftionem C XIX, Venetiis, 155) i. 4. 
Idem inficundam/imnda. VenctiisjijSi.foliQ. 
De Generathne & Corrupt'we, lib.11. De lujlitia & lure. Venetiis, . 
VcFide.Spe&Charitate. ltetnR.tlcõ:ioncsdeaugmínteClumatis. 
DOAÍINICVS Lopoz Hiípaienfis De S. Scripttiraauãonutr, 1589. u. Sed.ad-
«ertae Le(aorcíIèconfidum&: libmm &nomcnapiid Allobrogasab hxreticis,. 
qnibtis mentiri religio non eft. 
DOMINIC vs à P A CE reliquit Semonum Tomus II . inquibusveriChriftiani: 
. ípecimenexhibetur. Venctiis, 1580. ' 
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cionibus fcripfit Commenmia in quarcumlibrum Sentmtarum. Venetiis-, i$69~-
¿¡14. &Louani},i57i. 
Derují¡¡t.t& ture Commcntariomm lib. X. Lugdum,in foi. Eccumacceffioneli-
bri Deiuramcnto SCddturattone. Antuerpia,foi. 1567. McthymnsCamp^i^o.-
Vcnctiis, 1600. 
In Ptrpbjrij ifagogtn, Ariftotelis Categorias, & m libros de Demoi>Jhêt'me>ComMtn-~ 
u r u . Vencriis, 157j. 
I n l i b m Pbylicoruni ArrflotelisQuzftionçs. Vcnctiis, 1581.1114. 
SummHlac inü\cm, (a i LógicapincipU. Compluti. 
In EpiQjitm B.Pduli <t<t Romtnos Commenuna. V 
Dc ntttit* & gratia libri rrcs. Vcnetiis, in 4.1547. & Lugduni, foi. 1581, vnà cufír 
Apologia contraCatharinuni Epifcopum. AntuerpÍ£!eapudIoan.Stcclfíü,i5Joí 
Emldcmüe¡il>natiomcttiifapuHperum. Vcnctiis, 1547. 
Item O t t e g a i d i & d c t s g e n d i f e a e t t m Q a ú o m . Ikixia:,in $.1581. 
Eiuídcm Condo deextremotudkio hxl/tu prima Dominica Aduentus, 154 .̂ inSyno-
doTridcntina. Legiturqi inT.omqOrationumLouanijeditarum,i5<í7. lobo. 
. E 
\ M AN v E 11 s A c o s T/E Luíitani, Contmentmus mum i Stcutattl ES V 
geftarum, ad annum víljue clo'lo Ij x v 111. lecognitus,5c Latinitatc 
¡¡¿$3 donatus. Acccfscrc de lapsnkit réus EpifioUrum libii I V . interprctcP. 
Maício. Diíingx, i j 7 i . 
Eiufdem a 111 alicrius lurcconíül ri Lufitani Carmen fítmcumm Nuptiat Bduardi Por-
tugália infantis , Sc líàbelLc Theodoí ij Brigands Ducisíbrorís. Excuíiim Conr 
imbrica, 1511. 
Ibidem df ftto 6" alienopvftlmmo Commentarm, in 4. 
Icem Protertsadlo.mneifj&lvMnum PnncipèsLulttaflistjÔíEpigrammaraquxdamí; 
anno 
EMANVELIS ALMADIE Epiícopi Angrenfis contra Gualthtrum iUddonumÂn-
glumEpiftola, AntuerpiastypisGuliclrniSiluij. 
E M Â N V'E n s A L v A R I Luíitani c Societate l i s v Dí wftitutioneGummaticA 
libii tres , quorum primus Etymologum, íêcundus Sjntaxin , tertius Profodiam 
complcâitur. Diling.-c,i574. Vcnctiis, 1580. RomsCj^Sj. EiufdcmCommf»- >, 
taiij'docenribus accommodati. 
EMANVE L C O S T A ItC. fuper i.Digeíli veteris in tit. Be reflitutietiein integrum, 
ini.Gailus. Super z . lúfóxúaiú de conde.&dem.l.cum tale, %.fiarb¡mtu. ítemíu-
per i . l .C . de non numeratapecttrtia. l.fi ex cautionc. Hacomnia qaascumquein'. 
iureexftant Lugduni excufa, fol. 1584. • 
EM Á N v E L 1 s Regis Portug;iliçEpirtGlxaHqtiotDíri5írÍ0Í»I»rfí4è4èií0>infoL 
& Bafiicc in 8. cum aliis I-liltoricis. 
EMANVELIS S O A K. t z- Annotationcs in-Commentarios Antoni) Gomezij. 
Venetiis. 
F j EMAWVE-
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E ü f ^ N V t i i s So A.RE2 i R I B E R A Thefaum meptawm fenteni Ivum imk 
. mmfyat, ^ ^ communes opiniones vocant. Venetiis, 15(18, S.Coloaix, 15̂ 9. 
Ejí AN<VE11s VBG J£ Socictatis IK sy,ThcologixProfciioris,AjfmiomsTbet. 
k g t u i t EuchariflU Sicramentopiopoütx. Antuerpiieexcud.PIantinus.ijSó". 
• K W v i OG 11 Co ft. i> v B E N s i s opera ftudio P<tri Pontij Lconis rcperca. Coin. 
pluti apud loanncm Inigueza, 1574. 
E v r a o P i v s Epiíccjpns ValenrinaeEeckCix,faipfit adLicimatmmEpifc.cur 
ItaptitykmfmtbufpoJlbiCtrilMiaturCharifmatitvn 
DtconeU'me ftíontfCfconíwlib.i.&Epiftolas piares ad tüíieríbs. Cla tu i táoo. Sie 
* ífidorus in Cataiogo Ecckfiaft. Scriptorum Cap. X X X I I . 
E r s T A T H i r s M o R V s Ceraantes Caacaber D i i l m a m m iccUfiaJikam, olim 
per Rodcricum Ferdinando S.Eba condnnatum ,lQCiipletauit. Complutiw 
fbl, apudloan.Graqanum, 1571. 
^ • j ^ g " EaotHAMD vs A rcTUsBcneuenranus Sal manticae lingua: Latinai Do-
I 6loredidittj48. GrammatiuLatin<tJnJlitutiones. 
IFERDINANDVSALVARESZECGVS Lufitamam in tabiiiadefcn-
pfit. RomíEapud MicbíicIernTfamezinuin^n^tjíjo. Exftat^jinOr-
tclij Tabula^. 
FERDINANDVS Caftellanus è Emilia S. Dominici Amales Ordinis fm difcrto 
íentíoncatrtTernaculè ícripfit,infol <5uosinItaiicum fermoneinvertitTimo-
fhctisBoton. Veneriisan^jSc). 
FERDINANPI Cordubeniis, an fit licita pax cum Saracenk. Itemde anHatis exi-
gendis. . " • ' ' -
F t; R D r N A N D v s dc Corduba Hifp.fcripfit ia Almagtftum P t o h m â , Sc Caper mar ' 
gnam Bibliorum partem, prçfciám autem copióse ílipet Apocalypfm. Floruit an-
ilo 1446'. -
Fs R DINANDICORTESII Narrationcs ekiac dc m m mark Oceani Hijpania ad 
Cíiròlum V.Rom.Imp.Coloniíe/oi.^i.Hsá Petro Sauorgnano Latina;faCts. 
T t K v r v Á H ü v s D t A p i v s PATBRMAN VS Toletanus fcripfit Grammatt-
c*m c b d d d c m . 1 
FERDINANDVS de'EwziNAs Trattatum Smnmularum &Sjlhgtfmonm edi-
dit. PariCiji£..m3elIouacenfiCol!cgtodoccas. Itemde verbo mentis 8cSynca» 
tlicgorcmaricis.vtwmtémporafcrelsaHt. Parii.1528. 
FERDINANDI GOMES AnxfuOfilipmaGloJfaadlegesTauri, 1541. 
FERDINAND v s de LOA Z ES I.C. fcripfit rupertitulumInftimdottum,De/«- -
/ i t U & i u r e . Super zJnforriati ¿e/egjfá z.l.filmsfamilias. Idem deMatrimonit ' 
•JípfAijglisHenrid V I I I . & Catharine, Barcinone apud Claudium Amoco-
fum,iyji.foI. AiclHepiicopuspoft Valcncintis&; Antiocbemis Patriarcha. 
FERDINANDI LopExde Cailanella Bifioria Indu Orient alis tmejligau & 4 C -
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qui f u à lufttdtiis cura Regis Emanuelis lib. V11, in 4. Italtcé. Venctüs, IJ77. pe» 
Alíonfumdc Vlloa. 
FERDINANDYS MENDOZA dedit Opuspro Concilio Ill i tcrkino. Madritiw 
FHRU INANDI M t N A . Medid híetbodmfebnum omnium & tarum fimptumatum, 
cuutoru. Acceílitlibcr DQfeptmtjlripartu, & <ttfurgMttbtu mtdiídmenlit. Ant-
ucipi.capudPlantinum, i)<í8.in4. 
FERDINANDYS NON i v s PJNTIANVS Eqiics Valliíôlcti Sí Salnnntica 
Grascarum littcnrum Pi ofcílor, (cripíit Obffruationes in loca obícara&dç-
prauatahiítorix naturalis C.Pltny Aotm, cumlocÍ3«oHpa«cis in diucrfisvtnu^ 
^ue linguae audtonbus caftigatjs&cmendaus. Salmancica: in folio. &c Franco* 
fuiri apud Commclinianos, lolio. Antuerpia; apud Martinum Nutinm Aún» 
1547. in vndccim Plinij libros. Scripíit & in Pemportium MeLim CjjligAtionts cum 
Rcrraclationibus. Salmanricx,in8.&; Antuerpixin 4. apud PÍantinum cum 
Hcrmalao And-Scliocri Antuerpiani Spicüegio, 1 j 8 i . . 
Mofe bum Poetam de exfctdto i r o u è Gmco i n Latinam conuatk-
Gollcgiticlcm/J¿/^«íír«»í,Frei//«'¿i<ípi-opoíitispra:miis, 
Adolcícens quoque erudita Scholia luí ic populaii fcrmone in poeíin loan. Men.f 
Cordubeníis. Antuerpias typisNutij.5c alibi excuíà. Proucrbia-vcrò Salman-
ricic, i jyS. ini i . 
S a i p t n i n Annotatmes. tnoper* Swccs rfíilofipbi. Vcnetiis, i5j<í.&: BafileaeGepcSC 
Paiiíiis. 
FERDINANDIPAES Rcpctirto ad Caput Míjfditde. Cenfe(ratmeréÁñinQxo.i . 
Oíifiponeapuri'Bladkinij^jj.in^. 
P E R D 1 N A N D 1 P E R ç z Guímannus compofuit Valerium DÍ HiJlorU Sffeí/rf/?»-
ÍÍJ, Hilpanicc. Mddinx Campi, 1574. idq¡ exemplo Valcrij Maxitni. 
FERDINANDYS PVGARIVS Philofophus &Hifl:oricus, fcripfít Bastico íèr-
mone DmlMÜtuiJjitivtru rebufa-e- belluú, aqfioeftmutuatm i«H/í*iuhiftoriaNc-
biiíTeníis. ' < 
F i R,D 1 N A N D Y s Roieitfis ícripíit in Polittc* Ar'tftttclU, fõl. 
FERDINANDI VASC^VII Pintiani De fuaefiontbus & vltimú wluntátiliut l ibri 
IX. in Tomos I l l .d iui l i . Vcnetiis, i5íS'4.fol. 
Einídcm Controuerfiarum illurtrium aliarumqne vfu frequentium lib. I I I . Ve--
nems, 1564. Fiancofiuti, i p x . £ o \ . i p y . i c i 6 Q 6 . audiieresapudFeyrabend. 
FE RD IN AND v s V EXL ©si l-1 vs ¿primario SalmanticeníiTheologe&Se-
guntino Canónico, vbi c Tiidenrina Synodo reucrtit Luconfis Epiíeop115iC~ 
mmeiatus, fcriplit eruditutn Opus hoc titulo : Mutrtent'w Tketfogm m loca-
connoueifaB.loan.Chryfoftomi, &"quaciior Latina: Eccleíise DoftomraHie-
ronymi, Amlnoíij, AíiguRiniarque GicgoiiiPaps. VenetüsapudAndr.Mu» 
fchiuni, IÓOI. fol. 
BoRTVNivs G A R. s 1 A s Cantaber fcripíít define luwc'wlii & Çanoniá, D M " 
t£ris,depritn.c.i.dçc.i. Coloni.TjijSj.g.&Ingplftadi), • 
Itcia 
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i t e m dtexfenfis mtl'manomkm , jmptibns bond & mdz fidàpopffomn, vfufruãuurio-
r«?»,&c. ColonicapudGymnicum, 1599. in 8. 
Fo R VM REG ALE HifpaniaecumfuisGloilis. MctynmxCampi apudGuüiel-
mumdc Mylis» 1544. 
,Fa AN eis cvs A m AS dc VALDES, A S I.V.Confulti DebeWtiufiim&'mh' 
fiitu. RotnEapudBladium in 4.153j. 
F R A N C I S C V S A V I L A fecipftt Cencionesm faemm Qaairagefwut tempta, ¿r m 
dtesfefttsitto tempore ociunentes. 1591.8. 
FR A N c i s c v s de- B A cH D N E Cadiaknus Carmelitanus fcripfit Opus ma-
gnum &infignc Repertoriamfuiidtnmm lib.i. Super Sentetitias quoque lib.4. 
¿F¿ ANcis c vs Bo REA âGuirra LCfcnplltcontraAtbeosatqueimpios. Toloi¿. 
m4.i^t> 
FRANCISCVS B o n G i A è D u e s Gandiae Socieraiis I E S V SacerdoSj.&poil 
';B.Ignatium prapoiltus Gcneialis tertius, fcripfif Afcettcos pios Hiípanè, quos in 
Lacimim fermone tò P.Alfonfus Deiza conaertit, & And.Scfaottus de conaonandi 
m'tont libclliim, qui & Vicam eius Lariuc libris I V . conferipiit, qua: Rpms, 
.Anruerpis & Colonia: cxienuit, qiiibus ferè editionibus pia illa Opuícula ap-
pcndiíòicnc. 
.F«. A*K c á Bo v A D I t L A Arcliiepiícopus Buígeníís & Card. OratioPragaiha-
-J bitainconueam OrdinumregniBoherafe. Edendps-corauitToleriB.CyriUi 
Alcxandrini £pifc. X V11. Dt! adom 'mt in Jpirm & verittte, interprete Bom-
uennira Vulanio Bmgenfi. 
FRANciscvsdc CALDAS Pereyra & Caftro edidit Analyt'mm Commenta-
,rutm£;ii Releãionemad cdebmifimdm Isimmorembabens.c.de'm 'megr.rejlim. 
minor. Fcancofiim, fol.apudNicol.Ballxiim. 
TRANCISCI CAMPES Compendium fme infexUoralmmconceptmadhomimm 
¿ti'moi virttttisfiudio,vitioram^a'dio inmmum reformationem impeümños, ex operi-
biis PhilippiDiezlcledum, perq; Aiphabetüdigeftam. Veneuis,an.i597.m 4. 
F í L A N c i s c v s à C u R i S T o Eremita, Lüfitanus, S. Theologií^D, eiuídcmq; 
gubücusincladílima Conimbriceníi Academia ProfeíToi-jedidir Preldtiomm 
iuifi Knanttionum admmbtlió dtuim v n b ü M a r n d t i e n i í l i b w s V l . í o L Coninabrio; 
^pudloanncínAiuarcm,^^. Scúp{i i i izm,Wf. i i ix) i inSjmbolumJpoftolorum 
duoingeiitiavolumina. Rom^vbimommscft, anno 1595. 
FR ANc 1 sct CORDVBENSIS OrdinisMinorara AnnocarioncsinIRel^tmii 
rfmtrfí/tfí.àSedbriiscantroueríãs. Colonia:apudCholinum,i57i.,8. 
Item Qeofficio PrtUtorum. 
Fk AN c 1 s c v s Còrd«bcníis,Ordinis;Pra:dicatorum S i m m m fcrip/ille fertur 
(tfuumconfckntk. I n Homilias miusanni. 
FRA N c i s c v s !•"o N TAN v s exoppidoLcíeneníi.DoaorThcologus&Com-
plutí Canonicus Tpmis I I . Indicem complexuseft vaíti i l lmsowüAlpbonJiTo' 
•JhtiAfalenJtsEpiftopi. " * 
'FRANC. 
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x N c Fo Rp R i v s OlifiponcnfisOrd. S.Domintci fcripiic inEfit'sm ttefkt-
tám dê íhm Commcntariiim. Antaerpiá:, apudNutiutn» IJ65.&VenctiiSjrypis 
Siletti^jíjj Scripíic&: Cuttcbt/mum aliaquc. 
F A A N C G A R S I A S Dominicaaus Profcflor Theologisein TarraconenfiAca-
dcmia cdidicibidcm Emtndttionum Summ* B.Tbom* ad Antonium Auguftinum 
Archiep.Tarrac. (qui 8c ¿píe Adolcíccns EtncndationesPãdeâaiumcuulgarat) 
typisPnilippt Mcy, qui cú B.ThomxSumnuColonix.NuperanDO IÓOJ. cxüt. 
Itcmdt mnisgcnerü M e n m r u m C m r d ã i b w Hiípane Tomos duosacu re conícri-
pfit. BarcinoncinS. 
FRANCISCVS GVSMANKVS Ordinis Minorum Toktanus De íâctís mini-
ftrisalmis ScCocIibatu. 
FRANC. H E R E D I A , DodorísThcologi,Elecmoíynarij&:ConcionaíorisCa-
thcdralis Ecclcíix Turiáfoncnfis in folcmoi die omnium San&orum habita in 
Concilio Tiidcnci no anno ijji.ejtftat Louanij in Tomoorationum 1 5 6 7 ^ . 
FR ANcis c 1 H o N OR A ti T 11 Ordinis S.Franciíci Cat holicíeinftitutioncsííiíM 
Ciluini wJiituttones.PaiíC.üi'li. t júô . 8c VcnetH$,apudlordanumZilettum, 1564. 
Habuit & in TridentinaSynodo Oradonemíèfto omniumSandorum, anno 1561. 
Obiit Ouctcníis Epifcopus. 
"FRANCISCVS IOANNISBÀDAXI iuucntutemValentia:muitosannosdo» 
cuicLatinamquc Syntaxin cmilgauir, 1566. 
FR AN c.I o AN. MAS i v s Villarcalis VaJcntixiuucntutisformatordcditE^iíí-
incn (of it mboruntjznno 1551. Item Hadriani Card, de Sermone Lutmv libclliim in 
compendium Kcicgic,i j 54. Valentiae. 
FRANCJSCVS I O V E R I V S Theologus Vale ntinus fcripfit iníigne opus S*n-
¿¡ionesEulefiaflicits, tamSynodicasqusniPontifieiasintreídaflèsdiílindas. Pa-
nTiis apud And.Paraum, 1)55. foi. 
FR ANCISCVS Loícus Valentinus artium ac TheologiaeDo&or, Philoíôphi* 
ProfcíTo^Valcncis cuulgauit Pngymtiáfmata DMWJÍÍ <« typis,Ioan Mcy. 
FRANC.MVNNOSDC Efcobar I. C. Vríéllis Traíbtus dt Kdtwmiji & C m p H U -
titnibm AdmiritfitatoTum Francofiapud Palthcnium^Éotf. 
FRANCISCI MARTINII Bilbilitani facilis litmtluflio AÍ tingum LMÍti4rt:tixi 8. 
F R A N C I S C I M A R T I N I Catalani Carmelitx Dt Cenctftione B M d r u Virgtnii, 
lib.I. Cmfendium tnhonotmOTdiniffuiilib.Vll. 
FRANC.ORTJSIVS Ordinis Minorú fcripíit Expojttiontm doiidPf4l.fO.an.ij40. 
FR A N c 1 s c v s ab OSSVN AÜrd. S.FrancifcijBscticus ScripfítSfr«i*»«i»£í<-
¿ngeliA DmmcaltA totius anni Tomis duobus. Rom3c,i5<)i.in 8. Item Expofitia-
itn Euangeliorum Qvadrtgefmallum. Ad hasc íèptem Sermones B.Maria: Virginis 
fuperhoc: Beatmventerquitefon4uit\&cmi\[\xA,UiffiutftAngtlus Item,inPaífio-
nemDomini, Vencdis, iy7?.in8. Scripfit&inPíãlmumL. MifereremeiDw* 
Item AlphAbetumSpmtttale. Tomis V.fedHiípane. 
FRANC. PISANVS Toled D o â o r Theologus Commentarios dedittntrcsií 
4BÍ>«4Ariftotclislibros. Madrid, 
G Franc. 
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FRANC. PADILLA Hifpalcnfis Dodtor Theologus & Canónicas Makcir*-
nus fcripfit Conciltorum omnium Chromtogtam cam Piolegomenis. 
Item Tabulm Vll.Ealefaftcra.mentorum. MadritijijSy. 
FRANC. R I B E I R A Socict. I ÉS v . Commcntarij, m XU.Vrophetas.Romx, 1591.4, 
Colonia:, apudMylium ^ ^ i b l . 
' Item in Apoulypfm&EuangcUum loan. Apoftoli. Antucrp. 159340 8. 
EtinEpiftoJamB.PauliadHcbra'Os Colonix, itfoo 8. 
F R A N C I S C J R V I S I I VallifoleraniS.Facundi,OrdinisS.Benedidi Abbatis, 
libcllusauicus,rr^H^íMff/?¿^f»//i S.Siripturds. Paiifiisiniij. apudFoncIienim,& 
Ltigduni,1546.8.EiufJcmvelakcntis Rttifi) fndexoperum Ari/lotelii,<inno 1540. 
FRAN crs.cvs SALÍN A sBurgcníis,cxcus,SalmandcíEProfeírorMuíicae3ibi-
dcra, ¿111101577. libros De Mujuaè Gracis Latinifqueaudoribusdoíliffimosc 
uulganit. 
FRAN C. S AN CH EZ BroccnfisSalmantkcfi Academia Rhctoricac&GraEcae //«-
gu<t Profejforü Annotan'oncs in Garíiç Lafli de Vega Poeta: cxcellentis operà Sal-
uianticxapud Pcrrum 1.1/1111111574. Commentariain F.mblemataAkiati. La-
gduniapud Rouillum 1573. IrcmSclioliainquatuor Angelí Pol'ttiani SyluMCzx-
minc heroicoconicriptas in Nttíní/rffeudePocticaElaudibusiinRw/íifwm, qui 
eílin Hcíiodi «Sí Virgilij Georgica,in quam fyluam &Nicolaus Bcialdus copio-
íc fcripiic in M<tnto,fcu in Virgilij Bucólica. Denique/w A mbram, Q u x m Home-
mtnpra:fattir.(in quodPoemation Nutriciorum erudite quoque loan. Ludo-
nícus Braííicanus comincntatuscd:. Norimbcrgç, 1538. Eiusnatcr loan. Alc-
xandci Btaflic in Lamiamcitifdera Politinnidocle ícripnt&Adagiacoliegit, 
, ibkl^jz.) ScripfitidcmSandkis ParadoxaSc deauãoribusinterpretandü, CiueÚe 
exmiM¡one.'in 8. Antucrp. i> 82. apudPlantinum. Item Gratnmaticam Gixcam 
& Latinam Sahnanticaein 8. Dialeclicam quoque, acSplurammundi. 
F a A N c 1 s c 1 S A K c H E z, Philofophí &c Medici liber £)uod nihilfciattir.Lugdn-
ni in 4.i58Kapud Gryphnim. 
Item De Cometa Carmen apud emulem Gryphitim, 1578. 
F R K N c 1 s c 1 S A R M E N T 1 S.Palatij Apoftolici Auditoris liber De re-
ditibin FAcleftufliiU, inquodifíèntur, Vtrum Clerici, ca, qiiaeíibifiiperfiintex 
reditibus Ecclcfiañicis in paupcres& alios pios vfus erogare reneanrur, ex lege 
¿ufticix, vclfoluiTi exlcgcmiíéiicordiac, vcl charitatis, & quando has leges vcl 
carumalteram tranfgretlianrur. Roina:,apudIiilium Accoltuni,i57o.8. 
tinsfèleã.irum¡Hurpret^tionu?)!libanes. Francofmti,fol. 1580.. 
IRA N C r S C I S A T V R R I S Balagaricníis Sacerdotis Comeedia. Delphinas Bárci-
none. 1543. 
FRANCISCVSSECVHVS Monaclius^aiifieníisDocior.edidirConimbricç,. 
VeritatisRepenorttm in Hebrao^quosvulgo Nouos Chriítianosappellat, 1567. 
FRANC. SCOBARIVS Valentinus Medicus Aphthonf Progymnajmata Latine 
redcíidu,ediditqiic Commelinus in Germânia. Eiuí3em Orado Ciceroniana de: 
Medim* Uudibw cum lauream Barcinonc adipifeeretur,. 
S C R I P T O R V M H I S P A N I C . si 
FRANC. SOAREZ Socict IESV Commenrariommac Diíputariontiminm-
tidwD.Thtimtp.trtem Tomm i.Üc i.LugJuni i j j i fol.lrcni Tonms j &4 .Mogiin-
rizapud Balthazarem I.ippiani,iç>)S. foi. ¡k Vcnctiis, apiuiduotTomus V. 
1606. ted. Eiufdcin opuicula Thcologica varia Of toncurfu, nwtwne, & .luxiho 
Dci. DefticmuDet futurortmr.Deauxilioejfiiuú.üeltbtrtattdttáHá l 'ohtnutüiDc n -
mmfctntumottuorum:DeutfuiiaDf((Lugduni 11500.1114. .& foi. Colonia:npudl 
Mylium,i(íoo,4. 
FRANCISCVS SVMEL PalcndnusS.ThcologixapiidSalinannccnícsPrefet-
forícripíic in primam D.Tliomipartcni. Vcnctiis, IÍ97. 
FRANCIS cvs TARAPHA Baicinoncníis Cauonitus Of ongme ácrebufgcfita 
Rtgtm H'ífunU. Aiuucrpix, apudStcciíium, 1555 EiuldcmÔcloan ValxiBiu-
gcnlis ratim Htfpamt memorMium AnualesaAlixc vícjircmporadcdudsS. Co 
ionix, ij77.RcfcllichuiusRcgumOrigiHcsIoan..Gocopius Bccanii.vuii-Jitp-
nicis Tomo, If. 
FRANCISCVS T AVARA Gaditanas Ludimagiílcr, CrummAtica Rudimenu c-
didit. Antucfpii,apudNutium i j jo . 
P.I'RANCISCI T O L E T I Cordttbeníis Socict. I B s v Theolo^ipoft S. R. E. 
Cardinalis, Commcmanavnacutn Quzftionibusin vjitueriàm A r i j h t d u l ^ ; -
(Atn. Lugduni inS.Enifdcintroduftio i» D ia leñtcm Artfiotelu S. Vcuetüs, 1588. 
Commcntaria&qiUTÍtioiicyin VlW.ltbros Ari/lotelude Vhj/fna ttufiulutione ¡114. 
Colonia: apud hxrcdcs Arnoldi Birckmanni.Itcmcum commcntariisciuilib. 
Ariftotel.rff Gentr4tione,&Cmupttontâ^ugàmú^ 1587. Inlibroslll. Arillotclis 
De anima. Colonia:, in 4. Corncnicntarms doálus m EuangrtiumS loantm. Co-
lonixinfol. Pariíiis, ijSS.&Lugduni 1589.4. i n Ettangeliü S^L/íf^lugciuni, fol. 
lttEpiftolamP.tuliadRomatwu Dcniqucrff Sacerdotum ojjicie, fiu^ConJiieittücaft-
bm RoniA')& AutucrpijCjin 8. 
FRANCISCVS TVRRIANVS Socict. IES V Thcologus infignis & Grecas 
Hcbraicxquc lingua: peritus fcripíit Aducríus Capita difputationis Lipíicac 
VtEtclefia&ordinationéusSimiJlrorumEcclefte. Colonix,i574.& 1578.8. 
Aducrfus Magdcburgcnfcs centuriatorcsproCaHtini/'Kí Apoftiilarum & EpiflolüLe-
(retttlibtíslib.y.Coioms:,]^-/^ &Florcntia:,i57i.folAin 4. De Hier^nhuifordi-
inbití. Dilingx,i5'(}9.in 8. Contra And. Volanum, D<?S.E«í/;.tr//?í4Tracfatuin 
Roinx,i57<S. Paníiis,i577.8,Florcnt.1579.4. Apolqgctiaim (ontraBoquinum 
Biturigem. Colonia:Ji578 Defenfioncm locorumS.SciipturxieEa/f/íííCíír/w/i-
C4,eiu[que Pa'fore contra AntonitimSadeclcm.Colonia: apud hxrcdciBirkman-
nijijSo^.EiufdcniDcfeníioz. IngolfladijjijSj.ii^. Dcfcníío5>D«v»aEale-
jwinccrnsviíibili lib. z.ibid.ín4. Scripíitèí EpiftolamcontraVbk]uirifl:as,A-
rianiftasad quendam inGermaniaTheolqgum.Ingolftadij, 1583. ItemApolo-
getieam rcíjíoníioncm ad capita argumcntorumfetriPauliVergcnj Hxrcnci, 
cxlibcllocius deldtlo l a tretaiOi&íc. Ingolftadij,i584.in 4. 
Aducrfus certias cauülationcs Antonij Sadcclis Lutherani ' í^w íiuedepreben-
tíoncm Conteíl¡onum&.mendaciorumeiufdem. Ingolftadij, 1384. 4. 
G x Franc-
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FRANCIS C V S V A I V S Valcntinus G ammatut Lingua Injittutmes dcdit. Va 
lcnci£e,!j69. 
F R A N C I S C I V A L L E S I I ProfeíToris Complutcníís Contrsuerfiamm Medicarm 
lib X. Francof.apud Wechelianos, 1581. ôcCompluti, ^fi.&editioterpia. 
FrancofumapuacofdemWechcliano^ijsíO' Itcmrferfi«i»4P/«/í>/ôfW4adlo-
caSJSaiptur*, qtiibusdcanimalibusautheibisagitur. Lugduniin 8. Inquar-
tum Mttemorum Arijlotelú, lib.Lugduni in 8. In Htppocratk libres de Morbispopula-
ribm. Coloma, 1587 foi. InApbú i fmosHippocratúCommzmm) Vll.eumaliis 
t m í à c m t n H t p p o i r m m C o m m t n t M Ú s . Colonia:, 1589.6)1. Commentaria»» 
GAleniltbm.DcmtmedMndi&t intqudttmpeTKkb. I I I . Dc temptramentk ia 
Traébttusaliquot Medicinales. Colonia:,i59i.fol. EiaCdemMtthcdwMfdtndi 
librislV. Venctiis, 1589.8. 
De pulfibiu, Vnuityitc Vebnbw compcndiaríaítraéhtionesPatanii, 1591 foi. 
FRANCISCÍ VARGAS I . C. acRcgis Catholici in TridenrinaSynodo Orator 
fcripíít dc lurifdiílírnt Epiftoporum & de Pont. Max. auéloritatc. Romx apuá 
Manutium,annoi;íj.4. Eiufdcm oratioadSynodumTndcntinamhabitadic 
8. Apnliji55í. Louajii/cdiracumieliquisviiovoluinirie, foi. 1567. 
F u A N c i s e i VÍKGAKA- Tolctatii Grammatita Graça, in qua ampliUime de 
fingulis rei grammaticx partibus cum Scholiis traélatur. Dc omnibus orationit 
partibus lib. I I . DcSyntAxi lib.I. Dc Ortbograpbia, acccntibw,quanútuteStllaba-
tunt) Dialcótislib.z. ííarif-apudCuiliclmumMorclium^ColoniíCj^SS. Ver-
tit idem Bafilij Homilias aliquot Minores., Toleti8.6£ ibeonis Sepbijix Progym-
nafmata. KcddiditHifyancHeltodoriMtlitopium Hi/ioriam. 
F R A N C t s c i á V i C T O R i A Ord.S-DominiciSutnmaSxcramentorumEccíclí». 
AntuerpiaE, 1561.11. & 1591. & Pintiac: It^m Venctiis additis multis quiftionib. 
cxConicUioramdccrctis,praefcrtimTridcntini,ftudioTliom3í;àChaucs.& An-
tucr. apud Pctrura Bclletum,i588.in 11. Eiuídcm Reltãionum Tomi I I . Anruer-
piíEinS. Ingolftadij 1510.8. Lugdimi,ijj7.&ij8<í.in8. 
FRANCXIMENIVS dc CyfnerosSS.XII. Apoftolorumpresbyter Cardinalis 
& Archicpiíc.Tolctanus c familia S.Francifci,vtnufqu6Teñamcnti libros mul-
tiplici lingua aim fua ad Pont.Max.Praefauone imprimi Compluti curauitTo-
mis VI. J5i5.Complutcnfiscditio dida. 
FRANC. ZAMORA Ord. Minoruminfingulosvcrfus Plâlmiquinquageímii 
litígalas Homilias fcripfitJEdidit & pa.maB.Benauintura opufculaàíecmcnda-
ta. Venctiis iftf^fol. 
lEiufdem iamGcncralis Ordinis Minorum oratro habita, Tridcntina in Synodo 
Dominicall. Quadragef anno 1561. Louanij, cum reliquis.cdira,fol. 1567. 
FRKDERJCI vclporias R o D E R i c i Epifc. ZAM.OR.ENSIS Speculumlui-
nvana vitícin 16. Vide Roderhus. 
f 9 . 1 V T . K i c v s F v R 1 v s Valentiae domi nobilis edidit Louanij Rbemicorm 
libros 111. Item dc Confílio & Conjitiari) officw.Bzfücx. Oratio vero qua Bono-
mix inferibitur à Ccnfonbus noma vetits kíèioaij eíL. 
FmâuoK 
S C R 1 P T O R V M H I S P A N I C . Si 
FRTCTVOSI Epifcopifcntentia:qaxdam citaniuxinlibcllodeofltcitttlttmW 
clefiit. Colonix, cxcufo 1J51. 
FVLGENTU PLACIADIS Epifcopi Canhagi». Mythologiarum lib. H i f©L 
biuiUcm dc rtcum antiqudmn mterpTetdtmtlib* I.Bafilcxlyjj. &¿n 8.P ariiiis apud 
itgidium Beys cum inicdprionc F. P. deprtfiê Serm«nr>écapuá PJantinum emc-
dantc H.idi lunio, 1565.8. Eiufdem Fulgenrij opera omnia Thcofogtcadlo-
an 11c MoUno Louanicnii Thcologo collcda.idcm Plant.euulgaiiic. 
G 
A B R I E I I S A I A L . * Medki populari* EpigrámmAti Medica: Carme, 
pro verá Medicina D e lutptftiUntt cum luis in cu i idcm lib. Scfoolüs. 
GABRIELÍS A t F O N S i d e Herrera, Agricultura ex diuerfis antiqui* 
& modernis feriptoribus collc&a Hifpane,&in Italicumícrmoiiem 
traduda pcrMambriaum Rofeu i t i j&c . Venctiis,4.apud Valeriutn Boncllum» 
G A B n. 1 E L à Q_v E M A D A DeJifí»wi¡uiJitionk,Tokü, 
GABRIE L i s d e T o R O O r d . M m o n j m Theiàurus mifericordiat diurna & b m d -
ti£ in quo multa de ElcemoíynadiíIêrir,Salmanticie,ij48. 
GABMHLIS VAS Q̂ V F. Z Bellomontani Commenraria Se Diipatariones in ^r i -
mampartemS.Tbomt. ColonÍK,infol.Anc.Hierat.anno 1600. Vcnetiis,!^^. 
Dccultuadorationúlibritrts. Moguntix Ioan.Albmiis,ií>00.in 8. 
Galho fratercius Senecx Philoíbphi quem Ctcrorum Scriptomm Catalogo ad-
numerarHieronymuSjVtlunioreinGallioneni diíérrillimumprxdicacaoEuíc-
bi/Chronicon MentioeftquidéduplicisGallionis inDeclamationib.Scnecç 
RhethoriSjVtibi And.SchotttK annotauitlib.de clam apadScncam Rhecodb. 
GARSIAS G A L A R Z A Vcllancníls edidk ¡n/titutiomm Euangelicarum librum. 
G A R s 1 A s quídam nationeHHpaniisytffírDwWá/ièaf, lib. V . & i n Legibus pia-
ra. Clanik anno D. 119 o. Trkhcinius. 
GARSI^CLOPII Luíltani Medici Commcntarij de varit rei Media Icfliont. 
G A R S I A S L O A Y S A ThcologusComplutenfisjppft Toletanus Canonicus,& 
Arch»diaeonus,&ex RegioPrxceptorc Archiepitc. Toletanus, collegit omnia 
HiTpaniscCsB«/:(í&: Toietana Noriíilluílrauit. Madrrti. 
GARSIAS MENESIVS Eborenfis Epifcopus Orator habuit OrMtonc m corat» 
XiftoIV. Pont.Max.&íàcroCardinaliumSenatudiít:rtam,Romx, 1481. K a l . 
Scptemb. & Conimbricx,ijói. 
G A R S I A S O R T A LuiitanusMcdkus, apudGoanosOrientisIndosDialogos 
faipíit populan fermonede Herbisatque Aronuübm indiamn-, à quo mutuatus, 
vt nccipfc innciaturjChriftophorus à Cofta Medicus,qui apud Burgenfes exiere 
1578. & Latine pleraqucconuertitCarolusClufius AtrcbastypisPlantini,i574. 
G A R S I - L A S S I D C V E G A Poetae excellentis operacum annotationibus Franc. 
Sanchez. Salmanticae apud Pctrum Laflum 1574. & Hiípali cum copiofis 
aliorumCommcntariis indicatis eiusflirtis , vt èGrsecis Maronis Macrobias 
FuL Vdinus& Horcenüus& Germanus Valens. 
G t Gafpaa 
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GAS P A R. B A E Z I r S dedecimttutoris Hifpanico iurc pr^ftanda, Granarae a-
pud Hugonem Mena, 1567. Eiufdem de nan meliountibus filtabus Sc. ibid. 
Tndutusdeinopedebitm, Grànatas, 1570. fol. 
G A S P A K - C A S A L I V S Lufitanus Epifc. Leirienfis &c Conimbricenfis fcripiit 
De vfu C<í/ic»,lib.3.ad Pium I V.Pont.Max. Axientatum Cbnftianorumjih. I I I . 
DcqiMdripttitit4iuftitia, lib. XI . TomisIV. diftindosin quibus omniumTheolo-
gorum conquificis íènccndis orthodoxadeiuílificatione noftra fides aíTerituf &c 
«rrorcshaetericommelidunmt. Vcnetiis, 1565.fol.dc 1600. Confciipfir 6c in 
Frsdicatnenta & libros Topkarunt Mftotelis Commenurln. Venetiis, & alibi cxcuíã. 
G A s p A K. i s C A a o i L L i Villalpand^ Segobienfis Theologi Complutenfis 
, Dijputatienes X X X I V , aduerfus Proreikcionem hasreticotum Auguftanac 
Confeffionis&c. Venetiis, 1565.8. Idem in totum pene Ariftotclcm Commc-
tariosfididic. Etdtanmorummmertalitateltbeliumaf Sj/ncpfm Condliorum Tole-
tanorum Coixipluti, 1558. Vfque ad annú 1569. Eiufdem Oraciones tres in Con« 
cilio Tridcnrino a d i acres habits,anno 15*2. Prima. Quod non fit lauiscalixper-
mtundw.2. De nomine leju. 3 De Primam Petri. Louanij cum rcliquis ibidemha-
biciSjinifol . ij íy. 
G A S P A R I S C O N S A L T I P1esb.S0ciet.lE s v ,o r a t i oRom3Ehab i t aanno i535 . 
inLegatomm laponicorum introim coniunda orationibus quatuorM. Ant. 
Mureti IngoJftadij, 1585. 
G A S P A R G E R A V ValcntinusRhetorjí/írfTítfMrírwPríeceptionesídidinpoíl 
inComplutenfi Acactcmiapublice pro&íTusçft. 
GASPAR GRAIARTheoIog i iELoi ian i jL ice i i r i a tus ,&5a lmant i ae , acProfe£ 
ibrCommentarrum fcripiit inMuheam Prophetamzimo 1570.111 S.Salmant.apud 
Matthiam Gaftium.AbbasiiiitS.Iacobi dc Pcnnalna in Ailuriccnfi Ecclefia. 
GASPARISLAXDC Syllogifinü & aliis, habentur in Sorbona: Sp eculatiua Aritbme-
tht, l i . i Propo/itiones. Itcm-de folubilibui & infolubilibus qualis tunc tcmporum 
genius erat. 
C A S P A R I S L O A R T I S Socict. I E s v Meditat'wcs in XV- Myfieria "Rofarij B .Ma-
ri*. Mogumia:, ij<?8.11 Scxipfit&cConfolatimmtlibroslll. q u i & Galliceredditi 
pcrPetrúFnzonium Canonicú RemcfemDuacitypis Baltluzatis Bcileri, 1594. 
GASPARIS SANCHEZ Socict. I E S V Condones in Dominicis & feriis quadra-
geíimae. B m i í E i í í o o . 4 . Mogundae,.i^oo. 4. 
G A S P A R D E T O R R E S nguLm & Onflitutioncs Ord. E.Mark de Mercede r t d m -
pf iewt íCdpt íHorwmcdid i tSa lmant ic .x typ isGaí l i ] , 1569. 
G A S P A R I S V A R R E R I I Luíitani Cejara fuper Hirojiim'Sc alios fuppofiticios h i -
AoricosIoan.Annij Viteibieiiiis.ConiiTibiic;rapuclloan.Aluares. R o m x i j ^ . 
Etapud Commclinianos Edelberta; i n 8.cii Berolifiagmcncis anno>i6oo.Scri-
pfvtidemGaípaieandemcenfmãjíedlõge copiofiusineundcBerofum, Meta-
ñhcnem,Xenophontem,FabiumPi¿l:oiciTi, & M . CatonisoriginesLufítanicc: 
quaetiamlingua Chronograpbiãedidit.feu. H i í p a n i a u u m vrbiumdeícriptionem 
¿í quarundam Italia?. "Canimbricain 4. Edidit & Latine d e v o r e regtone in Sa-
cris 
S C R I P T O R V M H I S P A N I C . ' JJ 
a h litrciiscommcmoracaComnicntanum. 
G 1: N i s i v s S F. p v i, v E D A: VidcIoan.GcncfiusScpulucda. 
G o N D i s A L v i d c LaC F R u A Onlims milidxdc Alcantata, Pliilippill. H i -
rp.ini.uuin Regisà.S:icnsComtnentaTininE¡ñftti¿mD.PauitadRomrint>>.Ohttponc 
apud Aiit,Ribcnim,kjl 1583.& 1̂ 91. 
(J o N o i s A i. v v s G A R s i A s dc S. Maria, luris Doétor Dialopm cdidit pro 
Euleftii Dei contra Synagogam ad Didacum Mcndozum Arcliicpiic. Miipalcntcm 
Dc Tabitudiris weptiit Indaronim multa i'cfcllit,incipit antcmi/tuv/fí/íi^ifírfí, ha-
bctqiJCc.]piravndcquadi'aginr3,quon"i vlrimaduodeCluilli ScruacorisCnice. 
<£' D K D i s A i . v v s T o L E D o l;rancoriiin Rcginç mcdiaisjcriplit Lugduni an. 
1508.ad filiumfml Epiftolam, quadefendit Alhologiãimprcdànubid.cod.an. 
G o N n i s A t. v v s Dc V i L L A D iv o o dc h¿tTtúiis& eortm ¡cents. Of or'tgintydign't-
taiacpotcfLitedrdhhilium S. R. E. Tia&atus clcLcgato,anno\U9-
G o N s A i. v v s fine GONDISALVVSFERDINANDVSOVIK uvs iciipht 
lib ros dc i elmslndicis lingua Hifpanica,qui poftccianiltalicccxiet unc. 
G O N S A L V I I L L E S C A S Dodoris, Hijieria Ptntijiritt, leu Pontiricum vitx To-
mi duo diícrtcconícriptiloii'>c qtiam PJarina copioíiiis Hiípanc. líurgisapud 
Mai tinum dc Vidtoria 1589. fol. Vertir idem V i u Cbr'ift'una htugmtm Hc¿tm is 
PinnpcrDialogiim.Compluti, 1580.&: Mcrymme, 1578. Item myfticamThco-
logi-.im, I'.Scbaftiani Tofcini.Midriti typis Sandij 157}. 
G o N s A T, v v s P K a E z Cxíàfi Carolo V. à Sccrctis llomm OdifTeanty qua: dc V -
lyiliscnonbuscapto Illo tradatrythmis conucrtir, ediditquc Antuerpiastypis 
loan. Stclíij. Eius filias Antonitis Perez relida Hifpamain Gallia cxulans icri-
pdfic quxdam Femirdubix leílionis. 
G O N S A I, V V S P O K C E D E L I- O N , V'idc C O N S A I V V S. 
G R i; c, o R i v s A c i s o Scholia fciipfic in Arifintftu O'g.nium cx Boçthij inter-
prctatione cum argumenris Policiam,Compluc'i loan.Bi ocarius x<¡¡6.8. 
GREGORIVS B A. T I c v s llliberitanus Epifcoptis diucitos iennone mcdiocri 
Tradtatuscomporuit,&í/t*jírff clcgantcmlibrun^qui D.Hieronymi cerate cxila-
bar,vr in Catalogo i cfcrtCap.ioj.Rom.v^ 4.i?t'in BibliothccaSS.Patrum To-
mo I V. Sed vidcat Lcdorin todem Tomo IV. Fauílino Epií'copo vciius attri-
bui, magna Typogrnphi oicitantia. Quod admoncreopera' prctium duximus. 
G R r, G o R i v s LOPEZMADF. RA EC. fcripíit Animadudjionum turveiftiluli-
bnim (ingularcm. Acccílcrunt folcmncs Uétiona Dolante V.lurts vtritifqueD.Ca.-
loli Molinxi. Coloniae,apiidGymnicum, 1594. 
GREGORIVS dc V A LENT I A,SocietatislES vacThcolGgi.-EDodorfcripitt 
Commentanaadcaptumfruiíhimq; Germánica;nationis TomisIV. in tres.S'w-
maD.Thmipitrtes. IngoJftadijfol. ItemConnouer/iarumlibrosaduerfiisLu-
thcranos& Caluinianos, ingenti firmil voluminc editos Lugduni fol.funtauté 
Controuerfix ha: : De vera & faifa differentia vtterit & nou¿ legú. Dc excellenti di-
uinaegratií natura & dc admiraliiliipfim efficac'ta.Dciufiicia in iudhiisfemada. Dcdif-
cern«nda humanmmcmr*ftMm iuJtttia& iniujiiti*. DcIdololatria contra Sella-
t'mum, 
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riorum coatumclias diiputatio. 
tonfuut'to cdumnurum lacobi H a x b r z n â í R e f u t a ú o Apelogu ciuidcm lacobiHecr-
brandt. Apologia de SS. Miff* fdcrtficio.DiCpara.tio contra fundamenta duarum fe-
¿barum Vbiquicariae&Sacramcntaria;.Di^>uratiodc efficiopróprio Chrifti rtdent-
ptorit & bLcdtatoris.Hx ícorfim fingula: Diiputationcs& habita &excuixIngol-
ftadij,poftLugduniíimul. ObiitvcroRomaEinSocietatcannoi<»04. 
GOMETHLEONIIHifpalcniisRegis HifpaliaduocatfInfomationum, Decifrt-
num,& Rijponforum lurk CiMfttjiUbidem apud Pecrum Martinez 1564. 
G o M E T i v s P E R E Y R A M«dicuíMetyinnaCampicdiditibidemMorgarium 
A n t o n i a m m , i o \ . i ^ 
G V I D O PERPINIANVSpatriaCathalanusOrdfnisCarmelitammMaioricé-
fis Elneniisquc Epifcopus fcripfitO/>«ftripartttumdeperfcftiontvittCathoiicaad 
IoannemXXII.Pont.Max. SuperSenfentitsUbAV'. QuodlibeU S t x A i b l . Q t u -
ftionesordinaria* lib,!. Deconcordantia EtMngeliJitrumlih. I . ComftommDecrttiy 
lib. I I I . DcbtrefibusadCardinalem Albanenfem. ParifiisapudlodocumBadura 
Afceniium, 1528. I n libros Phyficorum Ariji. lib. VI I I . QudJIionesdeaninid, l ib .I. 
Fertur & ícripMc/» Cántica Kuangctica* lib.I.&: Conmentarios in plurimam Biblio-
rumpartem:itcmin muitos Ariflotelislibros.ClaruitannoD. 1330. 
GvitiELMVs DE RVBIO Villa-fi:ancanus,inAragoniaTheologus, Ord-Minom 
fciipfit inl V.libros Sententiam copioía& paflim obuia,typis Aícéfionis an.1518. 
G V T I E R R V S T R E N I S Placentitius Ord. Minomm edidit Commentaru m 
quatuorEuangiita,zRnoi^o. 
H 
ECTORIS PINTÍ Lufitani,Hicronymiani,S.TheologiaeDodtoris& 
in Academia Conimbriceníl S. ScripturaeProfèlIòris m Daniclem, L a -
mntat'mes U r m i a , & Nahumdiuinos Vatts Commentarij. Colonix, 
1581.in8. AnmcrpiyEi595.8. MeminEQchielemProphetam. Antuer-
pixapudPetrumBcllcriimi57o.4.&i582.4. Commcntariain Efaiam Prophe-
tatti. Antuerpiac^íí/. EiufdcminE/SíMw, Tbrcno',E^echieltm,Dame!emScNah¡¡ 
Commcntarioium VoluminaduoexcuíàLugdunianno^o. Acceílitlmagi-
nis vitae ChriftiansDialogorum opus. 
H E N R I C V S C A R D I N A L I S &infans Porrugaliacport:etiamRexícripfirSír-
m0»«S/><ríf«<í/«Lufítanice,quosin Latinum íermonem conuertit Ant Scneníís 
Ord. Pracdkatorumjcdiditque Louanij apud SaíTenum 157;. Sed Latinus Efeo-
raeSocietatis Patres cum Praefationc Ludouici Granatenfís. 
H E NRICVSHENRICÍVEZ Lufitanus Societat. I E S V fcnpfn Summtm Tkeolo-
gumoralú ingenti volumine 1^6. foi. Vcuctiis. QUJE poll: iuiTuSuperiorutn 
emendatior ibidem exiit 1600. 
H EN R i c v s dcS.HieronymoLuíítaiiiOrd.S.DominiciOrationem ediditTri-
denti habitam De calamitatibtu Ecclefuanna Jjíz. Dominica I . Quadragcfim*. 
Louanij cum reliquis Orationibus, 15^7. foi. 
HENRXC vs MA v ã o YiidohocnomiaeediditEatiiiisin4. elegans opus pro 
Hebrxi£ 
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tIebrdifcx'HllpanUexuUnttbtie.fC¡a¿ri ApologiaminMart.Siliccum Archicpiíco-
pumTolecanmn. 
H E R R I C V S Luíícaniis'Caiadus'inepigrammatibusfelix,inorationcfolutafoci-
lis ac prompniSjVt aitEraían Ciceroniano» Eclogas, Sjluas, Epigrammuu fcripiir, 
qua; impreila exftant. 
111 L D E F o N s v s vide lldefonftis & Alphonfm. 
HIERONYMVS ALMANAZAR. Grd.PL-ocdicac.TheologiffiDodoricripfitia 
Cántica CAntkoritm C o m m c n u n u m typis cuulgatum. Ciacuitan Dom.i;i4. 
H i E R o N Y AÍ v s C H i A v E s AmerHAtH dcfci iplit, vtOrteliusreferr. 
HIERONYMVS C X R D O S V S Orationcm de laudtbus dljcipUmtrum omnium 
cdidic Olifipone in Academia Calendis .0(9:QbKibus'habitam,i5i6'..exculacll 
Conimbriac, 1550. Item Poemaria quedara. 
H i ER ON Y MI L A V R E T I Ceiuaricniis Monachi Benedidini in ccrnobio B. 
MariardcMonte-Serrato Index ac Genealogia v'tmum &multcrutngtiMtiS.Scriptu-
ra cDntintntur ,fiinulcum Homonj/maeortindm. Barcinonein 4, apud Micliaclem 
Orris,-i5<í8. 
Eiuídem Syltii Allegorittrum totim S. Scriptura, myííicoseius fenfus Sclitreralcs com-
pleitens. Barcinonc, 1570. ¿cPaníiisapiidMichaelemSonnium, 1585.foi. Ve-
netiis, 1575. in 4. 
H I E RON Y MI LEDESMA Medici GravnmaticaGr;Eca,&:dclittci'aT&4a,con-
traLueianum. Eiuídem CentoHomericiuácChri í lo . 
H i E R o N y MV.S G I R A V A Tarraconeníis Jib runa dc Cofmograpbia} cum tabu-
la fcripiir. 
HIERONYMVS M E TÍ T E R inOfcenii Aragonum Academia Philoíbphus cdi-
dic Cxfarauguftxin Loguam Artfictslit Methodicamintrodudioncm,i554.m4. 
H i F. R o N YM I M v ¿Jo s Valentinas Mathematicarum &Hebra:a:lingua;apud 
SalmanticenfesProfeflor,cdidit^66. Inftitutioms Aritbuuticas. .Itemde Comet4 
qui apparuitannoDom.i57i.'Valentia:. 
HIERONYMVS R O M A N V S Eremita S.AugufliniidiomateHi^ano C/jrcBífíí 
dS. Auguftino ad fuá vfque témpora conícripíit. Salmantica-,^;?. Scripiit 
&c Momnhiam. Sed in qua mulraCenfores dclenda fuadeant. * 
H I E R O N YMI ab O LE ASTRO LufiraniOrdin.Prxdicat. Commentary mMofls 
Pentatewbum ,• cumaliis-ciufdcmOpüfculis. Antuerpia: apud heredes Steclfij, 
fol.ijóS.&Lugdum^ijSíí.iemir&ália'fcripífflc. 
H i E li. o N Y MI Os o R U Luíitani Epifcopi Algarbie.nfis de Nòbilitate ciuili libri 
I I . & , de NúbiíiUteChriJiiana lib. I I I . Olifipone, 1541.Bafilearapxid.Pemim 
Pernam.i^i. 
D c G l e r U l i b r i V.-íbid.an. 1575. cum lib. V. à c m t i t t t a t e r i i iU iâ ChriJliana. Item 
Florcntia;ii55i.&Colonia;;T594:.n,&ParifiisapudIcíãiamíePreux, S. iáoí . 
De verarelinjotu lib. I I I . contra Gnâlrhcmm Haddonum Anglum magiftrum l i -
bellorum fupplicum apud Eliíàbetham Angli<xReginam,vndcumcpiíloIaad 
H eandem 
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eandcm.Regmam. OKÍiponcijtf/- Diling3e,i^9.in8. Et cdirío-tcrtia cum 
ChriftophoriLongoIijnondilTimilisargumcndOi-arioneJi57Í.Colonix,i58y. 
VídcfupraEmanuelis Dalmadx EpifcopiAngreníisEpiftolani A f ologedcam, 
Antucrpiweditam, IJÍJÍÍ. 
EiufdcmOfonjdcR^Miw^ífiuiírifé-^jeí^^w.Iib.S. Colonia:, 1571. 
Vevcrafaf i in tu l ib .V. inZ. ColonÍ3r,ij79. &:Oliíipone,ij78. 
Per i to Emamtehs RegitLufitnnu annis ícx & vigincidoraifon%gcftis, lib. 12. qué-
fcus ca podnimuin,quxinAfdca&India bellaconfccit.cxplicannir. Colonix 
aptid Amoldum Birckmannum, 1574.10 8. cum Piolegomenis perDialugum 
loan.MctclliScquani Ptraphrafisin Efaiam, lib.V. Colonia-, 8.1578. 
Dc lUflitu itckfti, ad Rcginaldum Poium Archicpiíc. Cantuaricnícm, Cnrdinalem. 
Colonia; apudBiicktmnmun, IJ74. 
Eiufdcm Opera omnia liorna excudenda curauit voluminibus Hicronymus Ofot 
rius fratris F.F.borenlis Canónicas, 1599. 
H1 K a o N Y M v s O s o R i v s C A N o N i c v s Eborcníisedidit Commenraria 
in P,irabt>UíSahnviHÚ. An: i ic ip ix , i^Ç)t í .n .ôcKomx. ParaphLaíimin5rf/'if«r/.íHi 
Sdlomnii. Paiapbiaíim & Nocadones tn Cintica. In Efaiam Tropbet.m. In 
Ofcamôc Zjçhamtn . In Eunngeimm SAounnU Oraciones X X I . Oradoncmti» 
laudan Citlmin/t. RomíEcxculacumpaauiopciibus, 1599. 
Mi E R o NYMI P A v LI CATALAN rBarcitroncníis ex.libro ^quem vocanr, 
Praddcam Cancellada: Apoftolicr, {cnccntiadedonationeConftantini. Colonix, 
cum dclcripcionc Balilceníis Concilí; per ALncam Syluium, nn.i 
Praftica dnceUaru Apofioliu, cx mcmorabilibus Hicronymi Pauli¡ cui adiun¿htm 
cftProu'máale omnium Ecdefiatum Carhcdraliuni vniucrii orbis, necnon monees 
cuiuícunque regionis nomenclatura & valor. Vcnetiis, 1571. in 8. 
Emfdemrfe/«HH»!6«í Hifiuniit libellum edidit Atnoldus Mylius, cum Damiani à 
Golls Luíitani openbus,in 8. 
Praefuiflc Roma: VaricanxBibliothccae, refert Ottuphnus Panuinius. 
HiERONYMVs PERESIVS Valcntinus Ordin. Mercenariorum Gcneralis in 
primam D.Thoma AquinaiU partem Comraentarios reliquit,fbl. 
HI ERON YMI dcR v A Toletaui Dod. Thcologi Contnutrjtarum Theologtca-
mm^partim pofitiuarum, partim SiboUfitcarum liker.. Roma; apud Vincentium 
Accoltum, 1584. in folio. 
H1 E R oN Y M i R vp E 1 Metymnciiíis Commentariorum Thilofapím moralúlib. 
I I I . Pariííisapud FrancSteph. 1537. in 8. 
H t E R o N Y M i dcSANcTA FIDE ludxi ac Medici Benediâi Papx ad Chri-
llianiíiiiumconucríi,exfbntTigun excu/iab AndreaGeíhero, 1552. contraiu-
tUos, l i b . i . quorum primusfidem eoruin impugnar; alter verò Talmudi, cuius 
opera ia Hiípania millia aliquot ludaeoruiíiadChnfti fidem conuerfa iulIu Be-
nediai X I I I . vt refere Hicronymus Suritain AnnalibusAragonumadannum. 
Chrifti 14IX., 
H I E R. o-
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H i ER ON Y-MI S V R I T A libripiiorespnmxparrís Amialium de caron* Arageni-
M. CtlárauguftxMpndGeorgiüConuinjijói.Mirp. Itcmlibri poftcriorcs.Ibid. 
£iuílkmSuritx'/l««^/í«?«.4r^(>«»íeTomi}.4.;.(r.Hi(pamc¿ X X X . S c X X X . vix 
annis abfoluti,quibus & Rci»um Catholicorum Fcidinan<Ji& Ifabcllx vitas di-
fercccomplcrtitur. Priores¿uosTomosLatinc compendiósedefcripiithocti-
rulo : Indices rcrum Angonlt. Gacíàraugufta:,& in Germânia Tomo I I I . Hiípanüc 
ilIuftrat3e,iíJo<í.fol.cypisClaudijMatnij. Edidit&And.Schottustypis Amoldi 
Mylij.Irincrariú Antonini Auguíli,cü cmditisNotisHicronymiSuritse.i^oo.8. 
HIÍRONYMVS T O R R E Nsis Socict. I E s v Thcologus edidit Cmft jmnm 
Auguflm'unam, libris IV. ex omnibus B. AuguíliniSciiptis contra Auguftanam 
LutheranorumConfeilioncm. Dtllingx,¡níbl.i5<>7.& 1^9.4.. ôcPanliis. 
f i 1 E.R o N Y M v s T O R R E S Pintianus íepccndccim librerumB. Cyrillirfí AÍ9-
rationein¡ptritn & verime, (qtios c Grxco cranftulit Bonauentura Vulcanus Biu-
geníis) Iiidiccinconcinnauic. Toifdjinfol. 
HIERONYMVSXIMENEZ Medicas Csíãraiiguftanus edidit Inftituúsncs me-
dicitiy folio. 
HONORATVSVLZIMA . Valentinas Rhetor-cloquentiac&Graecarumlittcfa-
rum Profcdbr, edidit fiinebrem laudadonem in ol/itum Hieronjrmi Moneada Aca-
demix Rciítoris, 1593. Valent ix. 
H v GO BARCINONKNSIS Oíd. Pmlicatonim,S.R.E. tit. S.Sabina: Prefbyt. 
•Cardinalis ,fcripht inflar Concordantiarum, (qux poli maguo Ecclcfijc com-
modo auíta: fuut ¡k euulgatx.) 
In Genefm-tlib.L 
InExodum, lib.i. 
InLeuici íumJib. i . 
IttNuwerosAib.i. 
In Deuteronmium, lib.i. 
I» lofue. lib .i. 
In lud'tcuititlib.i. 
1 nil brum Ruth, lib.i. 
]n Regían, libros I V . 
¡n Paralipommon, lib. 4. 
In Efdrani & Nehmium,Ub.$. 
In Tobiam, líb.i. 
Inluditb, lib.i. 
In ik j }e , , \ ib , i . 
In lob, lib. i , 
In Vfalunum, l ib . i . 
In Prouerbia,\ib.i. 
In EcclefiitfttnAib.i. 
In Cantim C4»tkortm, l ib . i . 
In HLSaptentU, l ib.i . 
InEcdefiajlicuniylib.i. 
In Efaiam Prephetam, lib. 1. 
Inlcrtmiam, l ib .}. 
InE^ecb'tdathlib.i. 
In D M í e l m , l ib.i . 
In X11. Propbet<uminúres,lib. XII . 
In lib. Machabdorum, l ib . i . 
In Euangclium Mattb^i. 
In Euangd'ttm Lucn. 
In Euangelium loannis. 
In Epifiotas Vault Apojloli, lib.14. 
In Aãiis Apoflalorum. 
In EpiftolmCtnenh/tf. 
In Apocaljpjin loannU. 
SummadecafibuifUb.i. 
Speculum Sacerdotum, ÕC Ecclefia. Lug-
duni excudit Guilielmus Rouillius, 
anno 1554. 
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Ctmpendium Thnkgtcá vmtAtk libris V I I . LipfixM.S. cxftare dicicur apud Mat-
thjcumDteilcrum. 
E¡ulHe:ii Hugoni? expoiitioncm inPftlmos cgregiam olim-vidimus: Alexandra dc 
Ales Vencdis fuppoliram, vniuerlls fcriptislibiis per Galliam &c Germaniam re-
damanribus. 
Hie eft primus Poftillacor Bibliorum, copiofius feribens fuper omnes libros Sen-
Kncíaruni>¿ cuius Traftacibus Sc Portiliis poftca plerique.hauferunc, Floruit 
an . i i40 . DchocvidcSixtumSenenreminBibliothecaPracdicatorum. 
I-
'A c o B v s FE R R v s i v s ValentinusDoáor Thcologus Orationcm in 
Synodo.Tridemma.dc AjfumptionitJl. Vtrgtnis fefto habuir. Scnpfit &c 
Prowttcirie yalentmum Concilium. Hjrmnos item pios de Clmftifimgutne, 
in Angelum cufiodm, ac if. Vimenimm Ferrarium. 
IA COB i F ALCON is, Valentini Quadratura drcuíi inuentio. Antuerpiae apud 
Pecrum Bcllemm, i j91.4. . 
Í A c o B v s í è u D x D A c v s L o P t z S . T V N i c A.Hiíp.fcnpfitfuper ihrerpreta-
, tioncNoui.TcílamenriabEralmoÉióla. De qua epiilola cit Geneiij Sepulue-
dxprima lib. 1. Epiftolarum 8c EpicapHium. Scripfit&iter itium Romam ver-
fus, íiib Hadriàno V I . Pontif. Max. Item in lacobum Fabrum íüper Epiftolas 
Pauli, Lutetias in f o i . i j i i . apud Gònradúm Reich,. 
Alius ab hoc .D 1 o A C V S S T V N I C A Augitftiniani Ordinis-Thcologus, qui in 
, Z4chariamProp})eumCcTipñt"5cM hb. 
IACOBVS LEDESMA Cuellaricnfis Societatis I E s v Theologus Dediuinit Scr't* 
pturk quauis pafiim,lingua non legendis : Cimul&c de facrificio Mijjk l lebua tantum,, 
GrttdyAUtLitinalingu*ceUbrando. C o l o m x , i $ j 4 . é c i ^ ó i 8-
"BiaíàcmLtimaGrammmca. Venetiisedita.. C(íííí/ji/w««itemHiípanicè'. 
I A COB v s.cogtiomeurp M AGN v s ToletanusOidinis ftatrumEremitarumS.. 
AuguftinifcripfitVolmmadcfimont&tnquifttionefapkntU, quod vocauitSo-
fhologium,diílindutninlibros III.litteraantiquiíílmaimpreflumin4. Claruit: 
an.D01n.i400. 
IACOBVSMOENETIVS Vafconellus Lufitanus I.C. fcripfit dcEborenfi Munic't-
pio, ediditqi Romee,ybiRegisLufitani negotia curabat, vnà cum AndreacRe— 
iendij Eborcnfismtiquitatumlibris: éc Coíoniaei 1600. typis Arnoldi Myl i j .& 
Francof. in Tomo i.Hiípaniae illuftratíE. 
IA c o m à Monte ludaico Commcntaria in leges anriejuiores Barcinoneníiuna.. 
BarcinoncapiidÇarolumAmorofum,an;r544. 
I A C O B V S N A V E R V S Dkleãki ts pruceptiones edidit. 
I A C O B V S P A Y V A Lufitanus: vide fupra.D/<g«f Payua, 
. I A c o B 1 PEREZ de Valentia Chriftopolitani Epifçopi, Ordinis Ercmitaram S . 
Auguftini, Expofttio in omnes Pfalmes Dauidis. In Cántica.Euangelica atqueEc-
eleüafticaj Benediftui, Magnificat, Mncdimittif, Ghriaihexíeljts. EtinSS.Augu-
S C R I P T O R V M H I S P A N l v E . Six 
ftiniSc Ambrofij Canticum: Tf DtKtti laudmut. nccnon in S/mbilm AthtnafiL 
Acccttit ad hxcTraébtus contra l u d m volumen. Parifíis ap«dAíccnííura.& 
Vcnedis,ij(íá. & 1574. &.LugdViniapudSrcphanum Gueynard, ijiz. 
EiuiHcm cxpoiirio in Canma CMttuormnSalomoms,& quacftionis finalisdiícniíío,-
vnumfolm Chvftus fit metrum, largmr btmrum omnium»& ttp*r*w huniAHt t u i u i 
M.PaiifnsapuclIodociim Badium Afccnfiirmj&: Lugduni Vcnetiis.Kíy. 
I A c o B v s à S A A-, ccjucs tufiranusj ílriptttrfe ÍCja/^nonf/¿¿roífw, qürbusMa-
thematics difciplinx cxplicantur. Pariliis, 3. apud Regiiuldum Gaíderium». 
Traftatus ciufdem dc Primogenitura fviper difficili Sc latis traâataq^a^tioncÇCt an--
tiqvios& ncotericos fcriptores ,.<»filmfumdogemtm fraftrmdmfit ntpetitxpñ» 
mgeitito rttertao^taemeam. Parifas apud Martimim iuuenera, 1̂ JI. 8. 
I A C O B V S S A L V A T O R Sôlanius Murciteníüs foe mata in Híípania edidit, & 
Calans apud Sardos Fonanatum Poetam íicrum.- Romac quoquc hasc cnitâ 
cuulgauit: B.Sixti íIIiPont.Max.librufnífíííiwjtw. 
Itera ¿xmMk DtStriha^fe GifttM^-ittgttilím Vdà gindifafutm,. 
I t c m S & w a r y E p i f t s l m i à l m u i x i n m . R<>m*apud[teíèphumde Angclis,i57j. 
I A c o B i S i x A N c A Paccníis Epiícopi ex Profcfíore Salmanticciifi, Cthfta*-
tieorumdíRfpub. lib. I X . ex illuftrtbus Theologis,Legiimlatoribus,lurçconíuI-
tis3Pllilo^ophisJPot:t^s,H^ftorids>aliif(J,, bonammaitium perids colle¿H. Vene--
tíis,i^6ç>. Antucrpiar,i574.8.apudPlantinuni. 
Eiufdcm Praxis htrejioi, iiuc tmbiriditn luditttMiwlatt rtligmis, ad ext irpandas hs-
reíès Thcoriccn tk praxincomplcdlens. VenetiisjijSp.Sl Item addttis dtlobus 
Opufculis Annotationibus in Zanchimim, cumAntraaducrfionibusinCam--
pcgiimi,&dedignitatcEpiicopali. Antuerpiiie,T;7j.8. Vcnedis,]j7J.8. 
VcCatbolhislnftitutwuttjiis liber. Romx-imprcfiusan; 1575.4. Complud,i^¿J.fol*. 
IA-COB VS STEVE , vidcPccmsIacobusStcph.Valentinus.' 
I A co BVSSVAREZ Oidinis Minoium.C<i»iie»« 23.in tria Capita Apecdjpfit. 
Lugduniii599.8. . , ' 
I A c o B v s T E v 1 v s Bracarcnfis Elbqucntias Profcflor edidit Tomata pavtira' 
. Latina, pardm Luiitanica. ItemOiationcsin RcgcmSebatlianum. Salmanti-
c.Tcxaifas,i558.typisIuntac. Sctipíitôí Dicnfemm ludia cbfid'iprteni ÀTunb fru-
/lrafaâam,ij4<í.<íiícrdas quàm Dafhianusâ Goes Luíicanus. Edidit Myliilí1 
C olonia: A gripping cum Damiano Gots, 16 o o . & Francof. Wecheliani,fol. 
IACOBI V I L L A L P A N D I Eegioneníis luúCc.Leãura Ôc- Rtpetitit leas zí . tit. 1. • 
fcptimxpardt£E,i574.£bl.' * T; 
IDACI C L A R I aducifus Variitiadum Adanuntliber,6cdiííicilliraomniquo-
rumquelocorumàcTrímatedeclaratio. ApudHenricumPetrunlBafilcae}anno 
1518. cumvariisaiiorurn contra hxreícsOpufculis. Exftant in Bibliotheca^S. 
PatmmTomoIV. IoannesveroMananalib;4.An^aliumHiípanía:Cap.3GC. 
daosfãcit Acdiuciíòsiltbammoffnehnfem Epifcopuni èScucro SuÍp.itio,apu<l 
H 5 quem 
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- quem vitiosc liodiè cxcudicur Sejfubenfty&c Idacum Lamcfenfem Antiílirein. 
' Corrigcndus «3£iridoriGodcx,vbipiro Lern ia , L^iííárcponcndum^ju-cvrbs 
hodie Lufitanix, Dario flumini adiacens, nomen fere rccinet Lamego. Monen-
dum & iilud malè ab Honorio Auguitodunenfi Amemlegi. Rcílius apudSige-
bertum Gemblacenfcm itactum faibi. 
ÍPACIVS L A MB CA Hifpaniarum vrbis Epifcopus, fcripfit aduerfas PrifdH'ta. 
»HW,lib.i. ChronkomtnàtemporeTbeodofijJib.i. &quaedamalia IfidomsCa-
1 talogodcEcdefiaílidsScripcoribuSjCap.a. 
Eiufdcm Idacij&Hidori aliorumqj Hiftoria MifceUa, edita nuper Aureliis AUo-
"brogiim^ypis Cfiípini, ¡ 6 0 0 . 4 . . 
I c N A TI v SSALSEDO d e L E O N Dccrecoram in Complutenfi Academia 
Doâo^edidit ibidem AnnotMionesin Praãicam crimintlem, loan. Bernardi Diaz 
deLucoEpifcopiCalagurritani; typisPemRobIez,{$<í5.Complun,&Anaier-
p i X j i j j j . i n S . 
ILDT. FONSVS qui poll Alphonfus didus, vbi require. 
ILD£F0NSI & ,1 s I D o R I de 'Ecclefiaflicu Script oribus líber è Bibliothecis anci-
quísedidít And. Schotcus cum Scholiis Tomo 1. Hiipaniarilluftrataeapud W ê-
chclianos, 1^04. & mutila Colonix Petras SufFridus, apudMaternum Choli-
nuni,ij8o. 
De VtrgmtateISMm*. AdâimsefídeperpetuiVirgmtateTS.Mark, cum Serra. X-II. 
in B.Mari» feftis prjecipuis, ftudio Francifci Feuardenrij Ordinis Minomin. Pa-
''rifiis,i576'. 8. 
I N 1 c V s (fie enim Hiípani Ignatium vocant) MENDOZA fcripíit MemorMitm 
•Vtlumm, cx antiquishiftericis Valerij Max. exemplo, in foi. Item Qiuftimcs de 
templo Salmonts, ad loan. Vergaram, qui & reípondit. 
IOANNESAÍMENAK Hiípanus fcripíit libram de morbo GaUico: Bafilea; loan. 
Bcbclius,i5;í.cnmaliisargumcntieiiiídemlibellis.Lugdimi,iy39.& Vener.ijjj.' 
IOANNESÀNDREASSTRANEVS ValentinuSjlaudatushicnoníèmelàLu-
douicoViuc ciuifuo. Habcntureius in C.Plinij denaturali hiftoria varixle-
élianesjtypis nondum euulgatar. 
IOANNISARCIS ab O T A L O R A Summínohilitdtis Eifpmica, & immunitatis 
regiorumtributorum. SalmanticasapudIoan.Bapt.deTciranoua^n.ijyo. 
I o A N. A v 11 A BasticHs Theologus & Ecclefiaftes, edidit Commcntarium do-
¿tiflimum m veríum Píalini X L I V . Audi filia & ride, & inclina aurem tuaiih&cc. 
Itx-m EpifloL-tívai-mpictateplenas. Complnd, 1579. 
IOAN.AZORIVS Societatis I r s v Inftitutionum moralium partem primam edi-
dit. Roma;,ijj)8.ifol.&Colonia?>iffoo.fol. 
loAN. BALISTA R i v s Carmelita, Cathalanus, fcripfit tycvSmttnthrum lib. 
4. Ccnflttutiones Ordinis fui. Sermones varios. DcnetiifiinwtemporibmjVe^dc 
bello miíitantisEcclefiar& Antichrifti,ad Grcgorium XI. Pont.Max. 
OAN. BAPT. AGNESÍVS Valentinas Sacerdos fcripfit Apologeticum Pane-
gyricum 
SCRIP T O R V M H I S P A N I / E . &¡ 
gyriciun deUudilm D. llitronjmi. Carmine Elegiaco contraErafinum, if;.©.. 
Dc ).L.'/W./, Aí . i^ Magdalena, SMartnw & Clnijíophero, IJ4J. 
EptjloUrum libros duos E legiaco vcriii, aliaque Pcem.ttd facta. 
Io A N. BAPTISTA B V R G O S Ord-S.Auguftini,Valcntinus, Thcologtic iSf Iu-
ri s Canoniur Profcllor, dcqu.tttnorexfti-rpatidamm t mniam btrefuwpr.uipui* rono-
tl-u.Ot'ario, Tridctui habita Dominica Aducntus, an. 15¿3. IcgkurqjinTonio 
TndcminxSynodi, Louanij excufo, ^n,i$6j. 
I o A N. B A PTisr A. C A R D o N̂ C Valentim, Epi.'copi Dermiunt ôiTheologi, 
libellus de cxpHtigcndu bxrauonwi tioi>iitttbus,zd Gregodum X I I I . Tairacone 
excufus. EiufdcindeDypiy^bifCommcmmm^cácRegiaB!bliocheca,ad Phi-
lipptimJlcgcmconidium.. TanaconctypisPliilippiMcyjin 4. IpcmOratiorfi 
S.Sttpl),tno PrstemMtjre, coram Pontificchabita. Roniaianno iiibilio, tyyj. 
I o A s. BAPTISTA M O N L o j m v s Valctinus,Philofophustgrcgius,f¿Orio* 
lanus Canonicus, Icripfit in priora An-dyt'tca Arifiotelii ;ilc conuoria Commcnta!-
riuni. Valcntix, ijóy. &Francof. 1531. Brolegomená de rlulofopbuAtiClotclcz 
ftudio, ac dc Entclcchia,&c. 
I o A N. BAPTIST A PINED A Valciuinuí íaipíit Diálogum dt morte Struttork 
tioftri. an.ijjz. 
l o A N . BAPTISTA V I L t A L P A N D E V S Bsticus Socictatis IE S V , Tcripíit 
vaítum in E^eihitlem Prophttam Commcutaiium Tomis M I . vnà cum Hierony* 
mo Prato eiufdcin Societ.ThcoIogo,ciimtabulis multis in as infeuipcisde temf 
pio Salomonis,ví'bc Icruíálein, ponderibus ac menfuris Hcbraxirum, aliiiqi an.-
tiquitaris monument^. Romx typis Zanetti, 160^. in foL 
loAN. BAPTISTAÍVILLALOBOS Tolctanus, opiniones in iure commu-
nes frcundiim Alphabcti feriem coHcgrt. Venctiis in S.âpud VinccntiumLur 
chinum, 1561. Euiidcm Antinomia iuru Rfgis Jhfpiiniarum, ac ciuilis Romano-
rum. Salmamicrtvpis Alcxandrt Canouse, 1569. fol. 
10 A N. B A R R i v s Luiitanus Indicarum rcrumTomos dcdit,qui & Venetiis 
Italicccditi. . 
l o A N . BASII.IVSSAN CTO R i v s Cantabcrprcfbyt. fcripfitHagiographiam-
d c S m ã u m m T e J l a m n ú , I lifpancjin Bilbao, 1580. 
Item Pratum jpiritiule loannis Mofci ciurati (quod vulgo Sophronio folsò attri-
btnint) Hifpanè reddidit,addito cx B. Gregorio Thoma: Cantapreteniis Ajgia-
rio,&aliisExemplorumau£tonbus,infel. 
I O A N . B E R N A R D I D I A z dcLucoEpifcopiCalagurritanidtregulttlurk)curft-
iiiisampliatiotiibusliber. LugdunitypisRouillij, 15^4. 
fraética crmtnalu Canónica, in qua criminajquai committi poffunt, cum eorum pCB-
nisdefciibimtur. Lugduni, ^^..ôílngolftadi^rjyy. 
Eadcm Praclica a m Annotationil/us loannis Heluetij. AntuerpiiE-eft excufi, an. 1 j<r8« 
& Coinpluti typis Perri Robes, cum AnnorationibusIgnatij Salzcdo dcLeon 
Deactoium Profeílòris, 
lO AN-
í 4 C A T A L O G V S C L A R O R V M 
l o A N M E $ Biclarenfis Abbas, & Gcrundcnfium Epiícopus Cbronno ritiarit Tun-
nuntnfu Eptfcopi fupplenentum addidic,cdiaim vtrumqiic Ingolrtadi; cx Biblio-
thcca And.Ancuci-piaiii,in 4. operaHemiciCaniííj I.C. Vide Hldorumui Ca-
cabgoScriptorum, Cap.; 1. 
IOAN. BLASIVS Nauarrus Valcntinus Profcflor primarias fcripfit De mClori-
tate Pmtificú. 
IOANNBSBOWS Saccrtlos fcripfit de y i t a d j r i f i S e u C o n m d i m Etungelift*. 
ww.poriflímum¿Bw\uguftm0de Conferifu Euangeliílariim. 
IOANNISBRAVI Pctrátitani Scholx Mcdicx Doéloris Salraanricxin Kippo. 
cratii PtognoftiíA Commenraiia. Typis Gaítij, 1579. 
ítem dc Hjfdmphnk.ijcu qui à canc rábido modi íunr. Salmanrica:, 1571. 
Scripfir & dc vini natura. 
IOAN. CA L V ET V S STE L t A: vidcfupra.#w R I S T O P H O R V S Stella. 
I o A N N E s C A R v s de ítuibns tiâut orbts quídam fcripíit. Eius tnentionem £icit 
Gybcrtus Longolius dialogo dc aiiibiis,eum in .mum defcriptieneieprchcndit. 
I o A N N ! s de C £ i A Y.A ValcntiPhilofoplii íc Thcologi Expofitioin V111. li-
bros Phyíicorum Ariftotclis.cuin qiuvílionibusciuídc:a íecundum triplicem 
viam B. ThotnarRcalium &. Nominalium. Pariliis apud Emundum.dcfcbuic, 
1507.folio. 
Eiiiídci» in 1V. libros MtigtflriSeHtentijrum Tomi 1V. Pariíiis. 
l o A N N E s d e C t A R A V o patria Cathalanus, Carmelita, EpifcopnsBoíhcnfis 
inSardiniajfcripíit Sermones coram Papain Aucnionchb.i. Commentarios 




I o ANN i s C o Ns A L v vi Ordinis D.AagaftiniiH&otixderegnoCbin4,partes 
tres Hiipanicè,&:in ítaíicam línguamconucrfeáFmnciíco Àuanrio Vcncto. 
Venetiis,i;87.8. Prima- partis l ibritm cx Italicis.Gcrmanici faéti,&poftea 
Latini. FrancoftirtiadMcenumjijScj. 
IOANNESCONSOBRINVS Lufitanus, Ordinis S.Maria: de monte Carmelo, 
ícripíit infigne Opus tripartítumdc C o n m ã i b w ôcCamn.mdtmibtu,quod in-
fenbir: D e i u J l í t i d f e m m u u t i i u h b . l V . Pariíiisedituir.ana4p(í. Sermonesva-
rios lib.i. 
item Scrip ta Francifci MaronisinEpiromcnredcgir. Vixitan. Dom. 1475. 
IOANMKS COSTA Rhetor & lurcconíultus Csíãraugufta: vtrnmque artera , 
publico profe/íiis edidit Rhcroiicam, itemq; de óptimo Ciue, fed Hiípanè. Sal-
mantica', 1578. 
IOANNESCRVCIVS CaftcllanusiOrd.S .Dominici, fcripfit Ordinis fui Alíña-
les líb.V.Hiípan¿,quosdcindeLatinosfecir. Diálogos 'mUndç;np?ccdtMisvQ' 
çcprolata:. Verde&Eíiípanc4iiílonaiuTripartitamCafl]odon. 
Io ANNI* 
S C R I P T O R V M H I S P A N I / & 
I o A N N i s Diaconi Flos Decrctortm. cumDccKtisimprcfliis. 
IOANNIS DOLTZ .Arngoncniis Cmub^U emrium ft r i f c u m m m , & f rtàf 
I'hr'kjtiHiH di$i ultaium tnpropartioniOiu prcporthnalilius. Montalbani,i5i8. 
I o A N N ES D v EN'A s Oidinis Mmoium, Condonaror ctiulgauit Barcinoi 
apud Licobiun Galtian^So. in 8. SpaHhConjolationtsaffltftorum, Tomos V. 
l o A N. F-E R Ry si v s ValentinusTiicologix'inpacdaProfcflbf.TridentiadP 
Kc$De*ffuinpumcalos Vtrgine, annoT^i.alsacjiicísa-aluíicPoemata. 
IOANNIS FONSECA Thcologi Archicpilcopi Granatenfis Orario ad Patr 
habita in-Concilio Tridcncinoícria icxta Paraiccucs, anno ij tf i . Louanij, IJ<> 
cumrcliquis. 
IOAN. FRAGOSVS Mediais Toktanus ícripfít de Cbnurgt* » Tra&atumq; i 
f,ua:ttat:onibiu, atqae Antidotaruw. Madriti typii Gomciij, 1581. 
IOANNKSGALIIO Ord.Pra-dicnr BurgcnüsOraitontmhabuit.cdidirq;inTr 
dcncinaSynodo.in laudcmS.Tlioma-Atjuinaris.Louaiiijjijíy.fol.ctimicliqu 
TiidcatniisOiadoaibus. 
IOAN. GARSIAS C A L I.§* C V S fcripilc Tra datum deexpenfis fattttlioratm 
bus, omnibus in foto acSchola veríânribus vtilcm. Antucrpi.-ccxofficinaNi 
tiana. &c Liigduniin 8.1589. Marp.urgi,i<ro4. 4. Compluti, 1578. 
IOANNIS G A S G A N 1 I Bilbilitani in viiiueifam Arijtotelis LigiMwCommenti 
rij. Oicx,i57tj.''fol. 
IOAN. GÉLIDA Valcndnus Philofopluis<& Orator, cuius ftmus lulius C^f i 
Scnlígcr grams difcipulus celebrar. Exilanr cius .Epi/UU HnptiU » anno 157 
edita:. 
IOAN.GI;NESIVSSEPVLVEDA Cordubaífis, 3cícripfic Rtígeflât /F.gtdij A 
bormttj Htfrani, qui coram fcrc Iraliam opprcilani tyrannica feruitutc in libcrt 
tem aiferuic, Hcclciixquc icftituit)& Pontificem exulantcm Aucnione Romai 
dcdiniic. 
Dcfcripfu ôcfund.ttionem Colhgij liifpuniab eodem /Egidio infticuti. Bononixapu 
Hictonymum de Bcnediclinisan.i JZI. & Baiilcarapud Robertum Winter. 
De rtgno & Rtg" ojfuio lib.5. 
Apologiam pro libro de iuílis belli caufis conrra Indos fufecpti. 
InMetaphyficorum Ar'tfiottlUlib. 11. Alexandii Apbiodiiiri Commentarios Latiniti 
tedonauit. RomasMarccliusSilber,i$z7. &PariiiisColinxus. 
Politka Ar'ijlotdii Latiné conuertit,adie¿lisenain Annotationibus, Parifiis. 
ItcmdcMiwdo&piiruaNiiturali /tArtJíotclüvmk. Parifiis. 
Scdpfitctiamrfe/ifo & libero arbitrio lib. I I I . 
Diálogos item tres deappctendagloria, qui iníeribitur Coníãluus. 
Dchoneftatereimiiitarü, quiinfa'ibinu Democrates. 
De rationc dicendi teiliraonium, in caufis occukorum ciiminum, quiinferibitu 
Theophilus. Parifiis apudColyna;um, 1541. 
ÍKmd«rt tunuptMrum&diJpenfa tme , l ib . l l l . 
I Antapc 
t?<í - - C A T A L O G V S C L A R O R V M 
Antnpologiam pro Alberto Pio in Erafmum. 
Dc ann';correótionelíbcllum exiguum. PariíiisapudNicolaum Diuitem, 1547. 
. lipijloUrum libri V11. Salmamicseexcufos. 
Omnia KscccxGUÍà Parifiis à Colindo, in 8. poft Colonia: in 4. typis Arnoldi Mylify 
pluribus adiectis, cum V t̂a eiufdem, an. i íoi . 
IOAN. G R E G O R Y S SATORRVS Valentia: Thcologis; apiid Augiiftinii-
nosVtofefíox,CcnpfizdelaudibMatqueexcdleutianowiw IE s v. Tarraconeapnd 
- PhilippuraMeyjijSj. 
I o A N. G K. i A i V s Hiip. edidit 3. ifidori Origmuw feu Etymohgimm Bros Notis 
eruditis illuílratos, quas Notas cum ceteris B. Ifidori opcribusParifieniesnu-
perediderunt. 
IOAN Hi's GVTER.II Aduocati Placcntinirepetkionum iilkg-it'mumj3 m u m 
Cmmentamm. Salmantiac, 1599.6)1. 
IOAN. GVTI'ERREZ I.C. Tradatus tripartitas de wrmento confirmatorio, & 
Francof. 1606, apud Pakhenium. 
I o AN H I s H í f y ú e n ü s i n Ahbabit'tum8cSecretafecretoriW iYtaàg^^^ 
logiamSixti V. Pontificis edi&o prohibitain,&: tradtari vetuara pcrrinentia, 
commemorandancHi duxi. 
I o ANNI s.Hiípani Leólura fuper Decretaüítis, citatur à loanne Andrea;I.C in 
ProcEmi<»Spcculi. 
IQ AN. H v ART i Caittabvi Medici acPbilofophi Exmenin^enmutn<tddifclpli-
tias perdifcendat, Hifpankc ac itahec & Gallice, 1580. qui tamcn liber cenlbria 
notationcpurgatur. 
Ij'o AN., à l o su PH. Luíitanus, Ord. Eremitariun S. Auguftini, Chronica, àS.Au'-
guftiiK) adfwa víque témpora Hiípanc fcripfit. 
I o AN. I v B IN v s Ordinis Minoram, Epiícopus, defitcramento Eucharifi'u carmi-
ne Sapphico. ItcmdeB. Virgme. D.Hwonymo. De mundi contemptu, Elegiaco 
carmine. Barcinoncapud Bornat, IJÓ8. • 
IOAN . L ATIN.V S y€thiops,Latina:lingLix-GranaraProfeirot*,dcditiay?m</ai 
libros 11. Heroico carmine ad Pctrum Dezam GranataiPrxfidcm, de Vtãoriana* 
uali loannis Aufiriaà. Item de Pi j V.Pont.Max. 
IO AN. L OPE Z OrdinisS.D0minici,EpifcopiMinopolirani,EJ5'ífowí'í SS.PJtrum, 
jpcrlocos communes ex Origene, Baiilio, Chtyfoftomo, Hieronymo, Ambro-
llo, Aiigti(liiio,Gregorio, Bernardo clefumpti, & in Tomos V. diftribut». Ro-
ma;. Vcnetiis, 1594. & BdxixBrechtanus, 1600.4. 
I o A N. L o I'ETII (íeuLupi)dc Pulados Ruuios í. V . D . Canoníd5c5cnatoíis. 
Regij, Allegado in materia haere/is. Ronuc, 1581. 4. 
Item de belio 6< dudlo. ^ D c libértate Ecclefiafhca. 
Confilium-poíl: fiiamrepet.dedonat.incervir.& vxór.inquodefendic incuípAlum 
debarefi, > { 
Super loco ¡\.Decret<tlis, qui fil. lint legit, cap. per venerabdem, & fuper Rubrica eiaf 
dcm,de. 
S C R I P T O R V M H I S P A N I C . ^ 
dem,cle¿onat.intcrvir.&vxor.c.perveftias. 
Traétatus de ConfecdeMwicPrincipinn. Argentina:apud loannemSchottum , i jn, , 
Debonisconflantemaíñmonwacqiújüif. Colonia;apimGymnicutrijijgo.8. 
Repetitio cius fupcrRMc.de domt. Sec. exílacimpreíIàFraacofurti, 1537,111 foi. vnà 
cum Additionibus & Indice. 
Eiufdem Recolleótx fuper legibus de Tauro. 
Itemdeobtmtioriismentimfque Rcgni N a m r * wftitia Tratflatusj&deterrafitu^c 
antiquitatc. ExcuiLiTgduni,ij7(5 fol. 
l o A N . àLvDEGNA Doítoiis Thcologi, DominicaniOrationes d u x ; «juansm 
alteia de Caltbutu Sacerdotum, Difputatio eft, anno 156$. edita:Louanij,cuniteii-
quisTddentinisOrationibu.^ijííy fbl. , 
l o A N . L V D O V I C V S VIVES Valentinas fciipfit Epiftolasduasde rat\oneflu¿. 




¿tionem. Bafile^, & Liigduni. 
De confr'iucndü Efiflclís Iibelium,,cum Erafmi Roterodami eiufdem argumenti 
compendij, 15)6. & Colonixapud Gymnicum. 
LMini&l¡ngU£V.xerátaHoneniSci\hmni(ctmomsD'iA\o^m 
nis FreigijNOCÍS,exoptimisquibuícjueauftoribusilluftrati. Noribergx, 158j. 
laBucol iu ytrgilylmcvptetmoneiTi. 
D e Somno & vigilia quieftComiTienrariusinSomniuinScipioiíisCiceroms. Bafi-
iexFrobenius,ijif. 
RbctOiiíitñucderi'cicdiíendirationeAib, I I I . 
DcConfiltationclib 1. Baíilea:,i537.&Coloni<'eGyrnnicus. 
Decotruptisartibus-ac tr.tdendit difciplinit,lib.io. AntuerpiaeapudMidueleraHilie-
niuin, 1531. Colonia apud Gymnicum,1531. Lugduni, 1551, 
Contval'fciíílodi.tlectuos^lib.i. ' 
De vimttefíicatâ. 
D c w u M & v i t í t y l i b . l l l . Lugduni,&:Bafile3:Jr538. • . 
Declamaüones[ex. 
Deprxfcnt i ( ta tuEuropa ,Schc l loT iuáco . Bafileoe, 1538. x 
De Concordia Sc D ifeordia in humano genere, lib. IV . 
De ?acíj iutme> lib.r. 
TicCbrijTianormnvnamifemniafubTiirciitlib.i. Lngduni, 1531, •• 
DefubHentmepduf trum, fmedebummisnecepta tüus , lib. i . Ibidem, 1532. &Pari -
íi¿sapudColina'um,i53o. ' ' 
Scripíit & Sacrum diurnum defudore Chúfà\Concionem denoftro & Cbríflífudore. 
Meditationein./íe^//¿íiKíC/»r(/í/,in-Fralmum37. 
Deltijl 'iMtmefixmmAChnjltan^lh . -
I a Dcojfi-* 
i t C A T A L O G V S C L A R O R V M 
De ofiiis mmt't, l ib. i . 
excitaiiones m i n i in D turn. Vnpurationm animiad orandum. 
Commcntariais o u t ' m i m Dominicam. 
Pi-ccadones& meditaciones quotidianas ac generales.. 
De venttttefidei Cbrifliana.lib.V. Bafilca:apuci'Ioan.Oporinum,ij43.&:i544. Go-
lonix apud Petrum Horft, 1^4. 
Commcntaria in Aurdtim Aimfitnum deàuitate Dei, apudFrobenium,an.ifiz.& 
Chnfl:oph.Plantinum,infol.&Lugduni in 8.apudHonoratum> icdinProle-
gomctiis quaedam oblireranda. 
Vfu m Itngut Latin*. De m m u n m e rerurn; 
frogymnafmata de fudore. 
Pe/triptmem tmporum & r t r m Rmanarum fnb loAnntsWarfenijnomine,Louani} 
cditam,paucismutatis,ii34. 
Eiufdcm Ludouici Viuetis (vt femper Erafinus ciusaiqualis nominabat) Farrtgt 
EpifloUrum. Antuerpia:typisGuliclrni,in8. 
fytftoU item feleãiúw, opcraSimonis Vetrcpxi. Antuerpia:, 1577. 
EpiftolaadHcnricum V I I I . AngliasRegcni,deFrancifio G-illorum KegekCtfaret^ 
f t t , Ita alia eiufdcm di.Piue inter C*j*rem & Gallia Regem, deque optima Regni 
ftm. 
De tempere quo rtãtiu eft Chriftm. 
CljpetCbnflidtfit'tptio, TriumpImCbrt/li. 
Ordtio Deipart. VeritMfucata. Animafenk. 
Jnitiafefturum & laudes Pbllo/opb '-it. Tabula de bomine. 
SrafatioinGeórgica Virgilij. lixCicGtoacmdeLegibus., Genetbliacon Chrijli.-
Aides legum. Pompcius fligicns. 
Tranftulit quoque IfocratisOraciones duas Areopagiticum & Níw/m.BaíilesejijjS. 
cum aliis eiufdcm Opufculis. 
Omniacius Opera quotquotin liicem edivoriiit,prxterCommeiitana;»i/(«^«/?i-
numdeduitateDet, Tomis 1. edita funt Baí¡Jcxapud.Epiícopium luniorem, an. 
155J. fol. additis aliis nonnullis. 
I o AN. MALDON AT vs Burgcnfis,Sacerdos,fcripfitPararncíinadbonasHete-
ras, 152.7. DcSeneãute Cbrifltana: Paradoxa; Ludttm Chart arum: Genialeiuduium, 
<cu Bacchanalia: & de Fejlo D.Luct. Burgis typis lunra , 1549. 
Scripiit&rffv¿/¿S4«<?írHwJibcllum. Lugduniexcuíüm. 
IOAN.MAIDONATVS Sociccatis IES v Thcologus infignis, qui Galliam do-
Cjcndo Paniiisac Biturigis illuftrauit, fcripilt in 4.F.njijgdia Comment aria erudita. 
Mulliponri, 159 .̂ fol. & Colonia:, 1601. apucLMylium. 
IOANNISMALLARVE Hiípaleníis, OratoriíE Salmanticíe períludioíi in Apb* 
tbonij Sophtfi* Progymnafmata Scholia. 
Eiufdcm ingens Âdagmum Opus Gommcntaiio explanatum , & Salmanticx 
excufum. 
IO AN. 
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l o AN. MARIANA Eiborcnfis (qu.t hodie ciuiras in Carpetanis Talabrica no-
niinurur) Sociecacis I E s v Thcologus, Icripíir egicgié ac diicrtc JtinMes m u m 
H ¡p4ni<urum,lib. X X X . Tolcti,ij9}.fol.& Fumcufuitiapad ^echciianoSjiiK 
i o l & 4. 
Item de lieged( Regis inflituiiont. Ltdtpnitribus *c »/<»/«>'*. ibidem excuf.. 
Eiuiccciainctt ncbi-is L u c m Tudenfini Efifcpum>contra Albjgcnfcshitrcticos, & 
Chronica ciukiem. 
IOAN. MARIE T T A dnrabcr Ord.Prxdicir.fcnpfit fualingua-S<«5«ri»ip H ^ h -
nuv¡t,ts , ItemqjdeStriptont/nsTheskgUéffwúliunobUmmlUjptni*. 
Jo ANNis M ATI ENZ o D'uhgw RtUtoTum. Vxmix aptKlSeballMarttn€Z*Jjj8-' 
I o A N. M A R T 1 N v s PobhumscdiditParifiis ijf4. Dev/it AfheMtj Cempmdium, 
dcquolicLud, Vineslib.4.dctradondis-difcipliuis: DeSfbtr*¡r t i lmpáut i f imá 
qutJamreliqii'itftfiftboLTumextráMtenibmaptweftto^ 
IOAN. MARTINI Siiicci (quem LudóuicUs Viues Philippi I I . Hifpaniamm' 
Regis Inftimrorcnivocac) Arithmetic*, Tbiorha&Praélua. Parifus, 1514.1114. 
SctipiitctiamToiccanus AtchicpiCcopiiSDe nomine I f s vlibdium. Item in 0r*« 
timem Dtnunkxtn. Tolst i i i j jo. 
l o A N N ^ s M A T T H / C i d c G R A D i Medici Pta&tu Mtd'utnd in fol. 
IOAN. MEDINA S.Thcologi.c in Gomplutenfí Academia Profeílbris, de Pañí ' 
tentta, Refi tut'mc 6" Centmcltbus Opus. 
IOANNISMF. N/E Cordubcnfis liber iufcripms Las Tre^kntHs, cUtn Cbmmen-
tariis eruditis Fcrdinandi Pintiani Piofçiroiis Grxci.Salmantica:, in fol. &: Anc-
uerpix,in>8. apud Natium', 1 JJj. HuncWenam Lud. Viues Hiípanum Poetam 
notmnat,ac Pcrraicba.- Uctruíco ab Hífpanis cümparatur. 
I o A N. dc M o Y A oppidiS.Stcphani PòrtucnfíscaiditSi/tfrfW Eutrapelias/en io« 
coiiim ac íàliuui liberalium. Hüpane vetó -trtesquattuor Matbematic/tf dilucidé 
acpcrípicucingencivoluminctradidit. MadridScSalmantica^ijííS. 
Item de tUrisfzminit port Plutarchti m ac Boccatiitm,aliaquc non pauca. 
I o A N. O L 1 v H K i v s Alcodianus cdidit Valcntiae 157 .̂ & Lugduni Prefdiitmr 
ícu dc veríibusíacicndis. Item Grammáticam. 
Io AN. Os OR i v s Socictatis IES v fcriplit Cmionum Tomos V. Antuerpias 
apudKeerbergmnv^y. &ColonixHicrat, icíoo.S. 
Conaonum ciufdem, & de Pafione Domini Epitome. Colonia: Arnoldus Mylius, 
1599.8. 
I o A N N E s dc PALOMAR ' Barcinoneníiis EccIefiasArchidiacònus ediditadlo-
anncm Abbatcm monafterij Scotorum Viennenfis Ord.S.Bcntrdiâi deAbfti-
tienñ tcamium.hb.i. Sermones item'& Quíftioncs. Vixitan.Dom.1410. 
I o A N N 1 s Papa- X X I L (qui alias Pernis Hiípanus ) ConftitUtiones Sc Extrauagén-
tes quxdam cum Dccrctalibus impreflx. Vide inf. Petras Hiípanus, & quide 
Pantiticümvitisícripíèrc. Variantcnim. 
10 A N N i s P E D R A s JE Caftellani Ord. Pra:dicat. Summ/tatfus m f i ' m m , Hifp-
I 3 lOAK. 
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í o A *?. P t T R í i v 8 Toícti «lòqucnciasDodor, Poetacgr«gius,eílidic lUglik-
ttam heroicacarmine. E^ignmmztAdelauáibmdarorum virorum Compiuhn/lum. 
Khetmc* -frtff iíhtét/matd, 6c in Stntu Declamatknes Scholia, Comadm icujuc 
quattupt ex ítalícis Lacinc taâas,numeris aftriaxit, ediditq; Antouius frater. 
l o AWN is P i?» E o M OráinKMiuomxiíÚonitrth'iAEccItfuftm. kem.dea^mu'.tu-
* f%&c'deni<\atdevitaS.t<>4rinitBaptiJl*. TypjsPoKonarij,i574. 
l o AN. PINEDA Bjeticiis.Socicutis IESV , iníotcdidicvoluminaduo. Hiípali, 
CòlonííE Agrippi n», 9 ̂ StVenetÍB, 160 o. 
ÍOAN. PoLANci Societ.Ir%vThcologtMethodusadeosiuttandssquimoriuntur. 
Biirg(sapudiuntas,ij78. ZMácmD\r06r\miCenfefforum ,in\6. 
l o A N. R A M I R E z Ballcílcnus,VillcfGufânus,ediditPQmpeloncm Nauarrç rc-
1 gno Poema Heroico carminccomplcítens, Compendiumeruditionu Cbriftiana, de 
OrthidexxfiJetprimddogmitta. ScripfitScEpigrammataqua;damíãcra. 
IOAK. REDINVS Doão r k LCTutiafonenfis Epifcopos, de muf ia t t Priná-
• pú, ValIifôlctí,i5<íS.foí. * 
lo-A N. 1 í. Regis Porrugalis: Eplftoln, Icgitur lib. 10. epiílolarum Angelí Poliriam'. 
IOAN. RIBERA Barcinoncníís duas edidir Oraiiones: vnam delaudibm Plnlofo-
ph'u; alrei'am in Uttdciti Dionjfij Ateopagtd, clcgauti ílylo, ve Pet. loan. Nunndij 
auditorenifacil¿agnofeas. Barcinonc, 1578.4. 
JOAN. RODERICVS C A S T E L L I ALBI Lullcanus fcripfit in duos priores //-
bmViif .oñdi iexegt»Mfó, vl>í iinguiis Diofcoridis Capitious Philologiam pra;-
poni:,id cft. Nomenclaturas fimplicium in variis Unguis, delude indicium quo-
<|iicfuumfubiungit. Antuerpia; apudviduam MartiniCa;íàns>an. 1550. infol. 
HicfepoílcaAmatumLufitanumnotni'nauit. 
Io AN. ae R o j A s Marchio PolTxF.&áfacrisGatoli V. Imp.de vfu&cotnpojttio-
neaflroiuMj, Partíiis in 4.apud Vafcofanum. ExulauitpoftinThracia. 
Altcrius loannisáRojas^ui poftEpifcopus Agrigentinus in Siciliá, Singukria luris 
iufaitormfideihmfifqut dmftutunem. Traóhtusdeluretkis, cum 50. analjtkisaf-
fmionibm &prinilegm Inquifuomn. Vcnctiis, in 4.1583. Idem de Succefiombm. 
SaitnanticíE,ij8j.fol. 
I o A M. R O Y S t V S Volumen edidit contra Eufmi errores, in foi. vt Sc Antonius 
Ruuíus, & Lud.Carauajalus. 
I o A N. S A L o N Valcntiriüs Jrancifcanus, edidit Florentia: i t f C . de R o m â n i c a ' 
UtdarijnouaemeniUtiohe, SLCPaftbalit folemnitatü reduâione. quampofteaGrego-
rins X I I I . Pont.Max.an.tjiSz.feruaudum. VireratHebra;^linguae,&aftro-
rum in paneis pèritus. , . \ ' 
I o A N. S EG v KM Ddualos Vbetens I .C. Direãoútm ludicam Ecclefiafiicifori in 
varias Inpmmmrefolutimes. Venetiis, .15^^114. 
IO-AN. S.EG VERA Doâior Thcologus Matbematicas Tbafes felegit, ex Euclide, 
Boethioj&aliis. Coinpluti, i$66. 
I o A N. S E Q o B i s N s 1 s iibruw Mabomtk, quem vocant Atceumm , Hifpanè 
• • . , conuer-
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conucrtir, & ineptias cius veris ac víuis rationibus & arg¡umemis explofit , vt ait 
/liucas Syluius in Europa ília, Cap.41. Citaturetiam in Chronicis loannis Cu-
fpiniaiii. 
Idem fcripfit duo ingentia Voluminadej8i$ Concilij Btfikmfis,qaxíètuanturBaíí-
Ic.x manuí'cripca. 
Collcgit ctiam Conmdwtittf parthm IndtclimbiMm in Bibliis, qux cüra maioriba* 
Concortlanciisimprcllkhabcntur. . • ; 
I o A N. S E o o B i E N s i s alter, Ord. Pntdicatonim de Pridh/ttiont Emttig-I'm lib. 
, 4.iníjaibus deforma ftudendi atqne doandit8í de CemhnAtorii effido plcniffimè 
diílèrimr. Compiad, 1573• & BrixisapudPctmmMariam Marchetti, in4.aa-
no n8<>. 
IOAN.SEPVLVEDA : videloan.GcncfiasSepulueda. 
I o A N. S F. R R A N v s Viiiaicníis, artium Philofophia: Cxíànugviílac ProfcíTor, 
cáiàiúbiÁçinDij lcttHttnJl i t t túonutxnittMt ' 
I o A N. S i L i c £ v s ideiiKquiíiipraIoan.Mai-tinusSiliceus. 
IOÂN.SOCARATVS Carhalànus in Trailatum Petri Alberti de Coufuetudm 
CatlulonU inter Ducem Sc Vafallos, Sein Coinmemorationes riuídem Alberti, 
inciuòusacgkutdeTettdit. Lugduni, 15J1. 
IOANNISSVÁREZ Epifcopi CoiiimbricènfísjOrd.S.Augtiftiní, Commeatat» 
ria in Marcum & Lacam EuangdiftM* Panf apud Sebaftianum NiueUiariíjin 
In Eiungelium M.an't & hUtth&i. Conimbrica;, ijCí.in foi. & VenetiisapudZilcír 
I O AN NES ToleranusArchiepiíc.ciraturinSuiiHilaÁlbcniMaerri. 
IOAN . dc T O R R E z Socierads IES v PbihfeflsU MortUt ,(t\i<lc PrimipifinJUtU" 
tione, Hilpanè, in foi. 
IOAN . T R v L x. 1 Aragonij Prioris S. Cbriftinac, edidit libntm fie infcripumi ;• 
, O R D o Cawniwum R e g « / l i b ^ . t l u c i d a t u s j i n quibus & de claris eiuíUem 
Ordinis viris, ad PhilippumHiípaniarum Regem Catholicum. Csíáraiiguibí 
apudBartholomxumáNagera>an.ij7i. = !. 
IOAN. d e T v R R E c R E M A T A Ordinis S.Doíninici, Card. rit.S.Sixri, &Sabr-
ncnfisEpiíc. fcripíitin GratUni Deaetum lurKPentifiiij, Volumina I V . quorum 
To mus I.excuíus Venedis, 1578.folio. » . 
De Pxnitentia. Meditat'mesiny'itmChriJiK 
Dc Concilio Florentia , íub Eugemo Ea- Contra Iftnaditas. , s 
bkíE. Dcanim&fiilute* 
DeConfecrjtwii. Lugduni, 1460- I n Regulam $. Beneditli' Colonia:, anno-
'DcConàliú. I575' ^ " ' 
D-s CoaceptJonelXominijlib.}. IntotmanniEttaKgeHtQa^liones. 
De Corpore cbr i j ¡ i>conuz Bohcmorum Sermones de tempere,&$atiãis. Lugdu-
• errores. * ni.an.i^o^. -
JDc.dí¡ualuJlra¡'t. Romecjijj^. D^vnitattGriiorunK 
IOAN. 
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I o A N. V A t D E 51 y s, Secrctanus Regis Neapulicani, fcripiic Diálogos Cimon-
tem & Mercuri um, Hifpaná & Italicè. 
,Confidei4ti$nesítcmpia.sj!>cdo¿las itidemexcuíãs. InPfalmosaliquot. lixEuunge. 
lium Mattbéti.ScIOMUÚ, SC quardamalia. 
IOAN.VAZMOTTA Oiííiponeníis L V.Do&or, ôc Eloquentia; Romx inSa-
piemiae gymnaíloProfeíIoijOMíiíWfíàfe habitas Rorns edidir,i5ã4. initio Pro-
' rcfllonis, &iníequend anno cum explicare Tópica M.Tull i j , &Paradoxa.eiuf-
deminciperet. 
IOANNIS VERA.7. zANi dtfcñptio íWHtorfó Híípanica lingua editay&: Itálica. 
IoAN.VER.GAR.yE FraticifcifraterToletanus,SeComplutcnfisCanonicusha-
buic Dijputationes de tempti Salomonü inftauratione, portea Latiné redditas,& ¿ 
Melchiore Cano Thcologicorum lib. X I . iníèrtas, vt oblêruauit Benediâus 
• •PereriusínDanielem. 
IOAN. V E R S O S ^ CicfaraugaftaniGcíecè doâ:iffimi4e ProfidiaGrxcorumlihél' 
lus. Item de Uudibut B PetnArbuefi, heroico carmine. 
Eiuídem Epiftdarum líber PanoriTíiexciiriis, vt&CompIuti, 1571. 5í Saímanticas 
Epiniciott Cartum in nauakm viftoriam loannit Auftriaá dt fuperataTurcamm CUffc. 
IOAN. V i G V E R i i GranateníisOrdinisPra.'dicatorum.Tolo&TheologixPro-
fcíloris, Inft'mt'tones Theologua, Parifíis, 1553. 
Commentmúniy.PauüEpiftoliUAiRomanos. Venetiis, 1571. 
Item cum.ciuídetli InftitutÍQn¿bus.aIdChrifl:ianam Thcologiam:.apud Bellerum, 
anno 1554. 
Eadem OperaParifíis, i58i..& Ltigduni exeufa, hoc fere titulo: I o A N N I S V1-
G v E R 1.1 .Granateníis S.Thcologiaepoólorís & Profeílbrisiu eiufdem ciuitatis 
Academia, ¡nft im'mesad Nattiram & Cbriftianm Pbilofiphiam, máxime verò ad 
Scholafticam Theologiam, facrarum littcrarum, vríiueríáliumq; Conciliorui^ 
au¿lorítate, Sí Dodorum Ecclefiafticorum, pra^èrtim D. Thomas Aquinatis 
cruditione confirmare, Ecclefiafticis omnibufq; animarum curam gerentibus 
admodumneceílárüe. Venetiis. IJÍ/. &1581. 
Commentarij in D.PauliEpipUsad.RommcSyin quibus omhcsferè h^rcíêsnoílri 
remporis.confliranrur. Lugduni apud Gnl. Rouillium, 157-1. 
OpuCcul i imdeCknf4ut ioneagoníz .ant iumycmrichádm 
IOAN . à V I L L A LO B o S Opiniones in lure iommuneSyCccandam Alp habed feriem 
colied^j 15(34.1118. 
IOAN . L V D O V t c y s V-i 1 L E T T A Cathalanus, Ganonicus Barcinonenfis, 
edidit Barcinone Lógica, Phj/ica, & Etbica, in foi. 
Scripfít Sc de Communionefub vtraqtteJpeM O a t í o n e m , quam biduo habuic in Tri • 
dentina Synodo, anno 15^1. Lonanij cura reliquis OrationitHjs Tridenti habí-
tis,i5iJ7.rol. 
Item Concioncmí/e S. Spiritu, ibidem habitam. 
Magnus hicRaymimdi LuJUi in TndenmuSynodo patronas. 
IOAN-
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IOANNIS YANNEZ Parladorij, luriipcdti, in regio Vallifoletano Prxrorio ad-
uocati,Rem»J qmtidia larum liberfwgularis, Valliibicti in 4. apud DidacumFerd. 
aCordub-^antio 1579. 
•RMt I o N A, Gcrundcnfis libeFdetimorcDei. 
IOSEPHI ANGLES ValentiniordiriisMinorum, Tlofts ThiologicatumQjujl'io-
««winl ib .2 . .&4. . , -
MagiftriScntchciarum Lugduni^Sj . 4. & Anmerpiar, in 8.1584. 
GommertdâtopusíàiTiili^ciufdemPiHenncusSeduiius. Antü¿rpia;,Guardtanits 
invitaS.Francirci,pag.i$3. ' : 
IOSEPHVS à Co ST A BurgenfisSocietatislEsv duos Tomos reEquirCdiKMK 
num. Vcnetiis, ij99.&Coloniasifoojn8. ' "* 
Item de tiaturanoui orbisôcpromulgatione Euangelíj. Colonia:, 1595. apüdMy-
liuni. 8. . . . • , 
DíC/7rz/?orm^folibJX.&dc«o«i//w«íf7«/><>ríZ'W3lib.4.Salmanuca: Romsei592.. 
4. & Venetits. , . ' 
Item HifomcedelttdiarttmbifttrMcopiofe. 5 
l o s E P H t G o N c À í E Z Vari^Quttft'tonesíwrM.Bononiaiapudloan.Rofcium. 
IOSEPHVSSTEPHANVS Valentinasè Veftano OridlanusEpifcopusdeRow. 
Pont .pedumexofcHlat ioneJ¿Corón4tme&EleU4tme,Ramxin$^ Venetiis, 1573. 
8.& Colonise. 
Dc f oaãittapotejfate Pont tficis, K o m x in 4.158 o. 
Eiufdem íâcri Rofmj B M. VirgmuabbaTeiiwumcdumnijidefmfitvnzaimmjJhrp 
• ' é ' ' t k B k , t á m £ m % k i m & ó m x M 4 .apiiã't>'oininicam 'Baíkm,i$Í4, 
Item in Machabmum /iírwad Cap.IV. Commentarij typis euulgatijOrioIa?. 
De vnlca religione libellus. 
DeniqueadEpiícoposGallicibelliciinlisEjíf/?*/^. Anmerpiaé,i55)i.8. 
I s i D O R v s Senior, Epifcopu.s Cordubenfis fcripfit ad OroiiumPresbytertim 
, ipiiipanum in quatmr libros Regum lib.4.Claruit anno D. 410. Vide Ioannis Vafçi 
Chtonicon. ' '" ' ' • * 
I s i D O R v s'lunior, Epifcopus Hiípaienfis fcTipíit ad BraulioncmEpifcòpiím E-
tymologiaruttijlib. X X . 1 
InGeneJindlegorhe, ' In Paralipomeno. 
InExodum. laEfdram&Nebm'tm. , 
Innúmeros. l ú T ô b k m . 
Inleuitictwi. Itituditb. 
InDeuteronom. InHeflèr. 
Inlofue. I n lob, 
Inlndicum. InPfahemm. 
lnRégHmtib.4. 4 InProuerbiáSátoéintf. 
I n t u t b . í t b . u íaltdtf idftèn. " 
K InC<í»-
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I n CanttCACm'tmm. Debarefihus* 
In Li6. SapitttM. Dcfummo bene Scnrcntiaram lib^» 
la Ealifufiuum. Veortgm otfcwum l i b . i . 
ItkEfaidmPropbctm. VeS.Trinitate. 
I n X I I . Propbttat minom. D e Corpore &fattgmne Dtmm. 
InlAMbAhmarntíb^ De officio Mijft. 





l i j j , J,, lamentum potnitentu* 
JnitmutumUb.i. De Aflronm't*. 
J>ifftrmti*ntm)fo.i> Hiftortam feuChroníca,q\ixLiicíM-
Dtmu&thttu Sdnttcrum. Tu denfis Epifc. valdc auxit. 
Ad ("emtm Vkmtum (tntu Iftdtos lib. DeCofmograpbk* 
! , DeGrmmAtfcadcVocabalii* 
Xyntnjmtrm vclStliUqumum l ib . i . Aüfgmarumlib 1. 
ue'tliupHmmklib.u EpificUrmiLddiuerCoslib.u 
Habcmus quoquc Aãé C m i t i t r m , quae íoannes Gcríbnab liidoro Hilpalenfi 
collcâaefIeamunut,alijpoft alia edid«uM,vt Pius Bafilieníc, &ç. 
líldorilibci dt d'minü êjjim Je derat'tane & Íi9í«»»e,iraprcffi exftant. 
Hm'tlit ciufdem brcuMmalcgitminter Homelias ab Aleuino Leuira congeftas. 
MymoltginTHM fmc Origimm lib. 10. imprcfli in Italia Pariíüs in Gallia & Bafilea a-
pudPctramPctnamijyy. opera & induftria Bonauenturas VuLcanij Brugcnfis 
Üelgaelc&iombus varijs&Scholiisilluftrati, addico ctiaiuMartiaao CapeUarf* 
nuptik Pb'tkltgt* feu deftpt m mtibm I'tbtrdtbw. 
Defummibtnolib. j - Lipííaci49}.VcncEÍis,i58}. Anmctpíx, IJ<Í4. AuguifccTau-
rinonim cura Scholiis GarfíxLoía& in 4. &Loua.nij pcrHUbcrtuuin Scutte* 
putxum Canonicum Rcgulatem. 
Dtnst'iMum Dom'tni, pafimt & refurretj'tent lib.i.cam Tfaiibtu de oxtu& obim 
8orum,Alk%püi$cx v troque Teftamcnto,& libro Proatmiorum in vtrumque Te-
íhmentumli^anoaccKauobusantiquillímiscodicibusifzgí.apudSecerium, 
Vcdtuinitofficiit. Colonix 1568.cum aliis eiufdem argumenriSctiptoribus. 
DeBcdc/tdftkifSmptoribmlibcrexftatinBibliothecaVaticana,editusquoque Co-
loniscà Pctro Suííüido Friíio typis Cholini 158 o.&audior inHiípaiiiuEiiluftEat» 
Tmno IltypisWechclianis. 
Sjntnyma eiuíHem líldori in vai iís Germânia: bibliothecis: continent vero lamen-
turn núfircrumgmentium in aduerfitdúbm ba'm mundi>& inducitur homo deflens, 
& ratio adireoncns. A á m n g k m cxhortatiepoenttentis cum confclatione miíèri-
cordisDd: kcctcL/ontntAÚtpanitentk edita duplici Al^lubcto, vb i f j exartti» 
1 » 
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pn> indittgentU pt(C4torum,ncm Orm$ pro c m t ã m e m* ad dcflendú peecataA'Ç-
Dt Contemftu m«»rfiIibclius:AntuerpiatapudIoanncmBcllcrum,i554. 
$, ISIDORI Hifpalcnlis Epiicopis^rrrf omnia quarfxftanc partim virorum do-
ditfimornm laboribus aliquádocdira, partim cxfcripta& caftigatapcr Magari* 
num dc la Bignc Theologum Doftorcm Parificníêm in fol.Paiiiiis 1580. 
Itcmmquelongcauñiuí lacobusdc FlcurtypisScbailiani Niucllij láoi . 
EJUS vitara Scriptorumquc Cacalogum reccnfct Brauiius Catfiuauguftanus Eptfco-
pus (cui& Etjmtltgurum librosB.Ifidorusdedicara, &inlibrosilleacCapita 
diftinxit) in AppendiceScriptorum Ecclcfiaflicorutn ciufdem Ifídorí, ^ a x r x -
ftat Tomo II. Hilpaniae illuftratac typis "W cchclianis.Claruit tcftc I Jooorio Au-
guftodunenfianno D.íjQ. 
ITH A C I vs EpifcOííonobcníis qui contra PriicilliaiHim deccrtauit tcftc Scucr© 
Sulpicio lib.z. Chronici. Diucrfushicab Idacio Lamcccnfis Epifcopo, vt idem 
admonct. Dcquofirpra. 
IVLIANI POMERI i contTâ Judâts li.j.md Eruígíuní ReccmíBafilca: apud Henri-
aim Petri cum aliis veterura Theoiogorum opuícuíií annoijj!. Pluradceo 
Vaíxus in Chronico Hiíp. 
Eiufdem luliani íiue alrcrius exftat Prtgneftuotifutmfeculi Duaci editum aim Pne-
fàtionc Bocthi) Eponis Frifíj lureconfulti 5c AntecelTòris anno x^6^.xyfa Ludo-
uicideWindc. Prxíãturillc contra Tríthcmij in calculo errorem, duos videri 
lulunts Si Pomerium cognomento tribus fere leculis porteriorem, qui contra lu-
daros lib. j.conícripiit, quiexftanthodicquc. Citari quidem in Prognoftico lib. 
3.Cap.ií.&dcinccps IttlUnuiH Pfl»rín«,fcd çratcantiquiorcm.Sic i lk vt tics Iw/i-
4»ejT©lctanos Prarfulcs cúnftitucrc videatur. 
AtverovnnmTolctanumPixfulcmrccenfet Ioan.Mamnaannaliumlib.VLCap. 
i8.cuiiis ôcclogium cxftatScriptorumquc Catalogtis, qua; liodic partim Icgun-
turin BibliothecaSS.PatrumTomoIV.&IX.partimrempornmimuriainterci-
derunt auftorc Felice in addicanientis ad EcclcliaflicosScriptorcs B.IfidoriHi-
ipalcníis AntiílitisTomoII.Hifpania;illiiftrata:. E x cuius Felicis Catalogo efli -
citur A'ntiKHffyí», libcllum feu Quarftionum vtriufejue Tcílamcnti (qui vulgo 
«»M*»ft<S^ckaim£cmn ) lulianigcrmanumOpuscfle, quodvidit&: Ambroíms 
Moralislib.XII.Annalium HiípaniarCap. LVIU. 
C. I v r, 11 H Y G 1 N t. Pocticum Âfltenomicum: Colonia: loanncsSoter 1554. Baít-
Icxlícmagiusijij Sc 1548 ciimali¡s.Epircopius.ibid.i57o.8cParifitsapudGul, 
luiianum ijSo.Deco pluraSuctonius inlibello dciíluftribasGrammaticis. 
IVSTINIAKVS Epifcopus Valcotinus inter cetera compofuit ad quendam R «-
flicum nominc,de quinquéqmfttontbtu lib.i.&quxdam afia, nondumcdita.Cla-
ruitannoj40. Exlíidoro Capite XX.dcEccleftaftidsScriptoribus. 
I v s T v s Orgalitana:EcclefixEpifcopus fcripfit in Cántica Canticpmm lib.i.ôc alia. 
Eius Explanatio in Cant Uu i Mentado Molthero rcílituta & in luce prod u&u 
Haganoc-c 1529 .& Bafílc-e apud Henricum Petri t55i.cumaliis vetcmm Thcolo-
¿arumopufculis.EtdcnuoinBibliothccaSS.PaaumTomoi. 
• K * ImieftcuS 
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1 y, v E « c V s presbyter, nationcHifpat)us,fcriphr carmine de 4. Euangcliüli. 4. 
De Sa.ramtntiitlib. 1. 
Euangclicaciushiftoria, additísargumentís Se Commcncanis in candem excuíi 
cít. Bdilcx^t^t. EcpaftcxrccogaicioncGcorgij Fabrid; Chcinniccníisapud 
Oponnum, Claruit, annojjo. 
L 
JT-VTVJ A V R E N T I V S - A C A R Z S R E S Lufitanus a m i n a quídam 
fojí^^; ícripíit tettcG.yraJdo. 
fp$fo<$ L A V R E N T I V S . BALBVS tilienfis Hiípanus, auditor Fcrdinandi 
tezvacs*. pjntiani Grarcarum litterarum nafecnte Complutcníi Academia 
DoiíVor reliquit eruditas Annotutienes in Vaterí) FUcc't ArgenauttcA, Complutí edi-
ta, quibusi Mafcrio & Sabelíico difeedit non raro. 
Emcndamr & Curttum Rufum de rebus Aiexandn Magni ad Aldinura exemplar 
1114. Complutí vtrumque, anno 1514. Carmenpangebatnon infelicirer,iuue-
ntíque exftmíhis eft. 
L A V R E N T I V S P A I M I R E N V S . Alcannicenfis. AraKoniusmulta:virleâto-
niv, librofHinquc helluo, Oratoriam in Valentina doam Academia, ediditque 
Rketortctt, lib. V. 
Item VocaMimm, vtnominar, humanítatis,perClaficsdigeílumexemplolulij 
Hoilucis & NomcndarursHadr. Iumj,ceterafere Hifpane.Filium reliquir Age-
filauiii,, qm & ¿pie ludumia eadem aperuir Academia. Scripiitpaucade atit 
<3,•mmAtti4i&£ Adagia vernaeula. 
LAVRENTIVS PERESIVS Toleti Phannacopola edidit ibidem Be Thermií 
abomnierrareliberu. Toleti, 1575. 
L A V R e H Y I V S V I L L A V I C E N T I V S Xereíãmus Theologus Auguftinianus 
edidit» Colonia:, typis Birckmanni de reíieformando ¡iudio Tkeoiogho lib. 4. ac de 
fotmmdkfa.ritGontiQntbus, lib. IÍI. Colonia:, apudMylium, 1575.&:Antuer-
• pix, t$ój. 
Dt interpretamne Seripturarm populartúbidcm. 
TAMOS CO mpendiofas in Euangelia & Ep >ftolM, qua per M m Qtt/tdragefimmpopulo prt-
. penifilent Louan!)apudGrauium,ij5j fol. 
Condones in Etungelu & EpiftoLu., • 
De Oe enmufairameaptupermcuramiChzifto inftitutaji I I I . AnruerpiíEji^j.S. 
PhrafesS-Síripturaremrgitubmúcorumlacum. AnruerpiaE, 1571.8. 
B, L E A N D E a, Epifc Hiipalcníiscumproptecfidem Catholicamab Arianisin. 
exilium rclegatus eíTer, fcripíir: 
Aduerfm heréticos lib.IÍ., 
CmtrAlnf t i tu taAñanormJibl . 
X>e Virgin tateadFl'jren'inam,lib.l.. -
OrdtiontsduplíáeditmiemVfdmos.. 
De soHtemptu Mortis adfiatrem. 
Deí*-
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De Facrtficimm laude. 
EpiflolanmaddmcrfosJib.I. 
Item de Bapttfmo ad Gi egorium Papam, qui in Biblíothecis Gcrmaoise adhuc laçet, 
nifi forte Liciani lit. ¿ , 
C laruit, anno 6o o . Ex líidoro de EccleCScript. Cap. X X V111. & Honorio Aa-
guftodunenli.. f1' ' 
LEON i s C A S T R I S. Thcologia: & ingentuaram, artium Salnianj-iceniis Magi-
ftri Commentariavaftaiw Efitiam frophitam ex íâcris Scáptoribas€j-íecis, & La-
• • tinis confeda adueríüs C ommentaria & interpretationes ex Rabimorum fcrii 
niis compilaras. Salmanrkíe, 1570.foi. <, 
L i c i A N V S CarthaginisSpartaxiaeEpifcõpusfcripfitdeSacraUetitoBaptifmatif, 
AdEump'mtiEpifiolaruiii.ltb. 
EpiftolarumaddmciCoslibA.&c quídam alia. Clamit, annojpo, ExIfidoroCap. 
X X I X . ' < i 
L V C I V S A N N ^ V S S E N E C A Goi^dubenfis^hUofophus, fcripfit multa, cuius 
quxhodie exftznt opera omnia primanaab ErafmoR-oterodamo ad vetuftosco-
diccscmendata,&:cumBeatiRlienaniScholiisinludumdemortcClaudijCa;-
íãris. Baíiles,Ioan.Hcruagiusexcuditi)J7. Suntauthazc; ' 
AdBbutiumdibenefldit) l ib.VI.. 1 . 
Deinftitutionevtt<eadLuiilium. • ' . i : 
E p i f t o U y C X X l V . , . 
IDcdmtiaprouidentiazdeundçmyMb.í . . _ 
DePttupertate. 
DcRemediiifortuitoruma.dGaUioncm.. 
DcirajdNouatitm, l ib . I I I . 
Dc C/fJBfw^adNeronem, l ib . I I . 
De vifdifrfMadGallionemfrarremj l ib.II . " i 
Dctratiquil l itatevtUzdSctemm , l i b . I I . 
Dc bremtate v'tu ad Paulinum, l ib;I . v • : ' 
DeConfolattone ad Eluiam mauerrt. 
'Katuraliutn qudjlwmm > lib. VII in quosScholia eruditaMatth'xiFortunati excu-
dit Aldus Manutius,i5i2.in 4. 
M AR CI ANNJE I SENE CA RhetorisacParentisDeclamationümlib.X.com-
plcélentesper Epitomen Argumenta, L XXV11. 
EiuídeinSílafor'wuti; &cConlrt>uerfmrum,\ib. Vl.inquibusDeclàmatiônes, X X V . 
De morte Cia idijludusBeatij RhenaniCommentariis enarratus. 
Ceterum falfo Senecs tnbuuntur: 'De quatuor virtutibus mordihuí libellus quicil 
Martini DumieníisEpifcopiMijwí Pwi/^»1 cum aliisaliquotfententiis. ^ 
DeEpiftolis Seneca: ad Paulum & Pàuli ad Senecam difputant erudki. 
Intercidit magna pars DeclamationumSenec». Item liber de temmetu quern ipfc 
citat in Naturalibus Quíeílionibus. 
v Itera 
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Çkmi t lub Nerone i quo inrerfedus eft. 
Buía«m DtdmMkms aliquot cum Radolphi Agrícola: Commentanis. Bafilca, 
î î ^apud Bebclium. 
Añtm& Scnccx libramefò. De Votiifiucmtfmbtnáifer m m Commchnianij 
nuper euulgawra itf oj.fol. 
Uiiui vero Senear Philofophi, vt Martinas Dclrius affirmat TYAgoedu X.i mprcílat. 
Bâ^lcxapuctHenrícum Petri 1519.Scapud GryphiumLugduni 1538. ItcmVc-
netüs cum Commentariis Gellij Bernardini Marmita & Danielis Gaictani. L i . 
Ífistijíí. cum Commentariis de omnibus carminuminiisgencribus Georgij abrteij 6c Hieronymi Auantij. Denique Antuerpias 1576. cum Commentariis 
MartiniDelri) I.C. in4. Tomis n.&anno 1603. mulmaddirisapudPlantinú. 
Item apud Nutium cura Animaduerfionibus lufti Lipfij. Infcriptiones vero 
Ttagasdíarurnfunt: Uertulet fums, Thtejles, Tbcbaú, HifpolytOedipus, Trm, 
Utita, ágmtmnon, Oãauu Htrcuitt Ort«tf.Quamquam alium à fuperiore Séneca 
harum auâorem fuiflè quídam fuñican tur. 
t . AnnsriSeneae iperd omnia Coslij Secundi Curionis cura caftigata, BACÚCXSC 
PariíLiSjinfoI kem cum CaftigationibusFerdinandi Pintiani emditis. 
In Senear Parris Sutfor'taSyControuerfw atque Excerft* edidit Notas Nicolaus Fáber 
Partíiis,& hii vberiores And.Schottus Antuerpianus ad luftum Lipfíum.Parifiií 
& apud Commelinum in Germânia l í o y 
InL. SenecamPhilofophum StoicumNotasdeditM.Antonius MuretusRomac, 
i ueduni,ac Lutetiac,poft lanus Gruterus Belga in omnia eius opera apud C om-
melinianos. Denique omnium vicit diligentiam luftus Lipfius edito Seneca 
Philoíbpho cum Prolegomcnis,effigic Philoíbphi & Notis doâis herculc ac la-
borioíis. Antucrpix,apudIoan.Morctumi(Í05.fol.&Pariíiis. 
L v c A N v s Poeta;vidc in£M. Annacus Lucanus. 
L V C I I C H R I S T O P H O R I Bxtici, Canonici Agrigcntini, Lucubratio de nu-
meralium nommm r4fi#iif,quatcnu$ ad clocutionem Latinam attinet. 
Dcv'trü Ldtiniute pucUrit m HsftanU naris. 
De qutbufdám c'tHttttii Âgrigmtmt, Mtiquitdtm enamtianibm, &ç. Liber typis im-
prcílíis in Sicilia,vtopinor. 
L v c t v s M o D E R A T V s C o t V M E t t A Gaditanusfciipfitdevniuerf*rem-
fiuA lib . i j . Lugdimi apud Gryphium cum Catone, Varrone, Pfalladio eiufdcm 
argumenti.Item BaííIcarapudHcmagium&Commelinum. 
t v D o . v i c r s A t V A B . v - s fcripfit in z.Infmiati,deLegat.i. 
L r x > o v i c v s a b A v n 4 5 c Z v N N i G A , milicia: Alcátareníísprxfcausfcrí-
pfír 
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pÇttCmmentttriumdebdeGtTmtttk», cuiipfciattrfoit, liferosll. Hi^aMcacdi* 
fcrtc,quos Latinos fecit loanncs Malinacus Aíbophancníis fcu Dvmchciainus. 
Antucrpixapud loan. Stccifium 1550. 
L T D O V I C V S C A R V A I ALVS Ord. S.Francifci foripfit Aptápum nntráJbêf* 
mum.I tem,Duhor*tietum AmsTttlcntiârtim Erafmicx rclponfionis,Parifi». 
Dc TtftiMá ThtologM lib. i .Colonia: i ^ j . i n Antuerpia; in 4 . 
De 'mmucuhtd B.ViTgtnú conctptiont DetUmttuntm. 
L V D O V I C V J C O L L A D V S Valencinus, Mcdicus ícrípfitiir GtkurnmdtOfMm 
fcurfí Attátmu Item Iíiigogen4(< MtimnmfmmdAm.\Lm£àzm Préãm & C m ~ 
mtnttminV.VII.ScXIl.lib.Mf//»fiíi midtndi Gakni. Item i i i GslcmmdcfMgiu-
nkmifmt. 
L v i> o v 1 c 1 C R v c 1 J Soctct. I s s v Oliíiponcnfis Tttraphrafii Pfalmarnm tatio 
carmine Ingolftadijijj/.in 8 Sen Etlidit &aiiaPoemataPanegjrica. 
L V D O V I C V S G o M s z i v s I . C. Hifpanus Indicem Scriptorum Neuizani 
locuplctaui t.Scripfit prxterea fuper tiralum de iãiêmb. i» Itiftm .in l . i D, 
Sictrt.pet4t.SupetC¡m<nt¡nii.ln quiutum Dttrtulmm dt ácíufmmt c t . 
In ú.Dtcretdtum ieconftkmombw e,i.&c.Yt aatauzona. 
Ludouici Gomczijlibelíumrfíiítfâfií Tibetu citat 
Gcorgtus Fabricius Cap.ij.Romjefuas. 
L V D O V I C I G o M t s Oriolani,Epilcopi Sarneníis ex Rot* auditorejCommw 
tatij in ludUiálcirtguliu Cancellaru* Eiufdcm f'tnvflum vtrmfque¡igutttíraitmpttt-
dium, Acccflcrunt annotationes loannis MillacijVenems 1575.4. 
L V D O V I C I G R A N A T E N S I S Qrd«S.Dominici S.ThcologiscProfeSbrii Ion-
ge difertiflími,EGckíiafticx Rhetovicx,fiue dc nftitHt Cmionandilib.VL Colo-
nise AmoldusBiickman.i578.&: 1581,8. 
Mcditationes dcuotiflimx dc pmipuú arthulú & mjfttrik Seruattrít n$firil S S V 
Cbúfti a Conceptioac ¡Uim vfquead Aftenfiomm.Colonix, 158ij.11. 
Extrdtia in feptem mcditationes Matutinasac totidem vcfpertinasHiípanicc, Int-
lice & Latine iludia Michaclis ab Iflèlt Amotfõrtij Colonis I$&6.6CI$$I.II. 
Dnxpeuatirum, aureusfaaelibcllus, eodem interprete Colonia: Gem: Calcniu», 
1587.& 159ro.11. 
ThejkuriuPr««m,LugduniperLambertum Rasfeldt IÍOÍ.IS. 
Silítit locerum, qui frequenter inConcionibus occurrcrc folent omnib. «üetmi vorbi 
Concionatoribus valde niíis Lugduni r585. S. 
flores ex omnibus Spiruunlibui em apujittits, Hifpanke, He Latine redditi, ab Henric» 
Cogmanno Hatlcmenfí. COICMJÍSC, 158.5 11. 
i immale viu chúfliant voUiminaII.Antucrptx,apudChriíIoph. Plltinotn ifjx. 
& LatinCjCeloniícapud Quentcl 1598.8. 
De freijuent'HommuniontlibeWüs Hiípane.Latine vero interprete Michacle ab líTcte 
Amorfortio Colonia: 15 8 6, & 15 51. n.cura Hicronyrai Cacciguerra: ciufdera ai-» 
gumcntiUb.j» 
tntttán-
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lntr0duãmk4dS^mbdumjidei^ibAllL 'mc[aibusdeAdmka.bili opere creatíonis,fi-
cteiac religlonis Ghriftian<-B prseftantiisjdeque rcdemptíone humana aliifquc 
myfteriistra&atur: à foanne Paulo GalucioSaloncnfilaciniraredonaci. Colo^ 
m x , t f i $ ' 4 & V c n e t H s , 1587. 
Vita Chrifiiper Micharfem d Ijfelt ¿nLatinumfcrmonera translata. Colonise Qoen-
tel, i j y i . 
DeOr/ttioney ¿rmeditattonclibáVf. AotiwrpiíE, i;7z.-Hiípanice&LatineàMi-
chaeleabÉèkreddtti. Colonic, ijSSmi. 
Colicãéuteamoraiii I'hiUJvpbt*, intres Tamos diftributa, quorum primus fele&iíü-
mas fententiasex omnibus Seneca: operibus: Sectindus ex moralibus opufeulis 
Plutarchi: Tertius clanflimorum Principum& Phiiofophorum infigniora A-
. pophthegmatacompleâúur. Parifiis, ijS^.S.apudGuiuelmumClaudicrc. 
Dc dtuot'me,tx{(l íetÍa,ntl iMeà' mtfttate omionitidt l á m t o & Elemofpajfecukm 
viubumaM. , } ' . , • 
lit Eiubanftit, l i) . . -
Ixpofitio in Pfalmumça. Miferere. 
OmniahxcinterpieteMichaeleablflèlt. ColoniaSjCXCufatypisBirkman.ijji.íc 
ArnoldiMylij, 1600. 
Catecb'fmm ciuiHcm,lib.VÍ. ColoniseQuentel. l íoo . 4. 
Ctmcionum Tomi VI.iiuade tempore & pracipuis Sanâortim fcílis in Ecclcfía ha-
beiitur*ftii*alcs^enyemales. Antuerpia:typisPlaatini, 1580.8. 
CoHCtonum Epitome Tomis IL quorum primus Portillas & Homilias in totiusanm 
dctemporeEuangcliaipoílerior vero in precipua Sanítorum Fefta continet. o* 
peraPctóMcríci. Colonias,•i^i.Lugdimi,i59i.Antuerpi.x,i590.8.& 1599. 
índex ItcuplttifittiM omnium C«»ti»ri«/H,tam de tcmpore,quam deSanólis Salman-
ticír}ijSi.4. . 
Edidít pra:terca Ludouicus Granatenfis Homiliam bcnelongamDe5xirfrátf^'¿i-
gnitatcatque officio., Oliíipone. 
Item Epiftolam de tis qu<t dc religiofaJpargermur in mlgus. Antucrpije, typis Moreti 
Hiípane. . . .. 
E Latinoaureumillum ThomajKcmpcníislibellumdeiwi/ííViswí G/̂ iy?/conuer-
tit,tcriturquc omnium manibus-ItcmloannisClimadScalasvertit. 
L v D. H V.R T A R D v s Ordinis S. Auguñini fciipfit dc incremento & rtilitateOrdi-
nis Auguftiniani in India noua:Hifpania'. 
LVD. l o A N . V I L L E T T A:videíiipra loannes Villerta. 
L v D o v 1 c v s L E o 1 o N IÍ N s 1 s vulgo D E L E o N. Ordinís Eremitarum S.Au-
guítini TJieologus:iníignis)& vtriiirquepcrituslingu;e,Salmanticç Dodor/cri-
píitcgregicin Cántica Canthom:: Latine,quaeantea Hiípane commentatus crat. 
Itemque de officio matriífarsii!ia(.Eài clit& inligne volumen A reopagita* exemplo <k 
dittinü nommbut,('cd populari femione, quo valuitplurimum inter xqualcs vt& 
rythmispangcndis.ObiitProuiacialiiinteiTuospra-feâus, 1591. 
Ludoui-
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L v D o v i c v s Lí. M,O s i v s Luíicnnus, PhilofophixSalmanticxDodor, &ai> 
cis Medica: rcUquic,;ibidcm excuíã ¿PtíradexoTumCcadcmatts DialeSkerum > 6c 
in lib. Anftotclis de m i rpretatimt ¡.ircm tíijfuéu acMedicus Di/putAtiotus, in folio. 
Edidtcccúm-inlib.G;ilemdewírí(¿.wf</o«<«.C.oiTiincntarios. Salmanticartypá 
Galtijj^Si.fbl. 
L V D O Y I C I L O P E Z Ordinis Prardicatorum Prouincix Hi^anixMagiftri Tr** 
(l.itt4sde Contritñibm & Xegociationibuílib.4. Lugduni, 1595.4. 
EpitaweConciortum Tomi I I I . Vcnetiis, 1600.^4. Vidcaii ¿demcumJoanne 
Lopez. 
I . v D o v i c v s à L v c E R i A Mcdicus detutitd* ftejirtmàpcftemttgravãletudt* 
»f, deque em morbi umtdiU. Toloíx, 1515. in 4. 
L v D o v i c i Luiitani Oidinis Smphici Globus.&Canon,mamrumfwgMfin' 
fit .ic J'utitu S.npmrx, fciíGratnm.mca HetrM. Rom.x, 1589.4, 
L VD o v i c i MAR. MO LLII libritrcsjíeuvolumirtavcdusííejíri/itianif d/riotge-
ncralis. Granacavjjjwfol.IdilijanicéJ'JeraguccxLconeAíVicanOí&aliis. 
L v D o v i c i M £ R C A T i Meaicina; .Dodoris, & in Valliioletana Academia 
Profcfl'ons,âtrnulterumafftãombtií^lib.^. Vallilbleri3i579.in4. 
Eiuídcmlib.i.de CommuM&pxuliari frsjiàkrum anis Mediu mdkatione ,&cc,Cx>~ 
loniar, ijSS.in 8. 
licinGjmuioritmMb.lV. T)cmorbúmalttrummtnmnibitsJvírgtnum,vtdttmmtfieri-' 
LvD o v 1 c i M £ s s 1 JE LC-.m fragmatuamanem)qua pañis pretium raxatur. 
Volumen in foi. Hiípalijijíp. 
L v D o v i c 1 de M i RANDA Ordinis S.Francifci Traãatusludkurtj. 'Lugduiu 
Cardou, l í o o . in 4. 
L v D o v 1 c 1 dc.M 01,IH A DcUiJf>ánorumpr'mo^eniís,\ib.^. ComplutiAndreas 
de Angulojiíy^.Tomis duobus.,&Colonix)i5S8.fdl. 
L V D O V I C I M O L 1 UJE cSocietate IES V de í«/?/ftrf eWare, Tomi z. Primus de 
vltitHuvoluttUttbuí. 'SccnndusàcContraãibus. Colonia: Am.Mylius, lóoo.fol, 
ComordantiK libcri a é i w j , cum gratia donk, diuina prafetentia, prouidenúa ,pr&deJiinA~ 
tione&rcprobatione. Antuerpia:, 1595.4. 
Conimentaria in.primam D.Tnonia: prtem, Tomis 11. quorum alter XXVI. Qué* 
flwrnimpriorum expofitkntm continet; alter vna cum reliquarumquasftipnuiificx-
plicationetractatumdee/iíríyíA.-iiírawrííHi/í/fiííifHr. Lugduni,:i593. foi, 
Qua:ft;ioneseiufdemdeContraãibus. Veiietiisexcu'fe,aíJoo.fol. 
L v c o v i c i à p E G V E R A I.C. Cathalani Rcpetitio in Gap.j.incipiens; Item 
nefuper Laudmio^&ccTiovsúni PetriRegis in CuriaGeniaris , quo in opera prx-
clara multa de feudis. BarcinoncapudPetrumMali,;i577.:fol. 
LmíàtmQ^uafioneiamindesma^upra^kopequentiow. VenetiíSjijpo.inS.Fran-
cofurti, 1599. in S. 
L LVDO-
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t v D O V t c i V o n m i e I c AR D 1 nobilis ad .C. Tarraconcnfis , Admirand* 
Tamcmiif íum,è<it í ihm A l a m Gomezij H i í í odx de Franc. Ximenio Archic-
pifcToletano & Infiriptiom aliquot Tarraconenfe; adicck loan.Sambucus. 
1 v b o V i c v s S o TOM A i O R Ofdinis S. Dominici, ScSalmanricsProfcíTor, 
fcripfit vaftura in Cdtttíca Canticorum Commcncariutnjexiirquc d e m u m anno 
L v D O V i c v s S x E L t A Ordinis Prsdicatortím fcripfit Commcntariaija GÍH>. 
fim,8c EXodum. RomsBindonus, i 6 « o . f o i . 
L v o . S v A R E z i n quaGíam Legcs/íri. 
L V D O V I C I T O R R E S HiípaniOrd.Pra:dicat.Tra¿larusXXTV.ãcpeccaíkím-
gu*itcd'tfferent¡ii,lta.\icé quoquc Romas, 1591. typis Donangeli, iaS. 
L v D O V i c i V i L L A t o N G ^ Repetido ad leg. Re coniuncti, ft. dc legat. Com-
piuti apud Btocarium, 1540. 
L v D O V i c v s V i L L A t P A N D E V s Otdinis Mi nomm Tingmm- Indicm in me-
tííodum redegít. 
LVDOVICVS VIVES , vide fupra: loannes Lud. Vines. 
LTPVSAIPH.ONSVS dc HERRERA eloquência; Compluti ProfeíTor, Ord-
úonem dedít Compluti habitam, IJJO. 
t v p v s d c O t i v ET o icripfit ex ditáis S.Hieronymi Regula m Ordinis fui. Scrmt* 
pes de temióte. Sermona de Sanñis, & quaedam alia. ClaLuitan.Dom.i42.Q. 
M 
f A K c r s AKN7E vs LVCANVS Cordubenlfís L . Ann^i SCHCCSfra.-
tris F. diucría Poemata fcripfit adolefcens, poftremo loco Pbarfaliam 
ardenti animo aggreílíis, non perfecit, primos tres libros cum Polla 
vxorc correxit, reliquos íèptem, fi vixiíle t , emendacurus. In his mo-
re hiftoricooalincmféquiturqiioresgeftaefunt, vr ait Fabius&Marnalis. Eiiu 
au tem Pharfilia, Teu de Velio emit, lib. X . exciiíi Vencriisapud Aldum, & Colo-
• nia'aptidGymmcum,&alibi,ciimIoannisSulpitij VerulanijSf lacobiMyalli 
Comn)cntan'is,in 4. Francofuiti, 1551. 
Item Enchíridij forma,in t^.apudPlantinum^ijSji.cum variis Le&ionibus è mem-
branisTheodoii Pulmanni. 
In X . Lucani libros belli Pharfàlxci AnnotationesHcnrici Glareani, quibusinter-
pretes poduscaftigat. Baíilex apud Henricum Petri, 1551. Poft veròLipfíce Gre-
gorius BerímanniK ad quattuor exemplaria comparatum Nòtis ad oramillu* 
íirauit,add¿tis m iib.i.íoach.Cainefan'jScholiis,&c íacobi Micylli in X . libros. 
Acceífít & ciufdem Lucani Panegjricum, fmc Ecloga ad Pifenem, a i m Notis loí̂ -Sca-
• -ligeri, vtcilab HadrianolunioLucanoreftitutumPoematium, fãlsò anteaNa-
íbnimbutum. 
Denique vaftt in LucatiKtn Commentarij ,LamberaHorteníij,Montfortij, (qui 3c iiv 
Viigili/JEneidaícrip/ir} Baíiíc«, infol. 
M. FABIV* 
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Al. FA m V S Q J I NCTILIANFS fcripfit Inftttuticmm Ortttorhmm l ib . XVI» 
vna cum Dcdamution luis aliquot, varus in lociscxcufos, fed ex recognitioae loa-
fhimtCamcrarij & loannis Sichardi,aUoi'um(]iDoótonimmlocisdiiHciÍiori-
bu?. Colotua:apudGymnicum,&:BaiiJc3:apud BryiingerHm,i5fo. Lugduni 
apudGryphium.cum Aimoutionibus Pcui Moiclkni. ItemPariiusiafol.cum 
Enarrationibus lib.2 .Rarthoiomçi Pini Luíitani. Ibidcmq; bis in 4.cdirxAono-
tatioucs Hadr.Turncbi, vtputatur. Item cum ArgumentisCapitum ilngulo-
rum Petri Galandij, Secura Caltigauonibus Laurcntij Vallai, & Raphaelis Rc-
. gij,infol. £iusOedamatu««.quxcxjSS.rupciiunt 14^. èvctctcexenxpfarireih-
tuta:. Lurctixjin 8. &c in Germânia apud Coinmclmum, 1594.8. cx Bmliothcca 
Petri Pithoei I.C. ItcrutnPariim cum Scholiis Petri ¿Erodij I.C. GalÜ. & Lug-
duni typis Vignon. Qumdili.mi Dcclamationcs M . Floroadlcribi in membra-
nis rclcrc lacobtts Duiantius lib.z. variarttm Lcci. Cap. X V 11. Trebellius quo-
quc Poliioin XXX.Tyiannis aic Poflnmimim luniorcm, iiueLullianum,vt 
Ioan.M.uianaacccpic h b . I V . AnnaliumHifpanLv,Cap.X.itadiícrtumíuiílè, 
vt CUIH cius Controucriia: iilis acutiftiini Quinâiliani iafcKcrcntur, non diet fa-
cile illas internofecre. Qucm¿nqaktDe£Umatere>nRorMmgctierv acuttjsimum vnm 
capitu Icitw prima flat an fronte demonftrat. Eiufdem Fabij Dialqgúc/Tè puto, qui 
de Claris Oratoribus fui [¿culi vcmibiis conceflcnnt,inrcribitur,potius quani Cpni. 
Taciti: cumoliftyligcnium, turn quia Fabius in Inftitutionibus hoc titulo l i -
brumcdidillo aftirmat [noa-mio lib. V I . Exilam lul l i LipsI in eumNotx,cum 
Corn. Taqj^o, k. Pern Pithoei in fupradidlis Dedamationibus, hie in Taciturn, 
illc in Fabium magis inclinar. 
M A iv c v s Av s i A s Valcntinus .'vide AVSÍASMARCH. 
M A iu; v s O L i s i p o N E N s i s Ord Minorumicripfu Chronica Ordinis Fran-
ákmomm^deñta^niortf^núrMulit S.Vruncifci, eiufq;DifcipuloiiimlinguaLu(i-
tanic,i,quod Opus Philippus Soía eiuidem Ordinis. Compluri, i j /y.&Diegus 
Nauan us in Hilpanicmti^'Horatius PiolaBononicnfis in Italicum íèrmonem 
nanllulctunt. Brixix, 1581.in 4 . 
M A R. c 1 SALON dc P A C E I.C.DodorBurgcnfis,RcgixPintianxCaiicellat'iai 
cauiaruinpatrono, Coiiftliarefolutifiima^cum Summariis; imprcílàMethymna: 
Campi apud Franc. Ferdinandum à Corduba, 1568. fol. & 1576. EiufdcraS¿f' 
ftienum mil ium partes dux. Ibid. Franca Canto, 1576. in 8. 
M A R C V S T O L E T A N V S libmm fpunum Galcni de tnótibtu mtmfeflkytx'Gzx-
ca in Arabicam linguara uanña tumi loannitio , rurfus ex Arábico Latinum 
fecit. 
M A R C I V A I . F R I I M A R T I A L I S Epigrammatum lib, X I V . Venetiis ab Aldo, 
Lugdunià Sebaíliano Gryphio. Antuerpia: â Plantino. Baíilea: ab Heruagio, 
cum Annotationibus Mycilli, & repuigatus abobfeoenitate GefnerioperaTi^ 
guti: itcramq; iludió Emundi Augerij, & And. Fruíij Galli Societatis I E s v. 
Antuerpia:, 1574. & Colonia:. 
L t Com-
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Commcntatia erudita in cundcm Matthxi Raderi Germani ciufdem Societads 
poll Dominj Calderini Veroneniis Annotationes. Notae quoque breucslani 
Grutcri: Francofurti. &Hádnani lunij cypis Plancini ,1571. i6~&c Argentinae, 
1595. cum Indice verborum fmgulorum lofephi Langij. 
M AR.INE.VM etfiSiculumtamcn, quiaHiípaniara perpetuo mcokm,.ref(¡ue prt-
• rí^^^Jittetismandauirj&dodos-viroslaudibtiscelcbraiii^hiaxfcrrcpla-. 
• cuitjVt&PctrumMaityré Anglarienfem, ôcloanné Va&imi Brugenfem Belgi 
MARTJALIS GOVEANVS Lufitanus Antoaij fraccr, Lutcdae Profellbrjin 
Barbataao Collegioedidit In f t lmmeún eão Orationü partes. Paiifíis, 153 4. in 8. 
Grammaticus minimè triuialis. 
M A a. T i N i A L P H o N s i de V i v A L D o Cànonici Rcgularis, &c. Cdndelakum 
aumm EaUfu.conúncns lucernas feptcm, Septem fcilicct circa V I LSacramen-
taElucidaciones. B ú ú x , 1588.4. &.auâ:ior,i<ío5..Vcnedisfol.apiidGeorgium 
Varifcum. 
Traâatus aureus, Baculm Saierdotitlü diftus,. Colonix Gymnicus ,1600. in 8.Sc 
Vcnctiis apudCiotti. 
Tradtatns de verkis D&mina, hoc eft, quae Maria.Virgo Mater Dei ad Angelum & 
cognacamEliíàbethilociuaeft. Ibid; in 4.. 
M A R T i a i de ARLES & AND V SILLA Archidiaconi Vallisde Aybar in Ec-
dcfiaPampeloncnfi, RegniNauarrs, Traâatus dcSupcrJlitioniijM contra malcfi-
ita, íèuSornUgia, quàshodiein orbeterrarum. Parifiis, 1517.in.Ki. Opus àMartiiio 
AípilcuetaNauarro laudamm in Manuali.. % 
M A R TIN I ab Az PI LC VET A Dodoris Nauarri Salimnticar&Conimbrica! 
Profcilbris, Enchiridion iifte Manuale Confeffmorum, fme Pcenitentium, comple-
dcnspenè.rcfólutionem omnium:d'ubiorum', quatin íãcris Confeílionibusoc-
currcre folent.. Antuerpiae Plantinus, 1575. in 4. Colonic Arnoldus Mylius, 
itfoo.inS. 
Item Additionibusaudum áFrancifcode Sefíè LC.Venetiis,^}, in 4. & W i r t z -
burgi, ij8<). in 8.. 
Tra&atus.dc ndd'ttibw benefimrum Ecclefiuílicomn, fupercap. quicquid,i(j.qiixff.i. 
quodocetur,quibus.viibus fintimpendendi,&quibus perfonis dandi autrc-
linquendi. Romaj^ov^yj . 8; 1585.4, 
Dc Yimbusbumanorumaãuum Commencariüs,in ccumminifterjij.quçft^.Lugdu-
ni, 1573.8.&Rom3e, 1585.4. 
Bcjpoltif Clerkomm C'ommentarius,,fupercap.Non liccat Papx X I I I . quicft.i. 
Roma:, 1573. in 8. 
Cinfilmum fiue Rtjponfirum Iibri V. iuxta ordinemD.ecretalium difpofiti. Romav, 
1590.in 4. 
Commentarius dt datií&promijUípo iuflitiavelgmiavbtinendá,in Extrauag.ab ipfo 
Gregorio XI11.editam, quainnouaturExtrauagans Boniíàcij V I I I . ea dere 
olinicdita. Romx,!;/^.^. 
COmmcn-
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Com mentariusim cap. Non dicatis X I I . quxd . I . a i i adiunguntuf ajij duo Com* 
mcntanjinc.ip.Nullum>]8.qu3cil.i.&incap.Staruimus)i8.quaiUo.}. Romx, 
RclcCtiocap. Nomt,(leittdkiis. Roma:,Jjyíí. in 4. 
Comracnt.-urfa cruditillima alixjuoc, Scinvtriuftjuc Foripraxi ÍTCqpcndffima,5cc 
poilciusubicumedita. Vcnctiis, 1594. 4 . 
Coauncntacius de lubiUtimno & muutgtnttit emnibut <m §. in Lenitico, Tub cap. Si 
quisaliquando, dc pccnit. diftin. p r ima. &: in Kxt rating, primam amiquonim fe-
cundam, Vnigcnitus,&" qaartam Qucmadmodunn^c pa'nit.&reinilf.olim an-
iiulubilxo. IJJO. Conimbricx,&:Romxrccognitiis,au¿turt];abeodem,adié-
¿bis ceiam dc cadem rc duabus Excrauag. Gicgorij X I I I , c u m SchoÜis, 157^.4, 
& M c d i o l a n i , 1579. i n 8. 
Commcntarius in cap. inter verba X I . quicft. 5. In quodeglorU, honore, laude AC ban* 
fam.i, deque inglort.t i iuc v.niperio, infamia & detuilione, fumiffi ttctivilrildefilentta 
&lo(utionc piotimdc & idolutc uaditui j & c . Romx, 1585.in4. &: Vcnetiis, 
1*95.014.. 
Dc Rcgularibus Commcntarij tres. 1.. Dtfint pimtptli Scpaupcrtitte ipftrum, in cap: 
cm portio, 12. quxíh 1. z. De dominio bonorum earundm, in cap. Non dicatis» 
cad. cauíl &.qu.xil: . 3. Dc qiiibufdam inftitutionibm ScpotrJUttliu Prtktormn eo-
!•«»». i n cap.nullam,i8.qua:ft,i. Roma: , 1585.4. 
Commcntarius de vfurú rtjolum'm dubiorutn Manitalti Confeffar. in cap. primum ,14. 
quíErt.^. Rom£e,i)'85.4.&Antucrpia:,i(íoo.8. . 
Eiuídem Opera omnia in tres Tomos digcíla: quorum primus Commcntariain 
aliquot Dccrctorum Capita & . V I I . diftinéliones dc poenitentia. Sccundus 
nonnullas eiusin Decretales Pont. M a x . Conftitutiones &c Grcgoiij X I I I . Ex-
trauagantem,iuciibrationcs. TertiusCoirimentaria qua;dam per qujerationes 
rradiintur,quibus ad vitam pcrneniaturatcrnam comprchendit. VenetiiSjj^SS. 
foi. Lugduni,ijS<).tbl. ¿citerum Venctús,ló 'oo.TomisVi 
Compenduim Operum omnium colle&umpetlacbbum Gaftellanum. Venetiis>. 
i n 4 . . 
Martini ab Azpilcuetavitá SimonMagnusEburoKomx'co'nfcripñt &euulgauit. 
MARTINVS à C A K I A Cathaianus Do&or Medicus, intcrprcs & enarrator 
artis medkd G n t e n i . ç p x & ars pama dicitur. Lugduni apud GuLRoiiiUiuay 
1548. Veititibidem ediditq; Galciii de ^íiowcwr^jjadGlauconemÚibrosi,. 
quos& explanar, 15JX.. 
MA R T i N v s á C o R D V B A ^ O r d . S . Auguftini, Epifc. Pacenfis, Tholofx & Sal--
m a n t i c a : P r o f c í l b r , fcripiit Expofirionemin f.Capttaprima Genefios. fxpofitionm 
in Apocaljpfin S. Ioannü. Comrnentaria in omnesB. PattliEpiftelas. Jlortw nobitium 
virginum ifabelk Regina. Delaude virginitatis. • • • 
M A R T I NY S Epifcopus Bracareníislibrum concínnauit Camtuloiumexdiuer-
fisConciiüscoiiedorum- • •• • • - '' 
L 3 B. MAR* 
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« "MiiéWRcgèilí Gallttia d G p M m r v t m M m ^ v a i S Cardinales appellant, in-
flmftum Volumen,quod vocare libuit. Formulam honejié, vita. Epiftolarum 
^íoraAtum lib.t.&r quídam alia. Formula autcm v i u , feu dcquAttuor vinuúbus, 
ânrthacScnccePhilófopho f«lfoattributa. BaíilearperGilbertumCognacum, 
ScDuari per Bocthíum Eponem Frifum,nMalibusuiisreftitutK, in 8. Pluralc-
fés Annafium Hifpaa. loan. MaríanseSoctetatis I E s v Theologi lib. V. Cap. X. Claruitín. 790. 
MARTINIEpiícopi HiípaniadMironetnRegemSueuorumdeChriftianiPrin-
ctfii rnflimiotte, Ifbrum habuit XVolf^angus Lazius Mcdicus Sc Hiftorkus 
"Vienneníis. Hunc cundem eíTe cum íuperiorenullus dubtto,cum cidcmia-
(cribaturMironi. 
M A R T I N I FVNB S Societatis IESV TheologiDifputatioTheologica,de»Miir 
&pKcatk¿«¿Mw.reípondenieR.D-MattbíEoScholaAico. Graetij mStyria,an-
Eiufdcm Thcologica Diípuratio de DM vno, reíjiondente P. Floriano Auanciuo 
ciuídera Societatis. Gra;t¿i>ij89.in4. 
M A R T I N I I V A R K . ^ Cantabri Commentarius tn Difiicha Micbaelü Verint. Lug-
duni à Pagano, IJj o .& apud Frellonium, 1547. Senex iam Grscas literas Com-
plutidocebat. 
M A R T i N v s 1 B D B s M i v s Ord. Prsdicac. Gonimbricx Theologia: pLofeflbr, 
fcrip/itinlib. I V . Stnttntiarum Tom.I I . Obiitin Luíitania, an. 1574. 
MARTINI MARTINEZ Cantapreteníis Infimtiones lingus Hebraic A , & Cbal-
daki. Salmantica!,8.ij7i. typis Gaftij. Hj/potypofeorilib. V I . Salmanticae,foi. 
tc perpurgati fèamdacdirioiíe, titulum mutuatus à Clemente Alexandrino (de 
quoB.HieronymusinCatalogoeap.jS.&àSextoEmpirieoPhiloíòpho. 
MART IN V S MONTÍ R Ofcenfis in titul.C.de pa&is. OCcx apud loannem 
Perez,anno 1580. 
MAR TINVS GARS IAS Canonicus Regtilaris in Ecclefia Metropolitana C x -
iãfaugtifta:,poftBarcinoneniisEpifc.yií:ra«?« Cimionnm Volumenedidit, vtre-
íeStttóâftiTrUllus Aíaigoniuslib. qui inferibitun Ordo Cattonkorim Regulanum. 
Cajfaraugiiftí&j 1571. in 4. 
M A R T 1 N r P E R E s 1 i Aidx Guadixíníís Epifcop, poft Valentini Archiepiíc. 
: Âjfett'mumtib,X.dttradUÍBmbtuEcclefiafltcit. &earutn auãeritate. Parifiis, 1549. 
in 8-& Colonia», in foi. Scripfit&DicEccíifua;^^/;;/?»»?». Oxdinis erat Cru-
cigeromm S. lacotri. 
MART INI S E G v R JE Madritenfis Grammatiu Inftitutlo. 
M ART IN V S XÍM E NV>9 DarocenfisAragoniiSchokMagifter, ícripfitGrm-
tnatite lattmInflitutioncs. CompIuti,i574. 
M A R t -i N v s i Z A G R i A Ceitiberus Sc Poeta, eruit è trenebris Csrtpputn Pfle-\ 
tam afitiqtium Panegyriftam Heroico carmine. Typis Plantinianis. 
MARTV-
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M A R T Y R O L O G IVM Ord.Pradiat.cumcíufdemOi^msGoníUtutionibiK» 
ReguIaB.Auguílini. SalmamicsapudCanouam,xj75). 
M A T T a >c v s O R T I S I V S Otdinis Prxdtcatorum CMÍTA bêrefit {cripfiile 
fcitur. 
M ATTH^EI à PAz o ToIct.iniCommcntariainconcordataRcgijFrancixcum 
fummoPoncifice. Eiuldemííngulaiis intcrprcutioticuli âemMdMkÂpêftatich. 
Toioííc,t557»in4. 
M A x T H1A s P A c 1 v s Ordiiv Pr^dicatorum ícrjpfiti»B.Tbomt A^matkSíl^-' 
fm*»»,alia«jncinS.Scnpturam, vcaicSixciisScncnhs. . 
M v. L c u 1 o R i s C A N 1 Epifcqpi Canaricníis, Ord. Ptadicatorum/swfilM!?^»»» 
logicorutn, l i b . X I I . Coíoniocapud lisrcdcs Arnoidi BircJcmmni, 1574. & 1584. 
in 8. itciumq; 16 03. cum ReJedtione dcPccniccntia. 
Eiuldem Rcleclw de SttcramentU in genere, iiabiu in AcademiaSarmanticcnfí, 154?. 
in 3. Ingoiftadij ,1577. & feoríiin R e M h de prnitemu Sacramento,, in patíes Y I» 
diflributa. Ingolftadij, 1580. in 8. apudWol/g^ngjamEdcrum. 
M E L c H 1 o R P E LJÍ- Z à Mcccz de fíuhratu & mtlmaúúnc. Granan apadRe-
guerium Ragut, 1575. fol. Tomis I V . 
M E i c H i o i t a V o s MEDIANO S.Theologiae DoiStor reftitim, anendarnt-
que Panermia , Cea Decrepum Diui lumit Carnutenfis Epiícopi: ve & in Bclgíó 
loan. Molinhas GandaticníisiurisPoncificijLouanijProfeírar. • 
MELCHIOR PVTEANVS OrdinisPrxdicacorum»Mar'talcfcripfificremir. 
M E L C H I O R I S T O R R E S Muüd Complud, ars mu fien ibidan excufa, anno 
MEROBAVDIS Hifpani Scholaílici Carmen de Cbr'ifto, á Georgio Fabritío edi-
tum, cum alíis vercrum ChriftianorumPoctamm Carminibus. 
M I C H A E L A L B E R T V S Valentinas, I.V.Dodlor & interpres, edidit Valcntise, 
1494. Dcpratiitate ñtreticarum Sc Apoftatarum Opus, vtilliusccmporisgenius 
crat, non inutile. 
M I C H A E L I S A G V I R R K I.V. D o ã o ú s , & iacto Hilpanqrum B^noniae colle-
gio, Collegíe, Rejponfum de fucceJSiene PortugalU pre Philippo M/pMiArm Rege, ad-
nerfusBononienfium,Patauinomm&Pcruí¡nomm Collegia. Vcnctiis 1581/0!. 
M I C H A E L de ANY SI ON DccretotumDo£l:or,Cícfarauguftanus,&S.Ofiicü 
ConCuhoT,DevnitateOuilii&Pafitrú. Caefarauguftsin 4. apud Dominicum* 
Portonariis)i578. ^ v 
M i c B A E t d e ARGVICBO^T Hilpanus tres Tomos fcripfit tn Ulchiam I r t -
pbetm. 
M I C K A E L B R E T O N Vallerarenfis fcripíit Grammét'tc* latiné Ipfittüúones, ad 
. Pet.IoanncmNunneíium. ValemiaetypisMeyj,^?. 
MICHAELCABEDI-VS Senator Regius faipfít Epitbtlamon loannit frmàpk, 
. é r Sebajiiani Regis Gcnethltam. Opera pmerca Sühmjj ¿peMn/trii , ex manufcíir 
pto Códice reílitiáí, 
MICHÁSL 
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M í C H AE i C ARR. &N z A Carmelita,vitam conícripíít S.lldefonft Anbiepifcopi 
Taltuni. LoHanij, cum.Alfonfilibro Dc tllil/auVirgmiutcBMar'u v'trginu. Va-
lentin, in 8. 
M i c H A E L i s M E D i N A, Ord. Minocum i t Cont'mentUfa, rortm homtnum, libri 
V.quibusEcclcliaflici c(rlibatusotigo,progrcflio ôc confummatío continctur. 
Vcnetii$Iordan.Ziiecci,i569. De indutgmtiis. Vencciis, 1^5.4. Inquattuor 
.drticulos Sjmbolt Apoftslorum: Dc Furgmno Chnftund. paunefes: De retta fide in 
DffMH.lib.VII. exemplo Gyrilli. 'VencsiiiSj-ijS^fol. Apologcticumlocomm 
qwtutidam loannis Fed Moguntini, in loannis EuangeTtum, contra Doininicum 
.SotuinScgobícníemjiaquoóy.Feniocareftituuntur.MogunDa.-.jjyz.&Coiu-
plud, 1578. foi. 
M i c H A E r. dc P A L A T i o Granatcnfis Thcologus ScPhilofophus, in lib. 111. 
Aú(lot.deamin*. Itcnim i.MtgiftrtSentent'urumhbxos. 
M i ,CM A f t i s R I B E R A Malacitatí i Qrdínis Pxíetlica,tl& Collcgij Hiípalcníis 
D.ThomceCoIlcg.-K DeiUmjttoties VH.de Contempuonertrumhumanarmi & vir-
tutiíexiellentu. Coloni.v apud heredes Arnoldi Birckmanni ,1575. Eiuídem 
deperfefto Tbeologo liba:. Lugdiuuin S.apudloan.Tornaíiani, 1570. 
M í e H A l t SALINAS Hieronymianus Olitat iguitx, íaiplu de vera acdvfii 
pronmciaúone Apofoguim. an. 1565. 
M i CHAEL.SAÍ ON Valendnus.Ord.S. Auguftini>.ediditingcns volumenDÍ 
iuflkia&ittre. I t em, De vita ai mnbiv Tbonu Vill^nouurtit. 
M l í H A E t,S A v R A Valentinas Vmaroceníis edidir Vaíentix GrammMtu ta-
bulai, an-ijí^.. 
MICHAEL S Y L V I V S Lufitanus'Cardinalis à Paulo I J I . creams , Epifcopus 
VicenfiSjComplura CcnpfiíTe fertur, inter qua: £pig?v»»J>w<íelegans Capitolinis fa-
¿lispropofimm. ObiitRoma: 1556. 
MICHAEL TH o M A SI V.S Maioriccn(ís,poft Epiícopus Ilerdenfísjcdidit Ora-
t¿onesduasCiui¡es-)akci'amde/ffíí<faró«»¿/«r4//a»í'; alrcram ¿ceiufdemdifcendi 
viatemodo. Emendauitquoc]ueL^iZ.fHm»» TypisPlanririianis,i570. Scripíit 
S í d e n ú m e celebrandorm Conálionm. Dijpumtancsitem Eulcjujiim.antraiu-
d¿as,M.4humtanos& Htrettcosy&zln. K o m x , i ^ y . 4. 
M i C H A E L i s VERINI VgoliniBaleadsPoetsChríftiani,de•puerorttmtnoribm 
Difiicba. Lugdiini,i5}p.&i547. cum Scholiis Martini luarra.Cantabri. Sal-
mantica;apud Imitas, 1559. LaudaturhocE'pigrammate ab Angelo Policiano. 
MICHAEL VILLANOVANVS fciípíit vntiurfammienem fjruporum, ad Gale-
l l i ccnííuani diiigcnccr expolitam , cum expofítione Apiiodfini Hippocratis, 
Concoñamediem, &-c. Parifiisapud Colinaeum, 1537. & Vcnetiis apud Vincen-
tium Valgrifium, i;4(j.:Habemus,&emendatuinab eodem Se explicatum C L. 
Ptolcm.-Eum. 
MON ARDE s M e d í a i s Hiípalenfís ícnpfit ibidem delmbisperegúnis,rebufi¡üte¡t 
India Occidmaliallatif. Hiípali,i;7i. Vide'NicolausMonardes, 
MONTER-
S C R I P T O R V M H I S P A N I C E . gj 
MONTERROSII de ALVARADO Vuãua citúlif &mmindlk. Pinei»apud 
Franciícum Fernandez,-^(íj. 
M OSES Cordubeníis ícripiit de fenfu legis ludmum, in librara quem vocant Taí-
nittí/, vtaitRaphael Volacerranus. 
Rabbi Moiis Commentarij Hebraici Volaminibus JI. Parifiis excuíi cxftanr. 
Eiuídem Prteceptortm líber & alius dubiorumScc. 
R . M o s i s MedidantiquiàDamianoGoesLufttanoHi^anisadnumcciti^í. 
rtfmi exGaleno alletli. Icem locorum quomndam apud GaJemtm iecum pu-
gnanciumnotatio. Banie»cxoíH.cinaHennc-Petrina, 15751.8. 
M o s £ s I v D JS. v s Ordinis Pixdicatorum fcripílt contrA ludan librum. 
DcSitenttA&cPhUofophiA. 
R. M o s E filij Nahaman,GemndenfisCommentariusi»l9¿.Vencriis apud Bom* 
bergum. Eiufdcm iníi^nes Commentarijfupermanalegü,laudanturá Rcuch-
lino. 
N 
J A H AMAN GerundenfisHebrausinZctCommcntariosreliquit. Vene-
tiis excuíos. 
_J N1 c o L A i E v.M E R i c i Ordinis Praedicat.S. TheoIogiacMagiftrijIn-
tju'Dicoris haeretic-E prauitatisinregnis Regis Aragohüm, Birèãerium Inqutfitt-
rum, cumScholiis FrancifciPeñae HilpaniS.Theologia: &I.V.Dodoris.Romx 
in nedibus pop.Rom. 157 8. & Venetiis, 1596. Fcrtur & alia fcripfiíTe. 
N I C O L A I M O N A R D I Medici de fecanda vena in Heuritide. fiiuíHem Simpit-
cium meâuamentormt ex nouo otbedelatsrumAib.^.Hií^Amco lèrmoncdefcripti, 
CaroloClufio interprete. Antuerpia, 1581.apud Plantinúm. 
NICOLAVSRAMOS Minorita,Theblqgia:VallifoleriProfeiTorjicripfitAílcr-
tionem edirionis vulgats Bibliorum ,iuxtaDecretumTridentina;Synodi,Seín 
IV . Salmantica:apudMattha3umGaftium,i57<j.in4. 
NON 1 i a GoftaLuutanidejWíií/^/íá/wwiwíforíííjlib.lV. Patauij,ij94. 4. 
O 
' C T A v i AN i C o N s T A N T i K i Conchcnfís Thcognofta, communi ho-
minum generi maximèvtilis. Parifiis, I5?i.in4. 
|ODOAR D VS BARBOSA Luíitanus ícripiit quxdam âe nouo orbe, qux 
cumálnseiurdemjgencris.Scriptoribus. Venetiisexcufafunt. 
O R o s 1 v s: vide Paul us Oroíius. 
ORDINAMENXVMREGAIEHi ípank . ComplddajpsudSebaftianumMar-
tinez, an. 15̂ 5. 
ORDINAMENTVM nouum Regni Caftella:. Compluti apud Andream An-
guIum,anno 
Os 1 v s EpifcopusCordubenfisantclfidorum^d queniChalcidiusGrammari-
cus Timacum Platonis traduxiflê raemoratur 5 iam fenex, h â u s eft Arianus, ne-
M gatid 
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gatidCseíár BaroniusTomo LIL AntiaI.Ecckf.adanmmiCliriíli sjy.affirmac 
loan.Marianalib,4.AnnaliumHirpanix,Cap. 17. ScripfitadhucCathoUcus 
adforQremfuam¿í/4«¿í V¡rgimtatK,lib.u In Concilio Sentenuas X V l I U i . 
i.&plurcsEpiftolas. Vixicanno390. 
O s OR iv s vide timón, Ofirw, ôc ItaKOfariut. 
P 
11 A N v s Barcinoncdls Epifcopus fci jpfic varia Opnícula, de qiiibns 
©Jfe cíl nif C<fr> Se contra Nauatunos. Sub Theodoíío Principe iam ícncx 
morenus eft, tefte Hieronymo Catalogi Cap. G V Lciu%ue films Dex-
ter, ibid. Cap. C X X X11. 
Eius Paunefcs aliquot ¿mpreíTa: funt ab Aldo opera Petri Galefinij, fol. 
PALENTINVS Epifcopus edidit «í- gefttu HiJpMU imprecas ia Italia: vide inf. 
Heicrkus Sanctm. 
PAVLVS B-VRGENSIS Ordinis S. Dominici fcripfit S. Scripture Scmmum. 
Additamcmum ad Nicolai LyrafgloiTemata mnouum vetulqj Teftamcntum. 
Mijloriam rerumgtftarum in Hiipania. 
PAVLVS CARTHAGENA qui idem cum Burgenil: vide & inf. Paulas deS. 
Maria. 
PAVLVS de HJB RE n i A,exIuda:isadChriílianamfidenieomierfiis,fcripíifde 
emnibm fere myfteriu.fidei librum > in quern ex arcanis ludzorum Rabinis & Ca-
balifticis, multa fcitudigpiílima in Latinam íermonem pro Chriíliani&traHÍlu-
Ut. IinprcíTuse/liixItalia. 
P A V L i H r E R O N Y M i Barcinoncn/is de líifian'uflumimbw Jibellus. Coloniiin 
Vbiiseditus, 160 0.8. cum Damiani Goes operibus typis Arnoldi Mylij. 
P A V i v s d e S . MARIA genere Iudaeus,fidc Chriftianus,primo Epifcopus Ca*-
thaginenfís, ac poftea Burgcn/is ia Hiipania Amiíles., ArGhicancellarius Regis 
Caftcllae& LcgioniSjfcripiuadfiluim fuum Alphoníiim in Pojiilias Nicolaidely-
T4 Additionts uorabrleSjlib.i. Simtmum Scrtpiurarum lib. 2. & quzdam alia. 
Addidoncscum Poftillis NkoJai dcLyrajimprcilie exftant. In Prifationead 
Alphonfumfiiium multa de fe, & vita fuaperfcribit,&Ioan.Marianalib. XIX. 
Annalium Hiípan Cap. V I I I . vbi de doíüs eius fiiiis: iteru-mque Cap. XV, 
Magiftrum fuiííè loanm I I . Regi Gaftells. Meminit & Abbas Tritliemios. 
Claruit anno 1434. 
PAVLVSLEGIONENSIS Ordinis Prxdicatorum feripfiíle fertur de Tide, Spe & 
Chámate. 
PAVLVS O 21 o s 1 y s Xasrraconcnfis B.AuguíKni di/cipuJus acfinailiariSjpref 
byterjfcripfit Apologctkum contra Pelagianosjib.i, De Hvrmefda,feu potius onbt-
ftramundt Chronica, Ub. V I I . Derationcanimé J i b j . Epjftolas piares adAir 
^ guftinura. EpiftolammaddiiicrfoSjlib.!. In Cántica Canttmum, lib.i . 
Eiufdem Con/ultatio fíue Commomterium ad Auguftinum de err ore Prifii tlianiftam & 
Qngenifttwm, prscmi/lãlibroD.Anguílini coJuracoidemTomo V I L 
Âduerfm 
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Aduerfa Paganoshifioriarutu l ib. V I I . Pariíiis, IJ14. Colonia:apuH Cctuicornimi, 
5citenimapudCholinum,i^i.8.cumScholiisFi'ancJ:abiià}Maicod[a-
rani, cum libcllo de libero aibicrio aducifus Pclagium. 
P A v LI dc P A L A, T i o Granatcníis EnarrarioncstnEuangdiumiUtthm. Lugdu-
ni, 1569kapudhxrcdcs I imtx,fol .& 8. ibidera. AntuerpiatypisSrcclíij, 1571. 
Item Commbrica: PiofilFer & Ecclcíiaftes Regius edidie in X11. Prophctoimine-
res Commencaiium. ColonixapudMylium, 1584.in 8. 
P E T R t à F o N S E c A Lufitani c Societatc I E s v Inflhumntim Diaieãkétrm lib. 
V I I I . TuxnonijapudClaudiumMichaelcnijjSS. Romx,ColoniaSclngol-
íladij. Eiufdem Fonfccx in lib. X IV. Arijiotelis Mrtaphyftcorum AccutAtA Com-
mentaría, Graco ctiam texmadhibitoóc Quxítionibus. Lugduni pars prima, 
ijSj.&íccundaibidem 159 o. in 4. & aliás. 
P t T R V s d e ALCANTARA Ordinis Minorum edidit pium libcllum dc Ont-
ttonc, ac Medítatione. Olif ipone, i$6 i . Salnianticac, 1578. 6c Burgis apud lun-
tas,ií79. 
P H T R v s A L p H o N s v s, ex ludaio conueríiis ad fidem, quem Rex Alplionfus 
de facro fonte leuans fuo agnominc iníígnitiit, fcripíiit fub nomine Mtjjis ludaã, 
quodfiicnt,&: Petri Chriftiani.quod efle coepit, iniignem Dialoguin. Centra lu-
dtfSylib.i. DcScientiaScPhilofepbia lib.i.&rqua-damalia. EiusDialogiColo-
nixexcufiapudGymniaim. Claruitanno noo. 
P E T R vs ALPHONSVS Burgcníis, MonaduisS. Bcncdiíti in monte Serrato; 
fcriplit de miftricotdiaDei Latine. Barcinonc typis Claudij Bonat, i j á i . Ibidem 
Dialogum dc Vita folitatia. 
PETRVS ANT. BEVTER ValctumusThcologusfcripfitAnnotationesX.inS. 
Scripturam ,1547. D c Mifftt unmoniv, 1541. &c ludi.tum Confeftonis. Amides 
quoque ValentUCna. lingua, fed quem Bcroiíis Anni Vitcrbicníis partus fabulo-
fus deceperitnon raro. 
PETRVS de ARAGON Ordinis S. Auguílini fcripfit Commcntaria in fecundam 
f a m d i D.Thenupartem. Dciujl i t ia&iure, an.ijçó.fol. 
PETRVS BELLVG A Valcntinus I.C. cgregium hoc titulo opus inferipfit: Spe-
culum PnncipiMi. Vcnctiis, i44i.quofloruit) cumAdditionibus CaniilhBorcl-
li . Pariíiis, 15} o. & Vcnctiis iterum, 158 o. foi. quo patria; iura acpriuilcgia ex-
planar. 
PÍÍTRVS C i A c o N i v s Prcfbyt.Toletanus, Varro fuifa;culi,vtfummxdodri-
nac,íicgloria;contemptotaoerrimus,vtcius alij quidani pro íuisediderint. Ro-
nia;obiiti58i. conditufq; ad D.Iaeobum cumElogio EiushíEcfeninturí 
Kalcndarij Romuni veteris expUnatio. Typis Plantitii vno folio, 1568, 
In C.SalluJlium Nctt. Typis Franc.Rapliclengi), in 8.bis. 
In Citfaris Commentaria Notx vberiorcs. Francofurti apudMarniutn. 
In ihfrjjptmm Cclunntii roftrata: C.Duilij Commentarius. Typis Raphelengij, 
15P7.U18. ^ 
M x Depon' 
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Deptndtr'tbtu&menfurit. Romx,i f i6 . 
Dcr«í/<»i(>Re»í.cumappcncliccFuluij Vrrini Romx,i588.&apudCommeIinú.8. 
Arnobij admfuf Genus, lil>> V I L cum Minutij Felicis Oítauio & Notis ad oram. 
RomíBjannoijSj. 
IniMMwáCrf/MBíOpí/ádoiíUíltmxAnnotationes. lbid.1580. 
In TertuUiam Opera conicdura:,quas iuisxriam addidic LatXatinius.. Vitcrbicnfis 
cdtditmfol. Roma:, 1584. &Pariiiis. 
v_,- Exipcdbntur ab hxicdibus doiKflimae in C. PUnij i J * m d m hijloriam Norx, q u i 
íunc penes virura nobilcmLudouicum Caftciiaf. 
P E T R V S C I E Z A rtrum Indicárum Tomos aliquot cdidit. 
P f T R V s C i i A R . Ord.S. Mariae dc mercede redemption is captiuomm ,Tra¿l;atuí 
depeteflite Paps, & votorum commutationem rcdcmpcioncm captiuorum De-
frctorum acThcologprutn audoritatibus argiuiilimè probatas quçftionescon-
tinens. Pariiüs.ín 4.apudloanncmdcGonrmont, an. 1506. 
P E T R I CÍRV ELLI Darocenfis Aragonij Mathematici&ThcologiCommcn-
carius Sphtum mundt loannis de Satrobufto. Pariii is, 14 9 8. cum Petri de Aliaco 
quarilionibus in' cundem librum. Emiclcra qmtuor Matbematicarum art'mn l i -
ber, Compluti ab eo explicatus &excufus, 1513/0!. Opus de Magicafuperftttto-
HiQuxftioncs ParadoxsX. Apotelcfmatc Aftrologia:humanx: Compluti,i5ii. 
Lirnxgiczimridertt'tbiuacceremomu ftaorum. Complutiji5i8. 
P E T R v s C o V A R R v v i A s cdidit Strmomm à íe habiroium Volumina 11. 
Pimfitsin"4.apudBadium; recognitaàFranc.Viéloria, 1510. Hiípanèquoque 
de Alcatoribusícripíít. 
V E T R.v s dc C K.V c E LufitanusiOrdinis Minorum foipfit ¿eKntibus rat'tonititi 
mmtmScotL ItemAnt'minor'uapro Clauftralibus. V e n c ú i s , ^ o y . 
P E T R I DVENNAS SàlmanticcnfísDodòrisReguklurkcurnfallettttit.Lugduni, 
anno 1557. 
P E T R I ENRI Q_V E Z I . C. Opera omnia in duos Tomos diuifa. Venetiis apud 
heredera Damiani Zenari , 1606. 
PETRVS â Fi GA c IR o reliquit Commentarios /«£4«f»/<<íio«« JeríJWW•,,&,/»» 
UiUub'tmPropbetixm. Lugduni, 159̂ . 
P E T R I FL ORIS Carmina qusdam leguntur, in libro Epigrammatum icholx 
Chriíliana:. Bafilea: impreiTo. 
P i T R i FONTIDONII Segpbienfis DodorisTHeologi &CanoniciSalmanti-
cenfispro facro & Occumenico Concilio nomine Philippi 11. Regis Hifpania-
rum. Cff»«e»ttitemduíein Concilioliabira:, vnaDominrcaSS.Trinitarisjal-
téra fefto S.Hicronymi, an. i^di. AcceíTerunt iis etiàm tres alia: Oraciones Ro-
maeadPiumV.habita:. AntuerpiaEÍn8.apudPJannnum,i574.&Louanij,cum 
aliis Orationibus, anno ijíy.fol. 
P i TR VSFRAGVS Epifcopus Ofceníis Orationcmí» Chrifii afcenjionetn in Tri-
dentina Sjmodo,cui intcrfiiit, habuit anno 1551. 
Scrip/it 
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Scripfir & Ttntyttatm C*rmnc ia Nupt'uu Pbiltppi Rr^tf, & ifuhlU Hernia Regk 
rum filiét, anno 1559. 
PETRVS GARSIASCauricnfisEpifc»pusfcripiitIttfiintrietmm$.Smpm4tic 
dcSchemtttismagmm partem èSixdScnenfisBioliothecalàcrJL 
PETRVS G I L ValcntiiuisInfiitutitntf DuhSkvdedit. ValcnciaE,IJJ4. 
PETRVS GVEVARA Icnpiittiethvim tniieutionis, S c Ü i ^ t i o n ú . Item T«t*-
lam Gramnut'tta. 
PETRVS Hifpanus Ord. Prxdicatoram'S«m»MW fcripfu, flortytq, an.Ú50, Eius 
Summulx cum intcrpretatione Gcorgij.Bnixelicnfis, ScThomxBricottiQjist-
ftionibustcxtucj) fupppíiaonurn,ôcc.knnotde Campis excudicLugdunijiíOS». 
Ea;dcm Summulae Logicx, cum expolitionc Vcríõnj Parificnfis. Vcnctiis apud 
ylunrasjijfij.ôcFrancifcum Sanzouinum, ipx^ 
PETRVS Hifoanus PortugaJcnfis, Epiícopus Tuículanus, (pofficaloanncs X X I . 
P.M.) fcripiit Thefmrum i'aupcrum, die medendis moibis corporis humani, expe-
rimenta particularia, & íimplicia medicamenta continens. Piancof. apud httc-
des ChriltíaniEgcnolphi» 1^76.8. 
CanoneitnediciM,lib.i. Epiffolarumaddiucribs, l ib. i . &qu*dam alia. 
Eiufdem Ttaftatus Sexlogtd, impreill Coloniasapud Henricum C^itentel, an.ijoj. 
DchoclegendusIoan.Mariaiu lib.X I V . AnnaJium Hiípania:, Capa. 
PETRVS IACOBVSSTEPHAKVS , aliás ST EV E, Valcntinus, Medicus ex-
cellcns, reddidit carmine Nicmdri CoLo- bomi The-' taca, an.ij5i. cypis Mey. 
Edidit Sidoélos mHippm4tislib.i.fòi<htt*.ÍM-.{en popularium motborum Cotn-
mentarios. Valentixjjyi. amiííòibiGaleni qui inrercidklibro. 
PETRIIOANNISNVNNESII Valentini EpithetaexM.TuUio Cicerone col-
leda. VenetiiSjLugduni, & Colonia:, 1571. AuélioravcrònuperBarcinone. 
Eiuídem Grammatiflica & Grammatico, Grttca. Barcinone, in 8. 
Item Nou eiufdem erudita: in Phrynklmn de vocibus Atticis, lonjè quam antcaau-
¿tiorein. Excufae Auguftíe Vindtliçorum. 
EinídemNunneíij DialUitulaftkutionesSc Phyfiologia. Valcntix. 
Rhetmulnftitutionesâib.lV.exHermogenisMethodo. Barcinone.-
Da/ationedifiendadocendtque Pbilofepbia. Ibid. 8. 
Oratio decaufisdifficultati/ Ariftotelea, edita Francofurti anno 1591. cumaliisduabus-
ciufdem argumenti. . 
Scholia arque argumenta in AvftetelU O r g a n u m ^ t ú o m Q Si Gmehiaintcrpren-!-
bus, anno 1353, ; 
PETRVS IO A NNES O L I V A R I v s Valcntinus^cúm ex vemifÚs; Çodicibus, 
túm cxinterpretibus Grçcis,caftigauit Porpbyrij ifagogen, PraiicamentaÂrijlotelà. 
Librum de Enunciatione & priora refolutoria. Wechelus excudit Parifiis Gracc^ 
EiufdemAnnotationes breucsin Ciceroncm âcfinibm lMnowm& tndorum. Ibid.-
157j. & Colonia:, acBaíileíc, anno 1544. 
SchQliainCkeroiásíragmentum¿í^w«¿»5«/'/<'»». Item fiimma Capita in Cice-
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conisPhilofophiam Moralcm. BafileaeRobcitits Wintcr.cumaliis quibufdam 
libellis, i5}8. 
Annotationcsiwüb.i.bljltrUnaturdú Piintj. ParifiisàWechelo. 
Annotationcs inPomponijMeU defituerbülibros j . Lurcda:, 1556. & Baiileas apud 
Robeitum Winter, cum Hermolai Barbari Caftigatiombus iu eundem &So-
üni Polyhiftorc. Eofdem in Melam Commontarios valdè auxit. Padiiis apud 
Kcruer, an. 1^7. 
Dc Prepbetia & jpiritu Propbctico liber. Bafileae apud loannem Oporinum, 1 ^ . 
C!xi\iitannoDom.i5J<>. 
PETRI IOANNIS P E R P I N I A K r è Socictate I E s v longé diferci Orat'mes 
quinqué. Dillingac, 1571. 
Additaíextacum loan.Bapt.Raíàrij vna. Coloniac, iy8i. 8. 
EiuiHcmOrationesomnesXVIII. Rom:e,ij88. Cotonia:,i578.acLeodij. 
P E T R i l R v a o s c i NauarriDodoris Parificnfis,Dominicani,Seriei totius Hi-
ftoritS EuMgdti, l ib . i . Stella, 1^7.fol. cumTabulisMctbodicis. 
Eiufdcm dc Eucharijlix in n.Caput Pauli ad Corinthtos. Cseíàrauguílíe, in 4. 
P E T R V s L o P E z d e Moncoja Dc reão vfu D'mtiarum librutn iingularem cdidic, 
Madrid, i|8o. 
P E T R V S M A L A R A Hiipalenfis Frauc. Scobarij Barcinone auditor edidit ex 
Imiusorcin AphtbonijprogytnnafmataDidzataLaúnè. HiípanèVcrò Prouerbionm 
ingens vo lumen. Hiípali c iu ium gratia explanando euulgamc. 
PRTRVSMANRI Ĉ V I v s Toletanus C a n ó n i c a s , fcripíit Hilp. Translaúonm 
corporisB.EugenijEpifiopi Toletani c Galiia Tolctú. Typis Michaclis Ferrcrij, 1566, 
P E T R I M A R T I N E Z Toletani á Brea Theologiae inSeguntina AcademiaPro-
feflbris in tres libros Ariftot. de anima Commentarij. Acceílit Traãatus quo es 
feripitetica Sibotaamma mmortalitMajferitur,Scprobatur. Segun t i , i n fo l . apud 
loan .Gra t ianum, 1575. 
Eiu/cicm in l ibros A á k o t . d e o r t u ¿r inter'm. fol. 
Scrípllt & in B.ludt Apofloli Epiflolam Commcntarium. ín 4. 
P E T R I M A R T I N E Z Soeietatis I E S y Epiftola ad R . P. Gencralem Socictatis 
I E s v de memorabiU naufragio, &cc.cum aliU Epifiolis è Simrum regione & India mijns. 
P E T R V S MART nu 1 v s luliani Imp. opera pleraque Latinafecit, emendauit, 
ô t a u x i r . PariíiisapudDionyfínmDuualiiinn, 1583. 
EiLi ídem^opinor jGMWWrfí i í f í Htbut lib. I I . Pariíiis apud M a r t i n u m luuenem, 
anno 1584. ¡114. 
Edidit idem, n i fàl lor , & Pariíiis Grcgorij NaXjanz-cni Tragediam, quee Chriftuspa-
ticns infoibitur, Latiné à fe redditam. 
PETRVS MARTYR. AnglarienfisiuxtaMediolanum,etfiItalusfit, huetaraen 
rcfcrendus,vb¿ accarcm cgit,fcripfitq; D c ñauo orbe Decades 3. totidemq-, Lega-
t ionis Babylonicx. Pariíiis, 158 7 .8 . ed id i tq ; Epiftolas L a t i n é ad Hifpanis Dy-
«aílas ôc Poemaca, q u a í í a & n t , Plutofams, Unm, l imbm, Equejlra, Satyra, VUlo* 
1 riatyi-
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lUty'irrmmita, annoijio. Vaientix. AatonijNebiiírcníisadilluitiCarmina 
ijiixd.imlcgimuir. 
De iioc ¡ic Afuarus Gomctiuslib.i. vitaFrancXimenij Cari. Hit Utguni Cathol'uci 
rum iujhnciis,t)t(ibmflilt ruditatemrertmk^etr^dnarumfdetgrtgtècomfenfit. Fal-
. Jicur itaijuc loan. VaKtos in Chronicis, qui cum Florentino /Jlo hxrctico Apa-
ftauconfundit. 
PETRVS M A R T Y R Conu Gognomento^rd.S.Dominid, EpiicepiI>Elncnfis 
cdidit Barcinone Dneãoiium Curatsrum Latiné & Hifpanc. Id «i Do Urina* 
Chriftianam, & dc Sacramcivtis^ 
Pf T R i MESSI^E nobilis Hiipalcnfis lib.V.Vjrmumleãísnum, CcudetaridH'f-
florU,primum Hifpanicalinguaediti,pofteainItalicam,Gallicam^Gerittant-
caaii & Bclgicam linguam tranílati, vtile íànc opusiis, qui Hiíbri.uum Icétionc 
capiuntur,quod víquccoGalÜs plaaiiííc video, ve duplici Tomo locuplcta-
tint,i(íoj. 
ScripGt idem Mcflías Diálogos de Sole, utmfcfüe Heteorii,cauf, fqut Kdturalibiis. Item 
C<tfaruw}I¡Jioriam,iC.lülioa.d fuávfquctémpora indicatisíí ar.â:oribus,qiú 
quoque feculo floruerint. Fertur &: C m l i V, Ge/ür» Auguft'i, cu ius erat Hiftori-
cus, m d m i militiifygefi.ií litteris mandaílc, í e á , vr o m n i a , Hi^ano ícrmonc, 
afleruariq; aepremi pro fuá modefliaá Rcgibus Catholicis» 
PETRVSMONZONIVS Valcntiniu! Dulccticam, & ex Euclid* dc locis apud 
Ariílotelé Mathcmaticis, anno 1566. typis Mc/jôí ¡lomiltdi n¡ Emngtlia Á d u e n -
tushíibitas, cuulgauitjijjj. 
PETRVS Í N A VANA Toletanusfcripfit lib. I V . dttíUtorui* refiimim ¡nftr* 
confúint'u. Liigduni,i59j. in 4. 
P E T R I N A V A R R I Dialogusde ütfiñmtndcgtníta.c fir'tbendt. Tolofac excudit 
lacobus Colmerius. Eiufdem DralogirsdcíffmiíJíí *nmt.. Ibidem Italic^ 
P E J R V S N I C O L A V S Caftcllanus fcnpfu de immortalitAte unimoruni, Vt tcfcrt 
Ccelius Calaigninus^n epiftola quadam ad cum feripta. Idem fcripfirPrffrf^*-
fm in Arlflotclis Theelogiam myfticam impreflãtn Romz. 
P t T n 1 N o K 11 Salacicnfis Lufítani M athcraatici fununi De crepufiulis líber jhn-
preíluscum Alhaceni dc erepufculorum cauíis l i b r o , 
Eiufdcm Nonij de arte nauigandi, lib. z. Bafilcae apud Hcnricum Petri, & Pariíiii, 
folio , cum Annotationibus in illuftrium Philofophorum Ôc Poetaram cfti-
gícsXIÍ . } 
Eiufdcm 'mtbeericAs Piancrarum, Gcorgij Peutbackij Annotationes,iiafcl. tonim-
bricx, 1578. 
P E T R I N v Ñ E z d c Auendum lurk DoSom Refponfà, qaíbusRegi> Lcgcs expíi-' 
cantar, fol. 
P E T R I NVNII VclijAbulcnfisT0M/e5fr<e>lib.j. Eiufdcm de mmeinterpretmr 
di aliorum feripta líber. Item r o m a m n Latinorum & Gr<ef ore»»* l ib. i . Grsci? ad 
vabumèrcgioneappofuis. BaíilexapudPetrumPernamjijyo. 
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P E T R V S P A V L V S PEREBA Sccabenfis, Valcnrinus Mcdicus ProftiTor, in. 
MichaclisloannisPafchalij Met!!odumcur4ndimorbos,Sdwli¿adicch.B¿i:cinoiic 
apudPct£umMalam>í579-8.&"Luediini, 1585.8. 
PETRIPE^VEHÍ (mni, Sc Matthise dc Lobcl Infulenfis medicorum Stirfiunt aj-
uerfaria, &peifjciiis vcftígatio, luculcntaque acceffio ad ptifcoíum,praíèrtiia 
Diofcoridis,& «cenriomm maceriam medicam. 
C<f»ieãanmum depUntú Appendix. Defuccis medicatis&metallicisSeârio. An-
•tiquae 6c noux medicina:thcfaurusj&c. Londini, 1571. foi. 
Itcmad Stirpiutiiaduer farta Appendix, cum índice variaram línguarum, & Guliel-
ini Rondelctij aliquot remediorum formulis. Antuerpi* apud Plantinmn, 
PETRVS PERAXTA PrimatiusSalmanticoeProfeíTorintit.D.dchered.inftit, 
&c de ícgat.i.'Óc 3. Salmantica:apudIoannemdcTerranoua, i jf i j .fol . 
PETRVS de PERINIANO diélusRWwívnationeCathalanus,Ord.fiatrumB. 
Mari-ir de monte Carmcli, (cripfit Quaeftiones in lib. 4. Sentenítarum. In totm 
pfalterium. S<rmo>iesranos¡lib. 1. Mcminit Trithcmius & Sixtus Sencnfis in 
Bibliothcca facía. 
PETRVS PINTOR patria Valcntinusrcripfít de Epidemia., lib.i. 
P E T R I P O N T I I Lconis Epifcopi ftudio icperta funt Eulegij Cardubenfts Open. 
Com^luriloanncsluiquezàlequeiia, 1574.inibi, cumScholiis AmbroíijMo-
ral is Cordubcníis. 
PETRVS RIBADENEIRA Societatis I E s v fcripfít Vttam IgnatijLoiokSoáeta-
tu IESV fundatoris. Antuerpia.'apudPlantinum, 1588. Ingolftadij,i59o.in8. 
Pariíiis,&Coioniajab Arnoldo Mylio^inn. Hiípanè multadiíertè ícriplit,qus 
non tecenfeo, Latine etiam ab aHisreddita,vt3de tnbulatione&de officio Princtpii, 
lib. 111. interprete loan.Orano Leodieníi ciufdem Societ. Antuerp.typis loach. 
Trognarfíj, 160 4.4. ¡Sk Coloniae in 8.apud Bernardum Gualtemm, 160 4 . 
PHII .JPPVSRIBOTTI , nationeCathalanus,Canwlita/cripfitde Ordinúfui 
púmâinflitutme4tUMme,&confirmat'tene quod voca.iút,'legeJiii Carmelkarum, 
lib. X. Deitluftrtbus viris Carmel, líb.i. Scnnones&c Epiftolas. 
P E T R v s de l i H v A Numantinus -edidit Epiftolas ¡ I í. 'Hiípanícc eruditas, quí-
bus Antonij Gueuarrseinfipiílolis errores & meptias refcllir. 
P E T R I R O S A R I I BurgeníisScholaeModeratonsObjmiatiominXCV.Hymnos 
Ecclefuiftiíos. Burgisapudluntam, 1578. 
PETRITHOM^E Carmeliat/pifcopiPaceníis,acpoílcaPatriarcliçC.P.Theo-
lo^iàihmScknãi^f t tperSenuntias lib.4. 'Dcvinfima Conceptiunt; R.Mavis Vir-
gin is. l ib . i . EiufdemSémenes vnrij, &ad diuerfo';EpiftolaE. 
PETRVS SALAZAR devfu&enfaetudine. Fiaocoi".Palthenius,1599.8. 
P E T R I S E R R A N I Cordubeniis, Compiuteníis Ecclefur Canon ic i , tu l.eaithtm 
Commentam. Antucrpiaí, 1571. apud Plantinum,foi. Idemiib.i.Ethícomin 
Ariílorelis. Complutiji/^.typisBrocari;. 
PETRVS 
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'PETRVS A S E R R I S CanonicusCsíãraiiguílanusOaíioncmhabuitTridcn-
' tiri.iinSynodofcf(:oPcncccoílcsannoi^r. 
P E T R I D E S O T O TheoloQ;¿S.DominidTnJHm'wnumCbrtftUmmmlib.5.Eittf-
dcm libri contra iojnnem Brentium. Antuerpia: 15 j i án iô . 
liiuiUcmManualeClericorumfeudc'mfihutwntSactrdotum,ccm 
Epifcopis animarum curamgecunt, quo ad mores corum & rcliquani vitam in 
iz.Colonia:r579 Lugduniij8(>. 
Louanij in $.i<j66xy pis Hicron.WclIci & Brixiie 158 7.8. 
Gátechejes cx codem Petxo Soco & Franc. Coflcro. Auguita: Ticuirorum 1590, 
•in 8. 
PETRVS SIMONAPRILEVS Laminitanus Rhetor ícripíit Introduãknm ãd 
loguam Anftotclislib.4.Tudela:Nauairorunii57i. 
Vertir denuo Apbthonij Prefpimafmata'.Cxihaugañx 4. 
P E T R I S ANTERN^C Lufitani I . C. Traãttus de Ajfecuratlonilm & ftonfiombm 
MercHtorumuyvLÒ. Gcrardum Spelraannum Antuerpia: 1554. & Colonia; apud 
Gymnicumi^S. 




I I . OptMdumeffeaDeocaJiigari. 
I I I . 'habor m benu numtrandm, 
I V . NullaeftpeemficAufa. 
V. SoUbonobonafencftus-
V I . Vir bonuçnonmor'mrfcdabit. 
EiufdcmadL.i.D'tgeftornmlib.lV.&c&dtit.dePiaefidisofficioCommcntan'j Itemde 
defimtionc don't mail liber.fingularis. Salmantica: rypis Matthi£ Gaftij 15 6 p. 
in4 . 
PETRVS X I MENI'V S CauiicnfisEpiícOperaAbolenfis Epifcopiconcinnauit 
5c in duo Voluminaredegit.Scripfit & ipfc opus Confutatoriirhenonm contra cl/i-
uesEcdefueditorum ad AlphoniumCadllumArchiepifc. Toletamim. Aliudi-
tem fed Hiip.volumen ClmfiUmt vittt Luciferum. 
P H I L I P P V S D I A Z LulltattuSjOrdinis Minoram Regular, obfetuancix ícripíit 
Concionum quadruplic'mm Dminicarum & Feftorum Tomos Vi . cum Indice in 
Tomis iirigulis.Lugduni 1580. Item in Tomos diilindts. Vcnetiis, 1587.4. &c 
P H 11.1 p P i MENE s 11 DominicanilííxrfsjwíCfcH^wWíe.Salmanti'cxíipudLaí1 
fumijyS. • 
PHILIPPVS DE S 0 L D E v a L A , nanone Cathalanus, Medicus, icripfit in 
Artem Galeni lib.i. • 
Vcjpmtugignitwolib.i, 
N Deaf re-
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De ajlnnimuâ vmtate. 
POMPONII M E L , * nationeHiípamjexoppidoBoeticarí/í/íWwíif/ií.III.Ve-
nedisab Aldojitcm Florentia&Bafilca:apud. Robertum Winter cumScholijs 
PetriOliuarij.quamcdidoncmaudorauxit. PanfuSjijj/.typisIacobiKcrucr, 
Rurfus Baiilex , cum tabuiii Gcographicis, item apud Hcnricum Petri cum 
Gommcntariis VadiaM,itemAuguftç cum tabulisà Georgio HéifchioBartfcld 
Medico fa&is, 1577. Poftremo Antuerp.in 4.1582. Spicilegio AncLSchotti An-
tuerpiani ill«árati.Addítç infuper Hermolai Barbari Vcneti & Ferdinandi No-
nij Pinciani Caftigationes. ColonixGuilicl. Soonus Anglusin Diajegumrc-
degit. Conftat eum vixiiTe Claudi) Impcratoris tcmponbus. 
BOHTI.VSCAR.BONJLLVS S. Ludouici Francix Regis Praeceptor, cdidñi' 
Tofliüam in vtrumque Teftamentum. 
D o a T 11 L A T R o N i s Hilpani, Scriptorij antiqui, Dcclamatio ̂  vt mtMWk 
contra LCat i l tnm, quae.cumSaluftij Hiftoriis circumfertur. Exftatciuídem Elo-
giam apud SenccamRhctorcm copiofe Przfat. l i b . i , Comrouerk 
BIV.V.DBN T i.r s: vidcfupi:a.AurermPrudenttw.. 
<^Yi N-c T 111 A N v s vide. Marcuf Tab'mQñnQilmw.. 
m 
R 
AYMVNDVS L v L L r v s, Eremita, natione Maioiiccnfis. Clarufe 
circa annum D. 13 n.ac plurima cum in Thcologta, turn in omni Phi-1! 
lofophise genere fcripfit,ícdqiix Academiis non placeant,vtnccRo-
" dòlpho Agricolxlib.i.deDialc<fticainucntione. Exftatquidemvi-
ta eiuj deícripta à Carolo Bouillo in qua hi cius lihri numerantur. 
L\bcrGmilú duplex. Di amico & amato* 
Libtr (ontemplationü item duplex,. De arte amatoria, 
A n Comptnáiffa lib. 2* De Pbilofofh'u amork. 
Armtgna.. De tertia figura. 
An'tnuentiua. De 1. & z. intent ioue.. 
AnDemonJhatiua. lógica breutt. 
ArsX.Propofitionutu. hoguamua. 
Tabula general*. Dehomnt.. 
Ars breuis doãúna pucrilis.. De Medicinapeccati,. 
liber Blaquern*. De Tártaro. 
DeMirabilibui. Dijptuatiefidei &intclleftns» 
De MAri* VirgttK. - Df intelleSu lib. 1. 
De Angelis. Di libera volúntate.. 
VeAnttibrifo. Mtsnmiria.. 
Df<«í)H¿. 
J}( refr'tgeri» intellects. 
De ifccnfu & icfcenfti inteBeãtis. 
Deprincipiü Theolog¡<e. 
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DeinteUeãu Dei. 





De diuim & tadmdiuMaitjUtt. 
De experientia rcalicatis. 
LibcrP/)í»Bí(í/¡fi. 
De concordiafidei & inteütüm. 
De quá'MU attuum Mtm* i» katimH-
nt. 




De nominibiu differtnriArumpciHonunm. 
Defufjicicnt'u trium pcrTonarura. 
ÂrsMjflm. 
De peruerfiom entit tolknda. 
Mttaphyftcdnou4. 
De hit qiut De» fust aedcnda, 
Deincarnatione. 
De profrUutibus Dei, liber Clcricomra. 


















De naturdi modo meüigendi. 
•Sttpplicatio Kaymmdi. 
De conuerfisne fubieüi pradicati ic meu 
dij. 
Deenteinfnit». 












De quajlione tltÃ & profunda* 
lifriAUbjmia, 
N x Horura 
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Horum libromm raaior parstypis AfcctifianisPatilusvaríistemporibusímprer. 
facít 
P m e r c a a l ib i edir i í u n t , Ars magnAgcneralis & ylttmaLugduiú i j i j.Fraacofurti, 
Ars brcuis.Ibidem Lugdanú 
Dc/círcf«n<(íHr¡e,fiiicvrfcí;jfmí,iliba. ArgcntoratiapudBalthazaremBcck., 
De Akhym'ia lib.j.Apcrtorium.. 
Magica Naturalis. De f a m i i natura feu quinta effenúa lib. 1. Norimbcrgx '4, 
1546. & Colonix,i5y2.8. 
RAYMVNDVSDE PENIA-FORTIBarcinoncníTsnationcCathalanusOrd. 
Prxdicat.Gcncralis iuílu Gregori) Papa: IX. compiIauitD«ríí<í/fííttr¿quxípar-
íx fucrant lib. V.& in vnum volumen cocgit,qiio vtimur hodie. 
Set ipíí t qtioque Summam de f>cm'uentia& Jponfaltbus. 
SumnmmdeCafibmlib. 5. elegantes Romae, 160). cum Scholiis loan. Fribur-
Conftitutioncs OrdmUful Prxdicatorum líb.i. 
De bello ¿r duclio.Chvuix anuo u j o . & à Clemente V I I I . Pont. Max. Díuonim nu-
mero adícriptusapnoió 01 . Pontüieatus, anno X. 
Raymundi SummuU breuiílimo compendio Sacramcntorum complcétens My-
ftcríajdc Somlegiis,Simonia,furto, rapina víüxa arque variis cafibus (qui in in-
ris Codicum voluminibus confiiíi diípcrguntiu') reíõlutionesabunde tradens, 
paftoribus rcligiofis &làcerdotibus omnibus í ü m m e neceíliuía. C o í o n i í E a p u d . 
HcnricumQucntel 1501.4.. 
Confiar autem. veríibus liexametris Barbaris& bárbaro commentario expofitis. 
VcrCuspámuscft-JSummuladefummaRapnundipredytiJIa.-
Nimirum quod hie liber paruus fit, ü ííhnmx Raymundi, quam proíã ícripfit, 
comparctiu'.Plura íüggeret Bibliotheca Prçdicatorum Antoni) Seneníis Luf i ta -
ni. Pariíiis edita 1585. 
R A i M V N D i P A S c i V A t u . Commentaria i n Epift.. Pauli ad Rom. Barcinone; 
icíoo.fol., 
RAYMVNDISEDÍID E, alias Sabundi,vir íúbtiliilirnuSjHiípanus,fcripfít cre¿>-
turanm fine de bom ine lib. 1. 
.QO/tftiones & difputjtlones lib. 1. 
Eius r /w/fl£M>MMr<ífe^ Paruum: 
&a!ibi & Venetiis 1581.8. 
EiufdemSebundi) Vtoladnme, perModumDialogi, interRaymundumSebun* 
dium, artium,Medicinx,acTheòlogisProfeíTorem, &DominicumSemiucr-
bmmtde bominis Natura traites ad'cognofiendum fe, Deum & hom 'mem, & omm dt-
h'mm^uoDeoQbligmr&iroximQm Colonia, apudHenricum Qucntelijoi^. 
• . Eiuídem; 
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Eiiií3em Ouodlibtta imprcílà cxftant. 
Y)cnatuuhom'müDiaiogt Lugduniapud ThcobaldumPaganumi^S. 
R A Y M I R I GADITANI Diumatio SideraiÜGxmíli. 
R O D E R I C V S CaLtgimtanusdeStdtnbusi&'mfü'iáUteTurct. 
R O D B R I C I A C A S T R O Tradacus brcuis de ntttura & caufis ftjlk quxanno 
i^çjíí.Hambingeiíícni ciuiratcm afHixir. Hamburgi i ^ y 4, 
R O D E R I C I D E S.ELLA Hiípani Oracio habita coram Sixto I V . P. M. anno 
1477 . Dcmjfitrionucv8cCh.úSki Paffionc,editaeftinItalia.Eiufdcm.vcopi-
nor Rodcrici Fcidinandi S. Elin Diãionariim EcdcJiajUcum ab Euftathio Moro 
Ccruantco loctipleramm Compluti i p i . i ' o l . 
R O D E R I C V S A FONSECA Luíitaniin Htppocmis k g m Cmmcntaúum Rom:t 
edidit 1587.4. 
De Calcttlorum rcniediis qui in rcnibus&vcíicagigminturlib.i lbid.1587.4. 
Ini.ôczJpbgrifmorumlihim Cofnnuntar'taQrd'mccontextixm^xio^anüa.doóiora.-
tusexpom íbIcntjFlotcntia; 1591.4. Vctictiis 1596.4. 
R O D E R I C V S Epifcopus Palentinus, Hiipanusicripfitcpiftolam lugubrcra i i -
mul & coníõlatoríam dtcxfugnát 'wnt InfuU Nigropontis per Turcas. 
RODERICVS SINETVS Cordubcnfis Philoibpniam Toieti proicdus cdidit 
ibidem anno 151 ̂ .^ .Dideãicm Introduãionem quam Laurcntius Balbus clcgan-
ri carmine commendar. Huius auditor Alexius Vancgas Toletanus Icriptis & 
ipíê claras. 
R O D E R I C V S SandfacCrucisOrd S.Auguftini in Ariftettlm & Magiftrum Sentett' 
tiamm Commentaria fcLipíítjqusOiifíponc aflcruantur. 
R O D E R I C V S D E S O L I S CaílellanusordinisS. AuguftinifcripíItHiípa-
ne in priores Pfalmi centefimi íceundi vcñ'iis-.Btnedk anima med Dominam. 
Item artem bent viuendi feu ars à Deo data Abrahamo ad vita: perfedie-
nem. ** 
R O D E R I C I SANCTII Palcntini Epifcopi (baud Tcio an e'ufdem cum Rode-
ricoEpiicppoPalentino) Hiftori* l l i jpan'tu^mcslN. Icguntuil.reruniHiipa-
nicaram NVechclianis typis fol.item Hifpanix illuftiatx typis eiu'dem. 
R O D E R I C I P o R T V E N S i s Epifcopi in Regulas Canccllaria: Apoftolicac 
gloíaáá ¡nnocentitm l iX. [' forte propinquus hie aut populaos Alphoniifiorgix 
i iucCalixt i l l l . P. M.] 
R O D E R I C V S SVAREZI.C.SupertF.Nou.tit.(íerehidicat¡t.\.poñremiudica-
ram,Super 1. Codieis, Dc inoff teftam.l.quoniam inprioribus. Df captater'u vo-
lúntate. De fideiuflbrc in cania criminali alfaque plura in legibusfori. Corifilio-
rum volumen I Eiufdem opera omnia fimul editaJFrancofuroapud Nicol. Bai-
fçum.i594.foL Item, de bonis confiante Matrimonio acquifois.Colonixapud 
Gymnicum^So.S. 
R O D E R I C V S ZamorcnfisEpifcopusScpodCalaguritanusRefcrendariusPau-
lilLScriplKSpeculumhumansvitsquodifcutiunmrcommoda ficincommo-
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da omnium lib. z.aureum fane libclinm Argentina apud loannem Prys 1507.& 
Pariliis 1541. iterumque Argentorati apudLazarumCefnemm lóo í . i i . 
Idem fciipíit libram dc paupertate C hriíli5& Dcfeníorium flams Ecclcíiañici.Cla-
ruit 1 4 7 0 . Eius huius Rodead Specula Synopfm collegic lodocus Loridiius 
TheologusMonachijinS.ijSc). ^ 
RODERICVS X i M E N i v s Tolctattus Prieful res Hifpanas pofteris reddidic 
lib JX. qui Granatç edici fol.opera NebriiTenfisiilij: poft etiam in TomisHirpa-
niícilluftratíctypisWcchciianoi-um in Germânia. Hiftoriam Gotlvorum, 6c 
Hunnomm ac Vandaloium &auftiorcs& cmendatiores Claudius Marnius, 
euulgauici(ío3. 
SEX . R v F V S A V I E N V S (qui vulgo Feftus prasnominatus) tmnsrulic Arati 
Phenomena Latinis vcriibus qui cxílant, cumCiceronisôc Germaiiici craaslí-
cionibasin eidem. 
Prxtcrea Diony/ij Mndefiruorbit VoemAconncttk. Idemdeorümarit¡mis libiumí-
didir, caitnine crimetro iambico, ad Probum viraraCo'nfularem,ad qucmet-
iam C K. Claudianusícripíit. EdiditPetrusPichocuscumreliquis PoctisLati-
nis. Pari (lis, 1590. 8. Parifus & Lugduni. 
Scruuis Grammaticus vt annotar,Lylius Gyraldus,Auienum ait VirgilUntufabufa 
ScLiuiumqualiaapudPrifc. leguntur, iambicis verfibusdeferipíiíTe: Sunt qui 
huncipiiun Auicnumeil"eputcnc,quemMacrobiusinSaturnalibusloquentem 
inducit.ExftatSilibeilus adTheodofitimImp.huius,vtpiuo,Auienivel vtvete-
rcs codieesnominanr Auiani, in quo-plcroique Aeíopi Apólogos elegiaco car-
mine complcditur. Anmcrpi.-c,typisPlantinianiseuulgauitTheodorasPul-
mannus Crancburgius & \Y/echclianis cum Aphthonij & Babria: Apologis. Vi-
de dcScxto Rufo Raphaelem Volaterranuin,qui tamen Feftum pro Sextofcri-
bit non redle cumillud prainomen fitjhoc cognomen, vt inSex. Pompeio Feito 
animaducrras. 
Rufus Feftus figuris ad Ptolem.-ei dodrinam exfculptis editus Coloni^ijí^.fol.eú 
Í̂MÍÍ ciurqueinirerpretibiis,& Commentariisjitem cum Hygino ex emendatio-
ne GuilieliniMorcllijideniquc Lugduni idoz.cum Iconibus. 
Eft & in manibtis, hand .•icio an eiufdem Breuiarium rerumgeftarum Pof>. Rsw.ad Vâ-
Icncinianum Auguftum Sexti aut Fefti Rufi nomine V. G, & Diótatoris, in 
quem Commcntadum ediditloan, Cui]Dinianus. 
S 
[ A t v A T o R RomanusM A T A M o R o S Hiipanus CotttpfttumEcclepjH' 
í«wíiucRomanumedid»t. Venetiis, 1570. 
SANCTII C A R R A N Z A DE M I R A N D A Progymnafmata logtralU, 
Pari/iis apud loannem Paruum 1517.4. Citaturvt lacobi Stunicçad-
uerfus Erafmum defenfor.ab Erafmo Epiftola ad Boxhenium opcribus eius prç-
flxa, & operam eius Tomo I X . IdemComplurenfisTheologus libello refcllk 
«rrorem ¿ e p a m Fí^B»,nuper,è S criptis, vtputatur AlphonííToftati exormrat 
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Sc verúDominicx natiuiutis locum oftendit.Eius Oratio habita ad Leoncm X. 
Compluri excufa 1515. 
SANCTIVS PORTA OrdinísPtxdiatomm,CxGxv¿ugii(ix,StrmmieJl¡iule!, 
Item by males cdidit in 4. Lugduni pcrloannem Paruum 1514. Item Umale ft-
fta Maria; condnens, & San¿fcoralc,vcl Samonesdc Sandis. Haginoa: apud 
HcnricumGran 1514. 
S A N c T i D E S K LAYA Repsrtomm tím/íflr^Hiípmcc 1558.8. 
S H B A s T r A N i B A R R A »11 Socicc.I E s y in CoMordtam & Hiftomm EUMgeli-
cam Commcntaria Torais j.Mogumiic Arnoi. Myliusfioo.fol. 
SEBASTIAWÍ FOXII M o R z i t L i Hifpalcnits Etbkes Pbtlofopbu compendium 
cx Platonc, Ariftotcic, aiiifque oprimis auâohbus coile&um. Balilcxàloantvc 
Oponnoij54.S. 
Commcntaria in Tinuum Platonif.ibidemfol. Commcntarij m PhxdoncmPla-
tonis.Itcm in libros Platonis de Republicuab codem Oporino, fol. 
Dc mitatione feu defermandiJljlt rattone lib. 11. Antucrpia>>i554. 
De Demnftratmc. De extrcttatione. Dialciitica. 
Dctuuentute. DíJ&oflfrí.OmnialimulimprcíraabcodcmOporino8. 
De natura PbUofephia,Cca de Platonis ctnfenfiont lib.V.cum libcllo dcratmefiudijPbt-
lofopbkil.omm) apud Pct.Coliimim IJ54. Padiijs 8. &:\\"icccnberga: 
1595.8. 
I n T f p i e a C i c m m . Anmcrpiic loan Locus. 'Dcregua&registnjlUuúont. Antucip. 
loanXatius. Dcconfctibendabijlom. Antuerpije,ijtf4.&Parifiis 1557.8. 
Optandum Cmc in Philoibphix iludioforumgratiamtluob.fimulToinisomnia 
cxcudí,qiiibus partiiTi Platonicam, partim Peripatedcam Philofophiam diicrte 
illultrauir. 
SEBASTIANVS PERESIVS Tlicologus&; Collega Salmanticcniiscdidici-
bidcin Commcmarios in eres libros Aiiftet.Df arimui i^G.^. 
SENECA Pacer Rhcror & altcrStoicus Philoibphus F.vide fupra Luc'm Amain Se-
veca. 
S E R R A K V S EpifcopusCaurienfis in Hiijiania, icn'pfit in Apotalypfin lUoannis. 
S E v ER v s Malacitanx vrbisEpifcopus, (cripiitcontraVincendumCafaraugu-
ftanae vrbis Epifcopum, qui dc Carbólica fide in Arianam prauiratcm fuerat de-
uolutus Corrcdtoiiumli.i.De VirginiutcadSoronmlib. r. EptfloUmm ad diucr-
foslib.i. Claruit anno 580. Ha.'c Ifidorus Garalogo Scripr. Ecclcliaft. Cap. 
X X X . 
SE x T i L i v s HEN A, Hifpanus, Cordubeníís, vcrfus fenpfit de Cueronis morte. 
(forte Hcmina) apudScnecaminControueriijs. 
S I L I I I T A I I C I POET^- ( namliifpanumquifaciunr,abIralifaBa:rica;vrbe. 
Hifpali vicinaoriundumpurant. certc loan. CameriCommentarioinL.Flo-
rum Italia; vindicar ad lib.j.Cap.iS) á(?¿í7/(0P«»/íiilib.XVILinqriibiisbellorurn 
Carthagincníium ingcniofiilimaconiilia defcribuntur. Vcneiüs apud Aldum 
N 4. 1513. fie 
W4 C A T A L O G V S C L A R O R V M 
i p j . &:Bafile2eapudThoinatn'Wrolfium cum annotationibus HcrmanniBu. 
fchij ÔC Veneciis cum Commetitatiis Petri Marfi apud Bapciftam de Tortis 1485. 
AmbrofmsquoqucNicanda' Tolecaflus Silium Poetam cum emendauittum 
vcrfibus auxit, vt & epiftola quadam familiari Pctrus Bembus, turn vero máxi-
me illuftrauicè membranis FrancModius Brugenfis Nouantiquis ia Germânia 
cditis,& nuper Notas addidit Daniel Hemfius Lugduni Batauorum 16. De hoc 
poeta fie loannes Marianalib.IV. rerum Hifpanicarum Cap. 3. Occifus (inquit) 
Nero imperam Cof.Súio Italicofalutis amo 69. Siliumplerique Hi^anuinfaciun^Cn-
rittus Rontit natum ait. 
SiMOK APRILEVs:videíup.PímtfSimenAprilew. 
SIMON COBLIVS LufítanusCarmelita&S.TheologiíeDo(3:orfcripfitdeOt-
Unis Camelitarum <ttttiquitate,0]pm Olifipone excufum. 
S i M O N i s TOVAR De compofitorum Mdicamentorum examine nouaMethodus. 
AntuerpixijSó.^ 
S t E P H A N V s d e Salazar Monachus CarthuííanusS.TheologixDoétor Gw«. 
logiam 1ESV Chrifii, Redemptoris noftri íècundum Matthícutn explicauit. 
Cui adieéte íúntmorales qusdam Synopfes fiue contuitus in vfum Concionato-
rum. Acceflit & Commentariolus in Caput I I . D. Matthti de aduentu Magòrum 
cumeonfideratíonibus MoralibusXugduni 8.apud Carolum Pefnot 1584. 
EmCdcmConctohabitaa.dCapitulamgencraleSacriOrdinis Garthufienfis,quaex-
plicantur religionis vota.Lugduni 1584.8 apud Theobaldum Ancelin. 
Edidit & TraóhtusXX.in Symbolum Apoflolorum. Ycnm&cmPeutateuchum fcripfif-
íè,&in M.dttbmm,kà haud feio an exiermt. 
H E O D O R V S V R I A S Ordinis Etemitarum S. Auguftini reli-
quit opus De Confolatiene EccleJiic.Avgcminx excufum. 
THOMAS A CHAVES Ordinis Prardicatomm edidit Summam 
Sacramentorum Ealefu ex do&rina Francifci à Vi£toria,ac multas alias 
quxíliones addidit ex Conciliorum decretis, pra-íèrtim Tridentini & aliorum. 
Vcnctiisjijóp.in n .& Antuerpia ÍJ<S8.IJ7Z.&J594.IÍ. 
THOMAS CERDAN dc Talada Sictabenfis in regno Valentino luris Doíbor, 
faipãzdecaptiuitac vinãis caufisquecriminalifoií.Vãlcnúx&piid Huetxip^.. 
THOMAS MALVEDA Ordinis PraxiicatommDeântkhnflo/^.Xí.ediditRo-
mxcopiofosSc qiixftionibusvariisrefertos,Tiío4.FoI. 
THOMAS M E R C A T V s familiae S Dominici edidit Hiíp. deMercatorum Con-
tra ãibm.S-Ânvxnúcx typis Gaítij 15ÍÍ9. 
THOM^E PAZCanoniciPalentinijP^yííaííííi/ítíí-ííWLííar^wWjCumgratiaruin 
adione.Lugduni Í (í.apud lacobum de Myllis anno,i;(?o. 
Thomas' 
S G R I P T O R V M H I S P A N I C . i a j 
THOMAS REGIVS S;mbitanus Presbyter & Thcologis Profcilor Valentiir,e~ 
didic anno r ; j ' j . FancgjrkumDe Vimtibus^Gtudijs, & Uolmtitis Deipnu Vtrgmk 
Maria. 
THOM^' R O D E p. I C I , A. V E V G A Eboreniis Commenwrij in libros Galcni 
duos dcfebr'tum d'tfftrentiü in 4.Conimbncac 1577. 
Eiufdem Tomus primus Cómt-nénranoiura in Galcni opera, compleftens inter* 
prctarioncm artis Medica:,& iibrorú fex de locisaffeãií. Antuerpia ex officina Plá-
t ini 15̂ 4-» Eiuídetn opera omnia, qua:ad hunc vfque diem inlucem prodiemac 
i58í.apudIoannemLertour&i594.fol. 
THOMAS DE T R V G I L L O Ordinis PrsedicatorumProuincixAragoniKfcn-
f ü t T h e f a u r u m C o n c m a m u m l i b . VI. digefturo, inquibusnon (blumaccurate 
tradtintur omnia documenta,qua: ad Concionandi munus cum dignitate fubc-
und um íèruare oporteaí: fed etiam Sandorum aliorumquc Dodorum ac Phi-
lofopborumfontesindicánrur. Venetiisij8j,4.apudhercdcsMelchionsSella:, 
ÔC Parifiis 1585.8. Tomis IV. 
EiuíHcnvr/^í«», Tomus ipcutidus in quo contincntur 8c extrauagantia totius an-
ni,Barcinonefol.& Vcnctiis 4.1584.& 1592.8, 
THOMAS V A L E N T I N V S Ord. PtEdicatoram fcripfit ConfoUt'mm ip omni 
tempejfatumbumv'tugenere, Venetiis rçóz.Italicc. 
TH OMAS VILLANOVANVS Ordinis S. Auguftini rcliquit varios SermoncSy 
Compluti 15 8 i.excufos. 
V 
A t E R i i A M A T I S exftat devaitAfeculifapient'talibci aliaquc ingenij 
monimenta in Hiipaniae Bibliohcas,vtau6tor eft loan. Mariana U, 
M VI.rerumHifpanicarumCap.X.. 
VASCÍVIVS PINTIANVS . VideFerd'mandtis. 
V E R V S Epiicopus Hifpalenfisprouincia: Bxtica:fcripfitvif^'nEtttropijEpifcopiU. 
i & qúnEdamalia,vixit anno 7 6 0 . ExSigeberto Gemblaccnli in Catalogo Cap. 
L X X i l l . 
V I G I L A N T I V S in quern mérito, v t haxetícum, B. Hicronymus ityJum fhinxit 
nonBarcinonenfisiiiit, acne'Hifpanusquidem, vt vult Eraimus, fed in Gallia 
degebat.. 
V I N C E N T I I S BLASIVS Garfias Valcntinus Rhetor fcripfit Eutyia Difcipu-
lorum. Oratmesi temRomxhabhasinfnncK Alexandri Principis Parma: & Va-
lentia: fúnebres aliquot. 
V i N C E N T i v s FERRAR i v sde Valentia Ordinis S.Dominici fcripfit Semo-
nesdetem¡)0re,de Sanilis>&per Qiudragefmam.Vixk anno 1418. 
Eiufdem CompiUtio deinteriore ó«íw¡Kf,Magdeburgi excufa 1493. 
Sermones per annum de tempore & San&is per Damianum Diaz recogni t i , anno-
tationibus in margineadieâis., Antuerpia: apud PhüippumNuriumrjyo, 8. 
Vene-
r o í C A T A L O G VS S C R I P T . H I S P. 
Vcnctiis 157J. 
Etufdcm tmib'tlts Profhetk Vametk Prepbeu; ncmpe de defeftione vitt Sftir'ttualis; i t 
dimmutiont ECíUfiafltu dignitatüytle interitu Ctttholiu fidel,de4duentu Antuhnft'tje^ 
finemundt. Germanice in 4.158 u&c interprete Raich ViençnfiMonachojanno 
.585. 
V i w c E N T n IVSTI-NIANI Antittij Valentini, Ord. Pracáicatorum, Coro-
mentariainvniucríàmLc^iííWjvnacum lueidiifimis Quxftionibus. AcceiBte-
iuidem Thtfrnm Qutftionum, iis qui aut diipuraturi aut aíícrtiones defenfuri 
funt,ncccílíirius. Vcnctiis, 1581.4. 
HieS.Vinccntij Ferrari) opufcuUspimualia ValentixLatineeuulgauit: DcRcligio-
'forum inftitutione in S.typisHucti lbidcrnquedc VitaemfdcmS.Vinccntij l i -





phixProfciTorcdidit in libros omnes ArifletelüLogiu Commentm*. 
Item Epitomen ProgymnaírnatumDialc<3icac.Valcndx 
Item in Porpbyri) Ifagogtn. 
Dcniquc de prtncipiií S. Tbeelopt. 
ANTMI NEBRISSBHSIS , AntoaijF.epitomempahisfui Grammt-
úum. Anmcrpijc. 
HicpoftI.C.c^cgiusmPrxtorioGranatcní¡daroít,ParcmisctiaraAn-
tonij NcbníTcniis fama Celebris. 

